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Zusammenfassung 
Im vorliegenden Bericht werden Fahrtverlauf, wissenschaftliche Arbeiten und 
erste Ergebnisse der Fahrtabschnitte 1 bis 3 der 4. ,,Polarstern1'-Reise geschil- 
dert. Die einzelnen Fahrtabschnitte verfolgten schwerpunktmaÃŸi sehr unter- 
schiedliche Ziele. Die Anreise nach SÃ¼damerik wurde fÃ¼ chemische und physi- 
kalische Messungen in der AtmosphÃ¤r und dem Ozean genutzt, der zweite 
Abschnitt befaÃŸt sich mit fischereibiologischen Untersuchungen im Bereich 
Scotia-See und Bransfield-StraÃŸe wÃ¤hren der dritte Abschnitt geowissen- 
schaftlichen Arbeiten in der NW Weddell-See und Bransfield-StraÃŸ gewidmet 
war. 
Summary 
This paper reports on the scientific program and preliminary results of legs 1 to 3 
of the fourth cruise of RV Polarstern. The different legs persued very different 
scientific objectives. The first leg from Bremerhaven to South America was 
devoted to chemical and physical measurements of the atmosphere and the 
ocean. The second leg from Rio de Janeiro to Punta Arenas concentrated on 
fisheries biology in the Bransfield Strait and Scotia Sea, whereas the third leg 
starting and ending in Punta Arenas, was focused on sedimentological and 
geophysical sampling and profiling in the Braiisfield Sirait and Northwest Wed- 
dell Sea. 
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EinfÃ¼hrun 
FS "Polarstern" lief am 2 2 .  September 1983 zu seiner zweiten 
Expedition in die Antarktis aus. Die gesamte Reise war in fÃ¼n 
Abschnitte unterteilt, auf denen jeweils schwerpunktmÃ¤ÃŸ 
verschiedene Forschungsprojekte der Biologie, Geologie, Geophysik 
und Glaziologie im Vordergrund standen. Ãœbe die ersten drei 
Fahrtabschnitte wird im folgenden berichtet. 
Der erste Fahrtabschnitt vom 22 .  September bis 1 2 .  Oktober, von 
Bremerhaven nach Rio de Janeiro diente im wesentlichen en-route- 
Untersuchungen von Spurenstoffen in der AtmosphÃ¤r und der 
Aufnahme von vertikalen atmosphÃ¤rische und ozeanischen Meri- 
dionalschnitten physikalischer GrÃ¶ÃŸe 
Auf dem zweiten Fahrtabschnitt, der am 15. Oktober in Rio de 
Janeiro begann, wurden meeresbiologische Untersuchungen im Rahmen 
des SIBEX (Second International Biomass Experiment) durchgefÃ¼hrt 
Im Vordergrund standen fischereibiologische Untersuchungen zur 
PrimÃ¤rproduktio in der Scotia See und Bransfield StraÃŸe Dieser 
Abschnitt endete am 20. November in Punta Arenas. 
Auf dem dritten Fahrtabschnitt, der am 2 2 .  November in Punta 
Arenas begann und dort am 27 .  Dezember endete, wurde ein urnfang- 
reiches sedimentologisches und geophysikalisches Programm in der 
NN Weddell See und der Bransfield StraÃŸ abgearbeitet. Fragen zur 
PalÃ¤oozeanographi und Klimageschichte des QuartÃ¤r sowie zu den 
Transportprozessen in der WassersÃ¤ul und im Sediment standen im 
Vordergrund. Ein kleines landgeologisches Programm wurde mit 
HelikopterunterstÃ¼tzun auf einigen der SÃ¼ Shetland Inseln 
durchgef Ãœhr . 
Herrn KapitÃ¤ L. Suhrmeyer und der Besatzung des FS "Polarstern" 
gebÃ¼hr herzlicher Dank und Anerkennung fÃ¼ die harmonische und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, fÃ¼ das groÃŸ Interesse an den 
Forschungen und die allezeit bewiesene Bereitschaft zur tat- 
krÃ¤ftige UnterstÃ¼tzun bei den wissenschaftlichen Untersuchun- 
gen. 
1. Fahrtabschnitt ÃŸremerhave - Rio de Janeiro, 
22. September bis 12. Oktober 1983 (ANT-11/11 
1.1. Fahrtverlauf (G. Helas) 
Die lange Anreisestrecke des FS "Polarstern" von Bremerhaven zur 
~ntarktis, wurde fÃ¼ atmosphÃ¤rische ozeanische und biologische 
Messungen genutzt. Die Fahrtstrecke fÅ¸hrt durch den Ã„rmelkanal 
durch die kanarische und kapverdische Inselgruppe und ab Recife 
nahe unter Land bis Rio de Janeiro. Die "Polarstern" sollte 
zÃ¼gi die Fahrtroute durchlaufen. Stationen waren keine vorge- 
sehen. 
Das wissenschaftliche Programm sah fÃ¼ die Ozeanographie die 
Aufnahme eines XBT-Profils vor. Parallel dazu wurden von Meteoro- 
logen Radiosonden aufgelassen. FÃ¼ die Chemie der AtmosphÃ¤r 
wurden en-route in der bodennahen Grenzschicht sowohl direkte 
Messungen durchgefÃ¼hr als auch Proben gesammelt, die spÃ¤te 
aufgearbeitet werden. Die "Polarstern" wurde auf ihre Eignung als 
MeÃŸplattfor fÃ¼ Atmospherics (Radiowellen natÃ¼rliche Ursprungs) 
untersucht. Biologen starteten eine Probenserie, um ein Meri- 
dionalprofil Ãœbe den Gehalt von gelÃ¶ste organischem Kohlen- 
wasserstoff im OberflÃ¤chenwasse aufzunehmen. 
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I )  Beauftragt zur Koordination wÃ¤hren des ersten Fahrtab- 
schnittes 
1.2. AtmosphÃ¤risch Spurenstoffmessungen (G. Helas, A. Mehlmann) 
WÃ¤hren des ersten Fahrtabschnittes wurden Luftproben gesammelt 
um folgende Spurenstoffe zu messen: Krypton-85 (Kr-851, Ozon 
(03), Stickstoffmonoxid (NO), Stickstoffdioxid (NO2) , Salpeter- 
sÃ¤ur (HN03) und Aerosol-gebundenes Nitrat (N03). Bei der Analyse 
des Aerosols wurden die Anionen Chlorid und Sulfat und die 
Kationen Natrium, Kalium und Ammonium mitbestimmt. 
Krypton-85: FÃ¼ das Heidelberger Institut fÃ¼ Umweltphysik, 
AuÃŸensteil Freiburg, wurden ab 5 0 O ~  bis 20's alle 5 Breitengrade 
je eine Luftprobe gesammelt. Mit einem Kompressor wurden 15 
BIO-Gasflaschen gefÃ¼llt Die Untersuchung dieser Luftproben auf 
das radioaktive Kr-85 kann erst nach der Expedition in Deutsch- 
land erfolgen. 
Ozon: Im KrÃ¤hennes des Schiffes liefen zwei kontinuierlich re- 
gistrierende 03-MeÃŸgerÃ¤t Diese beiden GerÃ¤t messen 0 3  nach 
unterschiedlichen Verfahren. Ein GerÃ¤ arbeitet auf physika- 
lischer Basis mit optischer Absorption im UV-Licht. Das andere 
GerÃ¤ arbeitet auf chemischer Basis. Es nÃ¼tz eine von 03 
ausgelÃ¶st Redoxreaktion aus. Diese Messungen gehÃ¶re zum Teil in 
ein grÃ¶ÃŸer Programm, das von P. Winkler vom Deutschen Wetter- 
dienst in Hamburg initiert wurde. 
Eine vorlÃ¤ufig Auswertung zeigt, daÂ die Ozon-MischungsverhÃ¤lt 
nisse von den nÃ¶rdliche gemÃ¤ÃŸigt Breiten zum Aquator hin 
abnahmen, um danach wieder leicht anzusteigen. Die MeÃŸsignal 
sind allerdings im Bereich von Bremerhaven bis La Coruna/Spanien 
und im Bereich der Kanarischen Inseln stark gestÃ¶rt 
N O x  und SalpetersÃ¤ure Die Stickoxide NO und NO2 wurden ab 
Bremerhaven mit einem Chemolumineszenzverfahren kontinuierlich 
gemessen. Die Luftansaugstelle lag anfÃ¤nglic backbordseitig vor 
dem Wellenbrecher. Am 2 6.09. wurde die Luft,ansaugstelle auf den 
ausgedrehten Bugkran verlegt. Von da ab wurde die Messung gas- 
fÃ¶rmige SalpetersÃ¤ur mit einbezogen. Die Auswertung dieser 
Messungen erfolgt nicht on-line, so daÃ hier Aussagen noch nicht 
mÃ¶glic sind. 
Aerosolmessungen: Auf der Plattform um das KrÃ¤hennes wurde ab 
47ON, mit zwei Impaktoren Aerosol gesammelt. Der eine Impaktor 
sammelt alle Teilchen grÃ¶ÃŸ 0,18 um, der andere Mehrstufenimpak- 
tor ermÃ¶glich eine GrÃ¶ÃŸenklassifizieru in neun Stufen. Die 
parallel arbeitenden Impaktoren wurden neun mal zum Aerosol- 
sammeln eingesetzt. Die Ansaugpumpen wurden von einer Windschalt- 
anlage gesteuert, so daÂ bei achter Lichen Winden ausgeschaltet 
wurde, um eine Kontamination der proben zu verhindern. Das Schiff 
fuhr mit durchschnittlich 12 kn schnell genug, um die achter- 
lichen Winde des NO-Passats zu kompensieren. 
Ã¼berraschen war der hohe RuÃŸanteil der die Aerosolproben 
regelmÃ¤ÃŸ schwarz fÃ¤rbte 
Die Proben wurden an Bord mit einem Ionenchromatographen ana- 
lysiert. Aus den MeÃŸergebnisse zeichnet sich bislang folgendes 
ab: Wie erwartet ist die Gesamtkonzentration des Aerosols Ãœbe 
dem Atlantik deutlich geringer, etwa um den Faktor 10, als Ãœbe 
dem Kontinent. Damit einher geht eine Ã„nderun in der chemischen 
Zusammensetzung in Bezug auf die einzelnen GrÃ¶ÃŸenklasse Im 
Vergleich zu kontinentalem Aerosol ist Nitrat beim marinen 
Aerosoi bei den grÃ¶ÃŸer Teilchenradien zu finden. Sulfat 
erscheint in zwei verschiedenen GrÃ¶ÃŸenklasse Dies ist bisher 
schon vereinzelt beschrieben worden. Als Ursache werden zwei 
verschiedene Quellprozesse vermutet, einmal direkte Produktion 
des Aerosols aus Gischt, und zum anderen "gas-to-particle" 
Bildung aus Spurengasen biogenen Ursprungs. 
Eine Einordnung der NitratmeÃŸergebniss in den Gesamtkreislauf 
der Stickoxide ist erst mit den NOv-MeÃŸergebnisse dieser Fahrt 
gemeinsam mÃ¶glich Diese Auswertung kann erst nach der Expedition 
erfolgen. 
Um die MassenverhÃ¤ltniss der anorganischen Anionen und Kationen 
am Aerosoi einordnen zu kÃ¶nnen wurden zusÃ¤tzlic fÃ¼n Meer- 
wasserproben gezogen und drei Regenproben gesammelt. 
1.3. Versuche zur Messung von Atmospherics (G. Mattern) 
Atmospherics sind Radiowellen natÃ¼rliche Ursprungs, die unter 
anderem von Biitzsignaien und deren Folgewi rkungen sowie auch 
vom solaren Wind in der MagnetosphÃ¤r und IonosphÃ¤r ausgelÃ¶s 
werden. Das Ausgangsmaterial zur Untersuchung von Atmospherics 
sind Messungen der Radiopegel im Bereich sehr langer Wellen in 
allen Teilen der Welt. Allerdings gibt es bislang wenig Messungen 
Ãœbe See. Deshalb wurde versucht Atmospherics auf FS "Polarstern" 
auf zunehmen. 
Die Hauptschwierigkeit war die Aufstellung des EmpfÃ¤ngers Dieser 
muÃ breitbandig sehr empfindlich sein. Er wurde jedoch stark 
gestÃ¶rt Die Einstreuung aus dem Labornetz lieÃ eine Aufstellung 
im allgemeinen Laborbereich nicht zu. Lediglich in der For- 
schungsbarkasse "Polarfuchs" konnte eine hinreichend abgeschirmte 
Stelle fÃ¼ den Betrieb gefunden werden. 
Der Grund fÃ¼ diese Schwierigkeiten liegt in dem thyristorge- 
steuerten Stromnetz, das nur sehr wenig gegen das Sondernetz 
elektromagnetisch abgeschirmt ist. Dem Betriebsnetz des Schiffes 
sind Spannungsspitzen bis zu 80 Volt Ã¼berlagert In abgeschwÃ¤ch 
ter Form, etwa 30 Volt, werden diese StÃ¶runge auch auf dem 
Sondernetz beobachtet, da zwischen beiden Netzen zwar eine 
elektrostatische aber keine elektromagnetische Entkopplung 
vorhanden ist. 
Diese stÃ¶rspannungsreich Stromversorgung lÃ¤Ã den Betrieb von 
EmpfÃ¤nger fÃ¼ Atmospherics nicht zu. Mit UnterstÃ¼tzun der 
SchiffsfÃ¼hrun konnte die Ursache der StÃ¶runge eindeutig 
festgelegt werden. Durch Umschalten von Wellengenerator und 
Wechselrichter auf Stromversorgung durch normales Dieselaggregat 
verschwanden die StÃ¶rungsspitze vollstÃ¤ndig Daraufhin wurde der 
EmpfÃ¤nge fÃ¼ die Atmospherics im "Polarfuchs" stationiert und 
die Antenne von dort zum Heck des FS "Polarstern" gespannt. 
AuÃŸerde wurde "Polarfuchs" wÃ¤hren der stets nachts durchge- 
fÃ¼hrte Messungen vom Schiffsnetz getrennt und die EmpfÃ¤nge aus 
Trockenbatterien gespeist. So war es mÃ¶glich bei Verminderung 
der E i n p f Ã ¤ n g e r e m p f i n d l i c h k e i  den natÃ¼rliche VLF-Pegel zu re- 
gistrieren. 
Die durchgefÃ¼hrte Messungen werden zur Zeit ausgewertet. Es wird 
vorgeschlagen, bei kÃ¼nftige Messungen die Empfangsantenne an 
einen Ballon zu hÃ¤ngen der in etwa 70 m HÃ¶h hinter dem Schiff 
hergeschleppt wird. 
1.4. Das hydrographische und aerologische MeÃŸprogram 
(A. Behrens, U. Kronfeld, F. SchÃ¶ne 
siehe unter 2.16., S. 36 
1.5. Die biologischen Arbeiten (R. Neuhaus, R. Seifert) 
siehe unter 2.14., S. 35 
2. Fahrtabschnitt Rio de Janeiro - Punta Arenas, 
15. Oktober bis 20. November 1983 (ANT-11/2) 
2.1. Fahrtverlauf (D. Sahrhage) 
Am 15. Oktober 1983 um 12.00 Uhr ~ordzeit verlieÃ FS "Polarstern" 
mit 28 wissenschaftlichen Fahrtteilnehmern (S. 15) und 45 
Besatzungsmitgliedern an Bord den Hafen von Rio de Janeiro mit 
Kurs nach SSW. WÃ¤hren der Anreise zur Antarktis wurden die 
Labors eingerichtet und GerÃ¤t einsatzbereit gemacht. Treffen zur 
detaillierten Planung der Forschungsarbeiten wurden mit einer 
Reihe von FachvortrÃ¤ge Ãœbe die ozeanographischen Bedingungen im 
atlantischen Sektor der Antarktis, Ãœbe die lebenden Meeres- 
schÃ¤tz der Antarktis, ihre Erforschung und Nutzung sowie Ãœbe 
das Forschungsprogramrn der Reise verbunden. 
Am 19.10. wurden die wissenschaftlichen GerÃ¤t auf der Position 
40Â°07'~;49012' wÃ¤hren einer fÃ¼nfstÃ¼ndig Erprobungsstation auf 
ihre Einsatzbereitschaft geprÃ¼f und aufgrund der Erfahrungen 
einige Modifizierungen vorgenommen. AnfÃ¤nglich Schwierigkeiten 
mit der RMT-Elektronik machten eine weitere dreistÃ¼ndig Probe- 
station am 20.10. auf Position 44Â°34'~;51000' erforderlich. 
Der wÃ¤hren ANT-II/1 bei 4 0 ' ~  begonnene Meridionalschnitt zur 
Aufnahme der vertikalen Temperaturverteilung bis 750 m Wasser- 
tiefe in EingradabstÃ¤nde wurde von Rio de Janeiro bis zur 
Antarktischen Halbinsel fortgefÃ¼hrt Dabei wurden 37 XBT-Messun- 
gen vorgenommen. 
Meteorologische Beobachtungen Ãœbe die vertikale Verteilung von 
Temperatur, Feuchte, Windrichtung und -geschwindigkeit der 
unteren AtmosphÃ¤r bis 20.000 m HÃ¶h umfaÃŸte 43 Radiosondenauf- 
stiege in sechsstÃ¼ndige AbstÃ¤nde von der brasilianischen KÃ¼st 
bis zur Antarktischen Halbinsel. Auch diese Untersuchungen waren 
wÃ¤hren ANT-II/1 bei 4 0 O ~  begonnen worden. 
Ferner wurden die im vorhergehenden Fahrtabschnitt begonnenen 
luftchemischen Messungen von Spurenstoffen (Ozon, Stickstoff- 
monoxid, Stickstoffdioxid, SalpetersÃ¤ure wieder aufgenommen und 
Aerosol- und Regensammlungen fortgesetzt , die analytisch ausge- 
wertet wurden. 
Am 22.10. passierte die "Polarstern" die Antarktische Konvergenz 
auf 55Â°46,8'"~;56016,2'~ 
Die Forschungsar beiten im Rahmen des internationalen SIBEX-Pro- 
gramms begannen am 23.10. am Nordende des Schnittes 3 auf 
60Â°20'~;58055' (Abb. 1). Bei grober See und starken Winden (WSW 
8) waren nur EinsÃ¤tz von RMT, 25-1-WasserschÃ¶pfer Mikronetz und 
Multisonde mÃ¶glich wÃ¤hren einige andere GerÃ¤t nicht ausge- 
bracht werden konnten. Nach Wetterberuhigung war es mÃ– lich , am 
24. und 25.10. weitere 6 volle Stationen (RMT, Multisonde, 
25-1-SchÃ¶pfer Mikronetz, teilweise Aquatracka, Secchi-Scheibe 
und Lichtmessung) zu bearbeiten und 9 XBTs abzuwerfen. Das 
Multinetz zum Fang von Zooplankton wurde nach ersten Versuchen 
durch das Nansen-Vertikalnetz ersetzt, da die elektronische 
SchlieÃŸvorrichtun nicht funktionierte und Schwierigkeiten beim 
Fahren der Multisonde und des Multinetzes Ãœbe dieselbe Ein- 
leiterwinde auftraten. 
MEXCATM - WOJECTION / SCALINOt . 6  DEÃ‡Ã 
S C A L E  l : 2500000 ( A T  6 7  DEQR.) 
Abb. 1: Stationsnetz und Krillvorkonnen wShrend ANTAKKTIS-II/2 
SW-Sturm in StÃ¤rk 10 verzÃ¶gert am 26.10. morgens die zeitige 
Aufnahme der Station 115 im Eingang zum Antarctic Sound, die 
dadurch erst mittags beendet werden konnte. Der Antarktic Sound 
war trotz der frÃ¼he Jahreszeit weitgehend eisfrei, und Eisbe- 
richte sowie Satellitenaufnahrnen zeigten fÃ¼ die ganze Brans- 
field StraÃŸ Ã¤hnlic gÃ¼nstig Bedingungen. 
Vom SÃ¼dend des SIBEX-Schnittes 3 dampfte die "Polarstern" dann 
zum Eingang der Admiralty Bay, konnte jedoch wegen erneuten 
Sturms (WSW 10) nicht, wie geplant, am Abend des 26.10. zur 
polnischen Station "Henryk Arctowski" hineinlaufen. Erst am 
27.10. gegen 9.00 Uhr ging das Schiff bei der Station vor Anker. 
Bei ruhigem Wetter begannen sogleich Arbeiten zur hydroakusti- 
sehen Kalibrierung. Der Leiter der polnischen Station kam an 
Bord, und mit ihm wurden Einzelheiten des LÃ¶schen der fÃ¼ die 
Station bestimmten GÃ¼te (ca. 13 t) besprochen. Wissenschaftliche 
Fahrtteilnehmer und ein Teil der Besatzung wurden mit Booten zu 
einem Besuch der polnischen Station an Land gesetzt. Leider 
briste es schon nach kurzer Zeit wieder auf. 8 Wissenschaftler 
und ein Besatzungsmitglied konnten wegen starken Seegangs nicht 
mehr an Bord genommen werden und Ã¼bernachtete daher in der 
Arctowski-Station. Weiter zunehmende Winde verhinderten ein 
LÃ¶sche der Ladung und zwangen schlieÃŸlic zum Abbruch der 
hydroakustischen Kalibrierungsarbeiten. Bei WindbÃ¶e bis zu 70 
Knoten war "Polarstern" gezwungen, die Admiralty Bay gegen 22.00 
Uhr vorÃ¼bergehen zu verlassen. Auch nach erneutem Einlaufen in 
die Bucht am 28.10. ergab sich bei starkem Wind (7-8) und grober 
See keine MÃ¶glichkei zum LÃ¶sche der AusrÃ¼stung 
Die Wartezeit in der Admiralty Bay wurde mit einem wissenschaft- 
lichen Programm gefÃ¼llt das 5 RMT-EinsÃ¤tz und einen Bongo-Fang 
umfaÃŸte Dabei gingen erhebliche Mengen von 1,5-4 cm langem Krill 
in die Netze, die zum Teil fÃ¼ Verarbeitungsversuche verwendet 
wurden. 
Am 28.10. abends verlieÃ die "Polarstern" die Admiralty Bay. Am 
folgenden Tag wurden trotz sehr stÃ¼rmische Wetters (WindstÃ¤rke 
8-10 mit OrkanbÃ¶en die 4 Stationen des SIBEX-Schnittes 4 
bearbeitet. Der Sturm hielt auch am 30.10. unvermindert an, und 
bei weiterer Zunahme muÃŸt die zweite Station auf SIBEX-Schnitt 5 
(Stat. 122) abgebrochen werden. Das Schiff ging in der NÃ¤h von 
Deception Island in Warteposition. Ein Versuch, die nÃ¤chst 
Station noch bei Sturm abzuarbeiten, muÃŸt aufgegeben werden. In 
der Nacht beruhigte sich das Wetter rasch, so daÂ am 31.10. und 
01.11. die Stationen des SIBEX-Schnittes 6 und die verbliebenen 
Stationen des Schnittes 5 bearbeitet werden konnten. 
Am 0 1 . 1 1 .  abends nahm die "Polarstern" erneut Kurs auf die 
Admiralty Bay, wo sie am 02.11. um 04.00 Uhr eintraf. Kurz danach 
begann das LÃ¶sche der fÃ¼ die ~rctowski-Station bestimmten 
Ladung, das um 12.00 Uhr beendet war. Das Schiff verholte dann 
zum nÃ¶rdliche Teil der Bucht (Martel Inlet) unter Landschutz. 
Hier wurde vor Anker bei ruhigem Wetter die akustische Kali- 
brierunq fortgesetzt. Gleichzeitig unternahm die "Polarfuchs" in 
verschiedenen Teilen der Ad~niralty Bay Fahrten zum Einsatz des 
Bongonetzes. Die Fangergebnisse zeigten, daÂ Krill bis zu 5 cm 
LÃ¤ng reichlich vorhanden war. Ein Teil der FÃ¤ng wurde wieder 
fÃ¼ Verarbeitungsversuche genutzt. 
Als die "Polarstern" die Admiralty Bay um 21.00 Uhr verlieÃŸ 
herrschten bereits wieder starke Fallwinde mit BÃ¶e bis zu 74 
Knoten Windgeschwindigkeit. Das Schiff nahm Kurs auf die sÃ¼dwest 
lichste Station der Elephant Island-Box (Abb. 1). 
Vom 03. bis 10.11 . konnten bei Ã¼berwiegen gutem Wetter in 
rascher Folge 41 volle Stationen und 35 XBT-AbwÃ¼rf auf einem 
engeren Stationsnetz (7,5 Sm Abstand) mit vier N/S-Schnitten um 
Elephant Island gefahren werden. Darin waren die Stationen der 
SIBEX-Schnitte 2 und 1 enthalten. Einige der RMT-Hols, insbeson- 
dere ein zusÃ¤tzliche Identifizierungshol auf Echolotanzeigen, 
erbrachten genÃ¼gen Krill, um auch weitere Versuche auf dem 
Gebiet der Krillverarbeitung zu ermÃ¶glichen 
Am sÃ¼dliche Ende des SIBEX-Schnittes 1, etwa auf 63O35'~; 
54Â°20'~ traf die "Polarstern" am Nachmittag des 10.11. auf 
mehrere GÃ¼rte losen Packeises. Hier wurden im Schlauchboot- 
einsat z Eisproben f Ãœ bakteriologische Untersuchungen genommen. 
AuÃŸerde kam das Nipri-Netz erstmals und erfolgreich zur Anwen- 
dung, um Algenbewuchs nebst Krill, Copepoden und anderen Organis- 
men von der Unterseite der Eisschollen abzusaugen. Wie auf 
zahlreichen anderen Stationen der gesamten Reise wurden auch hier 
vom Schlauchboot aus Wasserproben zur spÃ¤tere Untersuchung des 
Gehaltes an Schadstoffen gesammelt. Im offenen Wasser zwischen 
den PackeisgÃ¼rtel fand Station 207 mit RMT-Hol, Multisonde, 
Aquatracka, Mikronetz unÃ Wasserprobennahme mit dem 25-1-SchÃ¶pfe 
statt. 
Abends nahm das Schiff Kurs nach Nordwesten, und am 1 1 . 1 1 .  
vormittags begannen die Fischuntersuchungen mit Einsatz des 
140-FuÃŸ-Grundschleppnetze (Rollergeschirr) auf dem Schelf 
westlich von Elephant Island. Abgesehen von Schwierigkeiten mit 
der Friktionswinde verlief die Fischerei trotz rauhen Grundes und 
mehrerer Haker von Anfang an problemlos. Der 2. Hol erbrachte auf 
250-260 m Tiefe einen Fang von 5,6 t bei einer Schleppzeit von 30 
Minuten. Leider ging beim 3. Hol durch Festlaufen am Grund das 
gesamte Fischereigeschirr bis auf die Scherbretter verloren. Beim 
Suchen nach diesem Geschirr am 12.11. mit Schleppleine und 
Draggen konnten kleinere Reste des Netzes geborgen werden. In der 
Nacht zum 14.11. briste es stark auf, und am folgenden Tage war 
wegen hohen Seegangs (WellenhÃ¶h bis 10 m) keine Fischerei oder 
andere Stationsarbeit mÃ¶glich 
"Polarstern" dampfte jedoch die vorgesehenen FanggrÃ¼nd ab, so 
daÂ geeignete Schleppstrecken vermessen werden konnten, auf denen 
dann an den beiden folgenden Tagen nach Wetterberuhigung das 
Grundschleppnetz ausgesetzt wurde. Bis zum 16.11. mittags wurden 
insgesamt 14 Fischereihols von jeweils halbstÃ¼ndige Dauer 
gefahren. WÃ¤hren des 14. Hols versagte der Speicherwindenteil 
der Friktionswinde und das ausgesetzte, auf etwa 300 m Tiefe 
befindliche, Fanggeschirr konnte erst nach sehr arbeitsintensiver 
Reparatur der Winde etliche Stunden spÃ¤te geborgen werden. 
Auf den Hievpositionen der Fischereistationen wurden ozeano- 
graphische Vertikalprofile mit der Multisonde erarbeitet und 
Wasserproben mit dem 25-1-SchÃ¶pfe genommen. AuÃŸerde wurde das 
multiple RMT eingesetzt, das nach anfÃ¤ngliche Schwierigkeiten 
gut funktionierte. 
Nach AbschluÃ der Forschungsarbeiten am 16.11. um 21.00 Uhr trat 
die "Polarstern" die RÃ¼ckreis nach Punta Arenas an, wo das 
Schiff nach passieren der Staaten-Insel und Durchfahrt durch die 
Magellan-StraÃŸ am 20.11. um 02.30 Uhr eintraf. 
Im VerhÃ¤ltni zur insgesamt zur VerfÃ¼gun stehenden Zeit war das 
Forschungsprogramm (siehe Expeditionsprogramm Nr. 3, FS "Polar- 
stern" ) sehr umÂ angreich. Dank der vorzÃ¼gliche ArbeitsmÃ¶glich 
keiten an Bord der "Polarstern" und der hervorragenden See- 
Eigenschaften des Schiffes, die den Einsatz der meisten For- 
schungsgerÃ¤t auch bei stÃ¼rmische Wetter und hohem Seegang 
gestatteten, konnten die meisten der geplanten Arbeiten erfolg- 
reich durchgefÃ¼hr werden. Die Eislage war im Untersuchungsgebiet 
ungewÃ¶hnlic gÃ¼nsti und behinderte in keinem Falle die For- 
schungstÃ¤tigkei . Da die Packeisgrenze bedeutend weiter sÃ¼dlic 
als erwartet lag, muÃŸte sich 'die geplanten Packeisstudien aber 
auf einen kurzen Aufenthalt am SÃ¼dend des SIBEX-Schnittes 1 
beschrÃ¤nken FÃ¼ weiteres Dampfen ins Eis fehlte die Zeit. 
Im ersten Teil der Reise wurden die Arbeiten durch meist stÃ¼r 
misches Wetter mit hohem Seegang erschwert und gelegentlich 
unterbrochen. Besonders zeitaufwendig war unter diesen UmstÃ¤nde 
das LÃ¶sche der Ladung fÃ¼ die Arctowski-Station. Verlorene Zeit 
konnte durch erfreulich ruhiges Wetter wÃ¤hren der Arbeiten in 
der Box um Elephant Island wieder aufgeholt werden. Hier ging nur 
der 14.11. wegen Sturmes verloren. 
Geringe QuantitÃ¤ und Verteilung des Phytoplanktons lieÃŸe die 
Einrichtung der geplanten beiden 48-stÃ¼ndige Dauerstationen in 
der Bransfield StraÃŸ nicht sinnvoll erscheinen. Eine solche 
Dauerstation hÃ¤tt jedoch am SÃ¼dend des SIBEX-Schnittes 1, wo 
das Phytoplankton dichter war, gut durchgef Ãœhr werden kÃ¶nnen 
Leider fehlte dafÃ¼ die notwendige Zeit. 
Die Kombination der SIBEX-Arbeiten zur Ozeanographie, Krill- und 
Fischvorkoinmen mit Forschungen Ãœbe Zoo- und Phytoplankton hat 
sich vorzÃ¼glic bewÃ¤hr und wird zu einer Reihe interessanter 
gemeinsamer VerÃ¶ffentlichunge fÃ¼hren Bei einer Fortsetzung 
dieser kombinierten Studien wÃ¤hren SIBEX I1 (1984/85) sollte 
insgesamt jedoch etwas mehr Zeit eingeplant werden. 
Statistik der Reise 
36 Seetage, davon 
24 Tage mit Untersuchungen in der Antarktis 
6.029 Seemeilen Distanz Rio de Janeiro - Punta Arenas 
79 Profile mit Multisonde 
75 XBT-AbwÃœ fe 
74 H O ~ S  mit RMT 1+8 
5 H O ~ S  mit RMT (M) 
21 Hols mit Bongo-Netz 
18 Stationen mit Nansen-Vertikalnetz 
3 Stationen mit Multinetz 
14 Hols mit 140'- runds schlepp netz 
176 WasserschÃ¶pfer-probe 
15 AquaTracka-Stationen 
86 Mikronetz-Stationen 
18 SchlaubooteinsÃ¤tz zur Probennahme 
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1 )  nur bis Arctowski 
2.2. Ozeanographische Untersuchungen 
(M. Stein, A. Behrens, U. Kronfeld) 
Das dominierende, ozeanographische PhÃ¤nome im Bereich der SÃ¼ 
Shetland Inseln stellt die Weddel-Scotia Konfluenz dar. Sie 
markiert den Bereich der Wechselwirkungen zwischen den Wasser- 
massen aus der Bellingshausen See und der Weddell See. Als 
deutlich erkennbare Wassermassengrenze tritt die Weddell-Scotia 
Konfluenz im Ã¶stliche Teil des SÃ¼d-Shetlan Archipels bei 
Elephant Island in Erscheinung. Im Gebiet zwischen der Antark- 
tischen Halbinsel und den SÃ¼ Shetland Inseln, in der Bransfield 
StraÃŸe wird diese Wassermassengrenze durch die topographischen 
Besonderheiten, ein dreifach gegliedertes Beckensystem am 
Nordrand dieser MeeresstraÃŸe nachhaltig modifiziert. Da sich 
hier lokal Wassermassen bilden, ist es Ã¼blic geworden, als 
Weddell-Scotia Konfluenz die Stromgrenze zu bezeichnen, die 
Ã¶stlic von King George Island ihren wellenfÃ¶rmige Verlauf 
nimmt. 
Den Verlauf der Weddell-Scotia Konfluenz sowie die thermohaline 
Situation in ausgewÃ¤hlte Gebieten der Bransfieid StraÃŸ im 
SÃ¼dfrÃ¼hli zu erfassen, war Hauptanliegen der ozeanographischen 
Untersuchungen. Dazu wurde auf festgelegten SIBEX-"Monitoringr'- 
Stationen und auf einem engmaschigen Stationsnetz um Elephant 
Island die vertikale Struktur der WassersÃ¤ul ermittelt. 
GerÃ¤t 
Es war geplant, zusammen mit der Multisonde standardmÃ¤ÃŸ die 
WasserschÃ¶pfer-Rosett einzusetzen. Nach dem ersten Profil auf 
der Probestation, welches einwandfrei verlaufen war, versagte die 
Rosette ihren weiteren Dienst. Versuche, die Rosette zu reparie- 
ren, schlugen fehl. In der elektronischen Zentraleinheit des 
WasserschÃ¶pfer waren, vermutlich durch Ã¤ltere Wassereinbruch 
verursacht, Platinen korrodiert. Somit konnten nur die Multisonde 
und XBT'S zum Einsatz kommen. Referenzproben f Ãœ den Salzgehalt 
wurden aus verschiedenen Tiefen mittels eines 25-1-Wasser- 
schÃ¶pfer entnommen. Mit Hilfe der Multisonde wurde das Vertikal- 
profil von Temperatur, LeitfÃ¤higkeit Schallgeschwindigkeit von 
der MeeresoberflÃ¤ch bis zum Meeresboden ermittelt. Fluoreszens- 
Profile wurden bis zur maximalen Einsatztiefe des Fluorometers 
(bis 600 m) gemessen. FÃ¼ die XBT-Messungen wurden "Deep Blue" 
Sonden mit einer maximalen Messtiefe von 750 m verwendet. Diese 
Sonden wurden hauptsÃ¤chlic zwischen den ~ultisondenstationen in 
der Box um Elephant Island eingesetzt. 
VorlÃ¤ufig Ergebnisse 
Es zeigte sich als herausragendes Ergebnis, daÂ der EinfluÃ des 
Weddell See Wassers im SÃ¼dfrÃ¼hli 1983 weit nach Norden reichte. 
Dies machte sich besonders an der Lage der Weddell-Scotia 
Konfluenz bemerkbar, die im Bereich der Elephant Island Box 
nÃ¶rdlic des SÃ¼ Shetland RÃ¼cken lag (Abb. 2). Zur Beurteilung 
der Konfluenzlage wurden zum einen die thermohalinenen VerhÃ¤lt 
nisse in der Temperatur-Minimum-Schicht herangezogen, zum anderen 
die Vertikalschnitte der Temperatur entlang der vier Meridional- 
schnitte um Elephant Island benutzt. WÃ¤hren im ersten Fall eine 
SalzgehaltsÃ¤nderun den Ãœbergan vom salzreicheren Wasser der 
Weddell See zum salzÃ¤rmere Wasser aus der Bellinqshausen See 
anzeigt, ist es im zweiten Fall die Front zwischen dem warmen 
Tiefenwasser der Scotia See in etwa 500 m Tiefe und dem kalten, 
homogenen Weddell See Wasser (Abb. 3-6). 
Die Vertikalschnitte zeigen recht eindeutig die homothermen 
VerhÃ¤ltniss der etwa 100 m mÃ¤chtige Deckschicht im SÃ¼dfrÃ¼hlin 
Durch den saisonal bedingten noch geringen WÃ¤rmeeintra aus der 
AtmosphÃ¤r zeichnet sich die im SÃ¼dsomme und SÃ¼dherbs so 
markant in Erscheinung tretende Winterwasserschicht noch nicht 
ab. Vielmehr ist ein gradueller Ãœbergan von den durchgehend 
negativen OberflÃ¤chentemperature (-0.5 bis -1.1'~) zu dem bei 
maximal 0.3'~ liegenden Temperaturrninimum erkennbar. 
2.3. Untersuchungen zur Krillpopulation der Bransfield StraÃŸ 
und Elephant Island 
(F. Nast, V. Siegel, S. Beecken, U. Harm) 
Bransfield StraÃŸ 
Die Untersuchungen am Krill der Bransfield StraÃŸ fanden im 
Rahmen von SIBEX (Second International BIOMASS Experiment) statt 
und sollten Daten liefern, die einen Einblick geben in saisonale 
VerÃ¤nderunge im Aufbau der Krillpopulation und eine Biomasse- 
abschÃ¤tzun ermÃ¶glichen 
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Abb. 2: Lage der Stationen bei Elephant Island sowie Position 
der Weddell/Scotia Konfluenz (.......) 
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Abb. 4: Temperaturschnitt entlang 56O 00' W, 4.-6.11.1983 
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Teqeraturschnitt entlang 55' 00' W, 6.-8.11.1983 
Abb. 6 :  Tenperaturschnitt entlang 54' 15 '  W, 8.-9.11.1983 
Hierzu wurden Standard-Schnitte abgefahren, auf denen hydro- 
akustische Messungen erfolgten. Auf festgelegten Stationen wurden 
FÃ¤ng mit dem RMT in 0 bis 200 Meter Tiefe durchgefÅ¸hrt Diese 
Arbeiten begannen am 24.10.1983 auf dem Schnitt 3 in der Drake 
Passage nÃ¶rdlic von King George Island. Auf Grund der fÃ¼ die 
Jahreszeit extrem gÃ¼nstige Eislage konnten nacheinander sÃ¤mt 
liche SIBEX-Schnitte 3 bis 6 innerhalb der Bransfield StraÃŸ 
sowie die Schnitte 1 und 2 am Ausgang der StraÃŸ vollstÃ¤ndi 
aufgearbeitet werden. Die Schnitte 7 bis 9 im Westen muÃŸte aus 
Zeitmangel entfallen. 
Alle RMT-Proben wurden sofort an Bord sortiert und fÃ¼ weitere 
Messungen an Land fixiert. Es zeigte sich, daÂ grÃ¶ÃŸe Krillkon- 
zentrationen hauptsÃ¤chlic im NE der Bransfield StraÃŸ bei King 
George Island sowie im SW am Ausgang der Gerlache StraÃŸ ange- 
troffen wurden. Im E und SE von Joinville Island erbrachten die 
RMT-FÃ¤ng am Packeisrand und im Packeis kaum nennenswerte Krill- 
mengen; hier war die Zooplanktonbiomasse insgesamt sehr gering. 
ZusÃ¤tzlich Identifizierungshols, d.h. gezielte Befischung nach 
Echolotanzeigen, lieferten grÃ¶ÃŸe Krillmengen vor allem in der 
Admiralty Bay (King George Island). Hier wurden auch grÃ¶ÃŸe 
Mengen adulten Krills gefunden, wÃ¤hren im Ã¼brige Teil der 
Bransfield StraÃŸ vorwiegend juveniler und subadulter Krill 
angetroffen wurde. Laichreife Tiere waren in den Proben wegen der 
frÃ¼he Jahreszeit erwartungsgemÃ¤ noch nicht vorhanden. In 
weiteren Bereichen des Gebietes wurden starke Konzentrationen von 
spÃ¤te Furcilia-Larven angetroffen, die aus der Laichzeit des 
vorangegangenen SÃ¼dsommer stammen. Auffallend fÃ¼ die Bransfield 
StraÃŸ war das weitgehende Fehlen von Salpen, wohingegen im N und 
NE durch RMT-FÃ¤ng hohe Salpenkonzentrationen nachgewiesen 
wurden, die zum Teil auch zusammen mit Krilikonzentrationen 
auftraten. 
Elephant Island 
Die GewÃ¤sse um Elephant Island wurden auf drei vorangegangenen 
Expeditionen in den Jahren 1975-1981 eingehend erforscht. 
Saisonale Ã„nderunge in der Hydrographie und in der Krill-bzw. 
Fischverbre.itung kÃ¶nne fÃ¼ einen Zeitraum von Mitte November bis 
Anfang MÃ¤r beschrieben werden. Auf dieser Fahrt mit FS "Polar- 
stern" wurden die Untersuchungen am 3. November in der SÃ¼dwest 
ecke des engmaschigen Stationsnetzes begonnen. 
Verbreitung und Biomasse des Krills wurden mit der hydroakusti- 
sehen Methode und auch durch NetzfÃ¤ng bestimmt. Wie auf den 
SIBEX-Schnitten in der Bransfield StraÃŸ wurden RMT-FÃ¤ng 
durchgefÃ¼hrt Das Stationsnetz bestand aus jeweils neun Stationen 
auf vier Schnitten. Auf 34 der 36 Stationen wurden die Netze in 
200 m Tiefe geÃ¶ffne und dann schrÃ¤ bis zur OberflÃ¤ch qe- 
schleppt. Da zwei Stationen flacher als 200 m waren, wurden hier 
zehn Meter vor Grund die Netze geÃ¶ffnet Mechanik und Elektronik 
des RMT funktonierten kontinuierlich trotz der insgesamt sehr 
ungÃ¼nstige Witterungsbedingungen. 
Aus allen RMT-FÃ¤nge wurden Krill und Fisch bzw. Fischlarven 
aussortiert. Am Krill soll spÃ¤te an Land LÃ¤nge Geschlecht und 
Reife bestimmt werden. Insgesamt dominierten in den FÃ¤nge Salpen 
und Krill. 
Nur in drei nicht benachbarten FÃ¤nge konnte Krill ohne grÃ¶ÃŸe 
Mengen Salpen gefangen werden. Das Fangvolumen der 36 RMT-8-FÃ¤ng 
verteilte sich folgendermaÃŸen 
Mit zwei im AnschluÃ an diesen Survey durchgefÃ¼hrte RMT-M-FÃ¤nge 
(je drei SchlieÃŸnetzfÃ¤n pro Hol) wurden die Netze in GrundnÃ¤h 
geÃ¶ffne und dort 10 Minuten geschleppt und danach geschlossen. 
Mit dem zweiten Netz wurde dann die WassersÃ¤ul schrÃ¤ von 
GrundnÃ¤h bis zur OberflÃ¤chennÃ¤ befischt. Das dritte Netz 
befischte dann in 0-20 m Tiefe die OberflÃ¤chenschicht Mit den so 
gewonnenen SchichtfÃ¤nge konnte gezeigt werden, daÂ Krill und 
Salpen klar getrennt stehen. In den SchrÃ¤ghol von Grund bis zur 
OberflÃ¤ch dominierten die Salpen, in den OberflÃ¤chenhol fand 
sich hauptsÃ¤chlic Krill. 
Weiterhin konnte mit diesen FÃ¤nge des RMT-M wesentlich besser 
erhaltenes Tiermaterial gewonnen werden als mit dem singulÃ¤re 
RMT, da das RMT-M Ãœbe die Steuerbordseite ausgebracht wurde, das 
singulÃ¤r aber achtern dem starken Schraubenwasser ausgesetzt 
war. Insgesamt zeigt sich FS "Polarstern" fÃ¼ den RMT-Routinebe- 
trieb als hervorragend geeignet. 
2.4. Hydroakustische Arbeiten zur AbschÃ¤tzun der Krillvorkommen 
(H. Klindt, M. Kroeger, F. Zwack) 
In der Zeit vom 23. Oktober bis zum 1 1 .  November wurde mit der FS 
"Polarstern" im Gebiet der Bransfield StraÃŸ und in der Umgebung 
von Elephant Island ein akustischer Survey durchgefÃ¼hrt FÃ¼ 
diesen Zweck wurde ein kommerzielles 150 kHz Echolot (Honeywell 
Elac) in Verbindung mit dem von Dr. H.U. Thiel (Hochschule der 
~undeswehr/~amburg) entwickelten Datenerfasungssystem eingesetzt. 
Der ursprÃ¼nglic geplante Simultanbetrieb eines 50 kHz Echolotes 
konnte auf Grund technischer Schwierigkeiten nicht durchgefÃ¼hr 
werden. 
Die Datenaufnahme entlang der aus der Fahrtplanung vorgegebenen 
acht Nord-SÃ¼d-Schnitt erfolgte im 24 h Betrieb bei einer 
durchschnittlichen Schiffsgeschwindigkeit von 10 kn. Damit dem 
Datenerfasungssystem im Ein-Frequenz Mode keine Informationen zur 
Target-Erkennung und GrÃ¶ÃŸenklassifizieru berechnet werden 
kÃ¶nnen wurden die Echolotanzeigen zusÃ¤tzlic durch Identifi- 
zierungshols mit dem RMT-1+8 untersucht. 
Die Kalibrierung des Gesarntsystems wurde bereits wÃ¤hren der 
Anreise und in der Admiralty Bay (King George Island) durchge- 
fÃ¼hrt Folgende Arbeitsparameter wurden bestimmt: 
Source Level SL = 220.9 
Receiving Voltage 
Response RVR -  -112, 
2 msec 
0 msec 
dB rel. 1 ppa, r = 1 m 
dB rel. 1 V / 1 pPa, r = 1 m 
Die akustischen GrÃ¶ÃŸ SL und RVR wurden mit Hilfe eines ge- 
eichten Standardhydrophons der Fa. BrÃ¼e & Kjaer, Typ 8104 
gemessen. Der MeÃŸfehle betrÃ¤g auf Grund der extrem schlechten 
WetterverhÃ¤itniss 2 2.0 dB. Unter diesen UmstÃ¤nde erwies sich 
die akustische Kalibrierung erneut als Schwachpunkt des Ver- 
fahrens. 
Auf Grund eines technischen Defektes in der Sendestufe des 
Echolotes konnten die Schnitte des Elephant Island Projektes nur 
noch mit einem um 9.4 dB verringertem Source Level aufgezeichnet 
werden. Eine entsprechende Korrektur kann jedoch bei der spÃ¤tere 
Auswertung berÃ¼cksichtig werden. Die DurchfÃ¼hrbarkei eines 
Echosurveys bei Eisfahrt konnte auf Grund des fÃ¼ diese Jahres- 
zeit sehr geringen Eisvorkommens nicht untersucht werden. 
Die abschlieÃŸend Auswertung der aufgezeichneten Daten wird an 
Land mit Hilfe des fÃ¼ FIBEX 80/81 entwickelten Verfahrens 
erfolgen. Eine erste qualitative Sichtung der Daten zeigt jedoch 
bereits: 
- groÃŸ Salpenvorkoinmen nÃ¶rdlic King George Island und im 
gesamten Elephant Island Gebiet 
- mittlere Krillkonzentrationen am nÃ¶rdliche Rand der Bransfield 
StraÃŸe im Nordost-Teil der Elephant Island Box und sÃ¼dliche 
6 2 ' s .  
2.5. Krillverarbeitung (0.  Christians, M. Leinemann) 
WÃ¤hren der Antarktis-Expedition 1980/8 1 gelang es zwar, durch 
geeignete VerÂ ahren ein fluoridarmes Krillprodukt zu gewinnen; 
weitere Versuche, dieses Produkt durch eine unmittelbare, 
schnelle Koagulation zu einem genuÃŸfÃ¤hig Nahrungsmittel zu 
verarbeiten, konnten jedoch nicht mehr durchgefÃ¼hr werden, da 
die Expedition vorzeitig abgebrochen wurde. 
Die Bordversuche wÃ¤re jedoch notwendig gewesen, da eine erheb- 
liche Verschlechterung der organoleptischen Eigenschaften dieser 
Krillfarce bei der Gefrierlagerung die weitere Verarbeitung als 
Lebensmittel an Land ausschlieÃŸt DemgegenÃ¼be konnte in einem 
Vorversuch nachgewiesen werden, daÂ bei einer sofortigen Koagu- 
lation an Bord der reine krebsartige Geruch und Geschmack selbst 
nach einer 2 1/2 jÃ¤hrige Gefrierlagerung erhalten blieben. 
Die fÃ¼ eine sofortige Koagulation an Bord erforderliche Voraus- 
setzungen hinsichtlich maschineller Ausstattung und Auswahl 
geeigneter Verfahren sollten deshalb auf dieser Fahrt im Labor- 
maÃŸsta als Grundlage fÃ¼ die Krillverarbeitung der nÃ¤chste 
Expedition geprÃ¼f werden. Die in verschiedenen Proben von Krill 
und Krillprodukten gefundenen Cadmiumwerte gaben Veranlassung, 
den Cadmiumgehalt im Krill nÃ¤he zu untersuchen. 
Ergebnisse 
Der 1981 erzielte reine krebsartige Geschmack und Geruch von 
ungefrosteter koagulierter Krillfarce konnte wÃ¤hren dieser Reise 
nicht bestÃ¤tig werden. Die Ursache fÃ¼ diese gravierenden 
sensorischen Differenzen zwischen den Koagulationsprodukten aus 
KrillfÃ¤nge des antarktischen Sommers 1980/81 (Januar/Februar) 
und dem antarktischen FrÃ¼hjah 1983 (Oktober/November) ist 
wahrscheinlich eher in dem jahreszeitlich bedingten physiologi- 
schen Zustand zu suchen und weniger in dem Verarbeitungsverfahren 
im LabormaÃŸstab FÃ¼ den unterschiedlich physiologischen Zustand 
des Krill sprach neben anderem die Tatsache, daÂ der Krill im 
Anfang der Vegetationsperiode stand. Die Ã¼berwiegen leeren MÃ¤ge 
deuteten auf ein sehr geringes Nahrungsangebot hin. Auffallend 
war der teilweise deutlich langsamere fermentative Abbau. Selbst 
nach einer Laqerzeit von 20 Std. bei + 4 O C  war keine SchwarzfÃ¤r 
bung des Cephalothorax oder ein Verderbnisgeruch feststellbar. 
Der Zusatz von CitronensÃ¤ur zur Rohkrillfarce bewirkte durch die 
Senkung des pH-Wertes in den leicht sauren Bereich das Freiwerden 
von Gasen ( z.B. H2S) und ergab ein hellrot-orangfarbenes, nach 
Krebsfleisch schmeckendes Koagulat ohne bittere Komponente. 
versuche, durch verschiedene Zusatzstoffe, wie Zucker, Sorbitol, 
Salze und SÃ¤ure die Denaturierung wÃ¤hren der Gefrierlagerung zu 
vermindern, wurden durchgefÃ¼hr und mÃ¼sse ausgewertet werden, 
Einen erheblichen Teil der Zeit benÃ¶tigt die Sammlung und 
PrÃ¤paratio von Proben aus allen verfÃ¼gbare FÃ¤nge fÃ¼ die 
Bestimmung des Cadmiums. Die Analysen der Proben an Land und die 
statistische Bearbeitung der Daten erlauben eine Aussage sowohl 
Ãœbe den Cadmiumgehalt im Gesamttier, in einzelnen KÃ¶rperpartie 
und den KÃ¶rpersÃ¤ft als auch Ã¼be den EinfluÃ von Verarbei- 
tungsphasen, wie z.B. die Zentrifugierung und Vorlagerung sowie 
Ãœbe eine eventuelle postmortale Verlagerung des Cadmiums 
innerhalb des KrillkÃ¶rpers 
2.6. Fischereibiologische Untersuchungen 
(K.-H. Kock, S. Beecken, R. Schneider, W. Hagen) 
Fische aus RMT-1+8- und Bongo-FÃ¤nge 
Die in den an Bord sortierten RMT- und Bongo-FÃ¤nge enthaltenen 
Fische wurden anhand der Bestimmungs~chlÃœsse von NORTH & WHITE 
( 1 9 8 2 )  und EFREMENKO (1983) bestimmt. Da die meisten Postlarven 
kaum Flossendifferenzierungen aufwiesen, zum groÃŸe Teil noch im 
Besitz der Pri~nordialflosse waren und nur zum geringen Teil in 
den erwÃ¤hnte SchlÃ¼ssel enthalten sind, kÃ¶nne die Bestimmungen 
nur als vorlÃ¤ufi angesehen werden. ~ r t e n ,  Individuenzahl und 
LÃ¤nge sind in Tabelle 1 wiedergegeben. Die FÃ¤ng enthielten in 
der Regel nur wenige Fischlarven, 
Tabelle 1: Fische aus RMT-1 +8- und Bongo-FÃ¤nge 
Nototheniidae 
Pleuragramma antarcticum 50 - 79 mm 
Trematomus 8 - 15 mm 
Notothenia larseni 7 - 19 mm 
Notothenia sp. 2 39 - 40 mm 
Eier mit Embryonen von Notothenia neglecta 0 Ca. 4 mm 
Harpagiferidae 
Harpagifer georgianus antarcticus 
Artedidraco sp. (ev. 2 Arten) 
Bathydraconidae 
Parachaenichthys charcoti 
Channichthyidae 
Chionodraco rastrospinosus 
Chaenodraco wilsoni 
Cryouraco antarcticus 
Chaenocephalus aceratus ( ? )  
Channichthyidae sp. 
Myctophidae 
Electrona antarctica Postlarven 
Protomyctophum bolini 
Electrona antarctica 
Paralepididae 
Notolepis sp. 
Lediglich ein Hol auf dem Schelf der Insel Joinville erbrachte 56 
Postlarven. Nototheniiden waren am hÃ¤ufigste vertreten, gefolgt 
von Channichthyiden (Eisfischen). Vertreter anderer Familien 
waren kaum mehr als in Einzelexemplaren vorhanden. Alle Exemplare 
wurden in 4%-Formaldehyd konserviert bzw. bei -80' C eingefroren. 
Sie werden zur weiteren Bearbeitung an A. Kellermann, Institut 
fÃ¼ ~olarÃ¶kologie Kiel abgegeben. 
GrundschleppnetzfÃ¤'ng bei Elephant Island 
Von 14 GrundschleppnetzfÃ¤ngen die mit einem 140'-~etz mit 
engmaschigem Innensteert gemacht wurden, konnten 12 quantitativ 
ausgewertet werden. Von den kommerziell genutzten ~ r t e n  Champso- 
cephalus gunnari, Chaenocephalus aceratus, Notothenia rossii 
marmorata und qibberifrons wurden MeÃŸreihe angefertigt, Z.T. 
Geschlecht, Reife, Total- und Schlachtaewicht und der Befall mit 
dem parasitischen Copepoden ~ubrachiella antarctica bestimmt. FÃ¼ 
Nahrunqsuntersuchungen, RÃ¼ckstandsanalyse auf Schwermetalle und 
halogenierte Kohlenwasserstoffe, Fettbestimmungen und Hirngang- 
lioside wurde umfangreiches Probenmaterial eingefroren. Eine 
Liste der gefangenen Fischarten gibt Tabelle 2 wieder. Wie 1981 
war auch diesmal Notothenia gibberifrons die bei weitem hÃ¤ufigst 
Art in den FÃ¤ngen Bemerkenswert ist auch der Fang von 91 Rochen 
(juv. Bathyraja sp. nov.) in einem Hol. 
Tabelle 2: Liste der Fischarten aus den GrundschleppnetzfÃ¤nge 
bei Elephant Island 
Nototheniidae 
Notothenia 
Notothenia 
Notothenia 
Notothenia 
Notothenia 
Notothenia 
Trematomus 
Trematomus 
Trematomus 
rossii marmorata 
gibberifrons 
coriiceps neglecta 
larseni 
nudifrons 
kempi 
eulepidotus 
newnesi 
bernacchii 
Dissostichus mawsoni 
Pleuragramma antarcticum 
Harpagiferidae 
Harpagifer georgianus antarcticus 
Bathydraconidae 
Parachaenichthys charcoti 
Gerlachea australis 
Racovitzia glacialis 
Channichthyidae 
Champsocephalus gunnari 
Chaenocephalus aceratus 
Pseudochaenichthys georgianus 
Chionodraco rastrospinosus 
Chaenodraco wilsoni 
Zoarcidae 
Lycodichthys antarcticus 
Austrolycichthys sp. 
Ra j idae 
Bathyraja maccaini 
Bathyraja eatonii 
Bathyraja sp. nov. 
Muraenolepidae 
Muraenolepis microps 
Myctophidae 
Gymnoscopelus nicholsi 
Trichiuridae 
Paradiplospinus gracilis 
2.7. Zooplankton, speziell Copepoden ( S .  schnack) 
Die fÃ¼ ANT-11/2 geplanten Untersuchungen zur Oberwinterungs- 
strategie der Copepoden konnten mangels Tieren im Ãœberwinterungs 
stadium nicht durchgefÃ¼hr werden. Die auf 3 Schnitten (SIBEX 
1,3,6) in verschiedenen Tiefenstufen gefangenen Copepoden hatten 
alle hohe FreÃŸ und Respirationsraten. 
Die ~ertikalfÃ¤ng wurden mit dem Multinetz und dem NansenschlieÃŸ 
netz (beide 200 Mikron-Maschenweite) durchgefÃ¼hrt 
Die Zusammensetzung des Mesozooplanktons variierte stark zwischen 
verschiedenen Wasserschichten und Stationen sowohl in der 
Artenzusammensetzung als auch in den Entwicklungsstadien. Eine 
genaue Beschreibung der rÃ¤umliche Verteilung in Verbindung mit 
Hydrographie und Phytoplanktonvorkommen kann erst nach der 
Bearbeitung der konservierten Planktonproben gegeben werden. 
In vier 1 m3 Polyethylentanks wurde die Entwicklung des Phyto- 
planktons, der Copepoden und des Krills Ãœbe 2 Wochen verfolgt. 
Hierzu wurden die Tanks mit oberflÃ¤chennahe Wasser aus der 
Admiralty Bucht gefÃ¼llt In drei Tanks wurde zusÃ¤tzlic mit dem 
Mikronetz (10 ~ikron-Maschenweite) gesammeltes Phytoplankton 
zugefÃ¼gt AuÃŸerde wurde in einem Tank eine Mischpopulation 
herbivorer, calanoider Copepoden (~etridia gerlachei, Calonoides 
acutus, Calanus propinquus, Rhincalanus gigas), und in einem 
zweiten Tank juveniler Krill (spÃ¤t Furcilien-Stadien) zugesetzt. 
In allen Tanks konnten erhebliche Unterschiede in der Phyto- 
planktonentwicklung beobachtet werden: z.B. stieg in dem ange- 
reicherten Ph toplankton-Tank die Biomasse von 1.5 mg chla/rn3 auf 
38 mg Chla/ms, in dem Copepodentank dagegen von I rng chla/m3 nur 
auf 11.3 m< ~hla/m3. ~ i e  Auswertung der ~opepodenentwicklÃœn kann 
erst in ~remerhÃ¤ve abgeschlossen werden. 
An der Packeisgrenze wurden mit Hilfe eines NIPRI-Netzes an und 
unter Eisschollen vom Schlauchboot aus 6 Planktonproben gewonnen. 
In den Proben befanden sich neben "Eisalgen" hauptsÃ¤chlic kleine 
calanoide Copepoden-Arten in spÃ¤te Entwicklungsstadien. Die 
experimentellen Untersuchungen zur Nahrungsaufnahme der "Eis- 
algen" ergaben hohe FreÃŸaktivitÃ¤t sowohl der "Eis1'-Copepoden 
als auch der groÃŸe "Wasser1'-Copepoden als auch des Krills. 
2.8. ~ipid-~ntersuchungen an verschiedenen Komponenten des 
marinen antarktischen Ã–kosystem (W. Hagen) 
Ein Schwerpunkt der Arbeit an Bord bestand im Sammeln von 
Planktonproben aus der Bransfield StraÃŸ und dem Gebiet um 
Elephant Island fÃ¼ die spÃ¤ter Lipid-Analyse im Labor (Gesamt- 
lipidgehalt, Fettklassen- und FettsÃ¤uren-Bestimmun ) . Zu diesem 
Zweck wurden aus den zur VerfÃ¼gun stehenden Fangproben (RMT-1, 
Bongo-Netz, Vertikalnetz) Zooplankton-Organismen entnommen, 
bestimmt, die GesamtlÃ¤ng gemessen und die Tiere bei - 8 0 '  C 
einaefroren. Die ca. 800 so aewonnenen Frostwroben enthalten vor 
., ., 
allem Euphausia superba und Salpa thompsoni. AuÃŸerde wurden 
Vertreter folgender Gruppen eingefroren: Copepoden (unterschied- 
licher Arten und stadien), ~ ~ s i d a c e e n ,  ~h~sanoessen, verschiedene 
~mphipodenarten, Polychaeten, Ctenophoren, Siphonophoren, 
Chaetognathen und Fischlarven. 
WÃ¤hren der beiden Aufenthalte von "polarstern" in der Admiralty- 
Bay wurden mit "Polarfuchs" sieben ~ongo-NetzfÃ¤ng durchgefÃ¼hrt 
Aus den GrundschleppnetzfÃ¤nge wurden Vertreter einer Tinten- 
fischart sowie von zehn Fischarten zur weiteren Analyse einge- 
froren. 
Im ~Ã¼hlcontaine wurde Krill gehÃ¤ltert um die Auswirkung von 
Hungerphasen bzw. einseitiger Algennahrung auf den Lipidhaushalt 
und die Zusammensetzung der FettsÃ¤ure zu untersuchen. Aus 
Phytoplankton-Kulturen stand als Futter Rhizosolenia und 
~halassiosira zur VerfÃ¼gung Andere Versuchstiere wurden mit 
"Eisalgen" aus dem Packeis-Bereich gefÃ¼ttert Diese Tiere wurden 
nach Versuchsende ebenfalls eingefroren. 
2.9. Horizontale und vertikale Verteilung von Chlorophyll 
zwischen der Antarktischen Halbinsel und der Scotia See 
und der Beitrag des Phytoplanktons zur spektralen Lichtab- 
sorption (W.W.C. Gieskes, B. Beese, M. ElbrÃ¤chter 
Die Karte der horizontalen Verteilung des Chlorophylls (Abb. 7) 
wurde auf Grund von Messungen an Acetonextrakten partikulÃ¤re 
Materials gezeichnet, das an zahlreichen Stationen aus einer 
Wassertiefe von 5 m entnommen worden war. Die Chlorophyll- 
Konzentrationen waren im gesamten Untersuchungsgebiet unerwartet 
gering, mit Ausnahme der Packeiskante, die Ã¶stlic der Joinville 
Insel angetroffen wurde. 
Eine Vorstellung von der Vertikalverteilung des Chlorophylls 
wurde durch Absenken eines in-situ Fluorimeters (das empfindliche 
AquaTracka, Chelsea Instuments Ltd., England) auf Tiefen von 
maximal 140 ni gewonnen. Auf den meisten Stationen wurde eine sehr 
geringe Zunahme der Chlorophyll-Fluoreszenz zwischen der Ober- 
flÃ¤ch und 50-70 m Tiefe (der Untergrenze der Euphotischen Zone, 
M. Tilzer, pers. Mitt.) festgestellt. Unter 70 m nahm die 
Chlorophyll-Fluoreszenz dann wieder ab, jedoch nie bis Null. 
Diese Vertikalprofile lassen vermuten, daÂ die Algen in der 
gesamten WassersÃ¤ul von der OberflÃ¤ch bis mindestens 100 m 
Tiefe in annÃ¤hern gleichbleibender Dichte vorhanden waren. Auf 
den Stationen mit den hÃ¶chste Chlorophyll-Konzentrationen nahe 
der OberflÃ¤ch (Abb. 7) unterschied sich die Vertikalverteilung: 
hier befand sich das meiste Phytoplankton zwischen 0 und 60 m. 
Die ruhigen Wetterbedingungen ermÃ¶glichte offensichtlich den 
Aufbau einer AlgenblÃ¼t in der euphotischen Zone. Durch wieder- 
holte Prof ilierung mittels AquaTracka ("jo-jo") wurde auf allen 
Stationen Fleckenhaftigkeit registriert. 
WÃ¤hren der Reise wurde ausschlieÃŸlic Chlorophyll 2 gemessen 
(siehe Abb. 7); andere Algenpigmente sollen mittels Hochdruck- 
FlÃ¼ssigkeits-Chromatographi (HPLC) im Laboratorium in Texel, 
Niederlande, gemessen werden. ~hytoplanktonpigmente waren fÃ¼ 
fast die gesamte Lichtabsorption des Wassers in allen Wellen- 
lÃ¤nge zwischen 400 und 700 nm verantwortlich: die Absorptions- 
spektren der suspendierten Partikel (Abb. 8) sind typische 
Diatomeenspektren. Diatomeen dominierten mit Ãœbe 80 % der 
gesamten Algenbiomasse fast im gesamten Arbeitsgebiet. Nur im 
nordwestlichen Teil (sÃ¼dlich Drake Passage) bestand die Biomasse 
zum Ã¼berwiegende Teil aus Nanoplankton (Zellen kleiner als 
8 um). 
Der groÃŸ Beitrag von Phytoplankton an der Lichtabsorption in 
allen WellenlÃ¤nge des sichtbaren Lichtes (Abb. 8) sowie die 
steilen Gradienten in der Horizontalverbreitung (Abb. 7) machen 
dieses Gebiet zu einem idealen Versuchsfeld fÃ¼ die Erprobung von 
Fernerkundung (Remote Sensing) fÃ¼ synoptische Kartierung der 
Phytoplankton-Biomasse. 
Abb. 7: 
Abb . 
chlorophyll 2 
Regionale Verteilung von Chlorophyll 5 ( i rq /m3)  nahe der 
Wasseroberflache, gemsssen in Acetonextrakten des sus- 
pendierten Materials, das durch Whatnan-GF/C Glasfaser- 
filter filtriert wurde. 
WellenlÃ¤ng (nm) 
8: Spektrale Lichtabsorption durch suspendierte Partikel, ge- 
messen innerhal-b von 15 Minuten nach der Probennahm. Die 
Wasserprobe stammt aus 5 m Tiefe; 63' 00' S, 5 4 O  15' W. 
10. Phytoplanktonuntersuchungen (M.  ElbrÃ¤chter R. Neuhaus) 
86 Stationen wurde mit dem Mikronetz (10 bzw. 20 Mikron- 
Maschenweite) oberflÃ¤chennahe Phytoplankton gefangen und sofort 
lebend mikroskopisch untersucht. FÃ¼ die quantitative Bestimmung 
des Phytoplanktons wurden 176 Proben dem WasserschÃ¶pfe ent- 
nommen. Diatomeen beherrschten auf allen Stationen die Artenge- 
meinschaft. Auf wenigen Stationen wurden auch Dinoflageliaten 
gefunden. 
Phototrophe Formen Ã¼berwoge bei den Gymnodiniales, von denen 2 
Arten als neu zu beschreiben sind. Phaeocystis, eine in anderen 
Jahren hÃ¤ufig Form, wurde nur an einer Station in wenigen 
Exemplaren gefunden. Die Diatomeen zeigten eine Verteilung der 
Artengemeinschaft in 3 Zonen: 
1) Corethron-Thalassiosira-Podosira-Arten in der Bransfield 
StraÃŸe 
2) Rhizosolenia-~ynedra-~itzschia-~rten jenseits der Konfluenz; 
3) Tnalassi.osira-Arten am Eisrand. 
Abb. 9: SeegangsgeschÃ¤digt Diatomee Actinocyclus actinochilus 
(EHR.) SIMONSEN; links: Reizplasmolyse; rechts: leere 
Schale mit wenigen Plasmaresten. 


In insgesamt 12 Versuchen konnte mit einer Ausnahme eine 
statistisch signifikante Zunahme auch bei der lichtbegrenzten 
Photosynthese nachgewiesen werden. Zwischen -1.5 und + 8 ' ~  ergab 
sich im Durchschnitt eine ErhÃ¶hun um 42%. Der hypothetische 
QIO-Wert betrug zwischen -1.5 und OÂ° = 2.3, zwischen 0 und + ~ O C  
= 1.5 und zwischen 5 und 8 ' ~  nur mehr 1.1. Es ist daher anzu- 
nehmen, daÂ die aberrante TemperaturabhÃ¤ngigkei lichtlimitierter 
Photosynthese nur im extrem tiefen Temperaturbereich gilt. 
Dieser Befund scheint auch von allgemeinem theoretischen 
Interesse, weil er zeigt, daÂ unter extremen Bedingungen zwischen 
Ressourcen-Limitation (Licht) und ~aten-Limitation (Temperatur) 
zu unterscheiden ist. Die Frage, ob im antarktischen Phyto- 
plankton im Hinblick auf ihre Photosynthese kÃ¤lteadaptiert Arten 
dominieren, muÃ vorsichtig negativ beantwortet werden. Es ist 
aber naheliegend, zu vermuten, daÂ im SÃ¼dpolarmee psychrophile 
Phytoplanktonarten dominieren. 
2.13. Mikrobiologische Arbeiten (M. BÃ¶lter W. Dzomla) 
Die mikrobiologischen Arbeiten in der Drake Passage und der 
Bransfield StraÃŸ lassen sich in zwei Bereiche aufteilen: 
1. Felduntersuchungen, vornehmlich an OberflÃ¤chenwasserprobe 
und 
2. Experimente in Tanks mit unterschiedlichen biologischen 
Ausgangsbedingungen. 
Die Felduntersuchunqen fanden an 18 Stationen des Arbeitsgebietes 
statt. Es wurden Untersuchungen durchgefÃ¼hrt mit denen die 
mikrobielle AktivitÃ¤ im antarktischen OberflÃ¤chenwasser d.h. 
dem der hÃ¶chste Phytoplanktonkonzentration, nÃ¤he beschrieben 
werden sollte. Mit Hilfe von "^C-markierten Substraten (Glucose 
und Fructose), die als Modell fÃ¼ leicht verwertbares, gelÃ¶ste 
organisches Material angesehen werden kÃ¶nnen wurden deren 
Urnsatzraten bestimmt. Zudem sollte mittels fraktionierter 
Filtration ein Bild Ã¼be den "Ort" der mikrobiellen AktivitÃ¤ 
gemacht werden, ob sich diese AktivitÃ¤ z.B. vornehmlich an 
partikulÃ¤re Material konzentriert. 
Entsprechend den geringen Mengen an aktivem Phytoplankton zeigten 
auch die heterotrophen Mikroorganismen nur niedrige Umsatzraten 
hinsichtlich des gelÃ¶ste Materials. So konnten in den analy- 
sierten Wasserproben nur Turnover-Zeiten von 1.750-9.000 h 
(Mittelwert 3.400 h) fÃ¼ Glucosen als Substrat gefunden werden. 
FÃ¼ Fructose zeigte sich eine noch weitaus geringere AktivitÃ¤t 
was frÃ¼her Ergebnisse aus diesem Gebiet bestÃ¤tigt Nur Ca. 40% 
der heterotrophen AktivitÃ¤ fiel auf die Fraktion <3 P, also 
kleinen, frei lebenden Mikroorganismen. 
Die Tankexperimente starteten mit OberflÃ¤chenwasse aus der 
Admiralty Bay (King George Island). Aus den 4 parallel ange- 
setzten Tanks (Kontrolltank, Tank mit Phytoplanktonkultur, Tank 
mit Phytoplankton und Krill, Tank mit Phytoplankton und Copepo- 
den, vgl. 2.7.) wurden in 1-2 tÃ¤gige Abstand wÃ¤hren der 17 
Versuchstaqe Proben entnommen und auf mikrobielle AktivitÃ¤ 
untersucht. Die unterschiedlichen AnsÃ¤tz sollten ihren Einf luÃ 
auf die mikrobielle AktivitÃ¤ darstellen. 
WÃ¤hren im Kontrolltank und im Tank mit Phytoplankton die 
~ktivitÃ¤ bis zum 6. Versuchstag noch absank, blieb der Tank mit 
dem Krill zunÃ¤chs stabil, um dann bis zum 13. Tag das 30-fache 
der Umsatzrate fÃ¼ Glucose gegenÃ¼be dem Ausgangswert zu zeigen. 
FÃ¼ Fructose ergab sich hier der 10-fache Wert. Der Tank mit 
Copepoden erreichte schon am 7. Tag die 150-fache Umsatzrate fÃ¼ 
Glucose und bis zum 17. Tag eine nur noch langsame ~teigerung auf 
das 280-fache. Die Tanks ohne Zooplankton bzw. Krill erfuhren 
eine derartige ~rtivitÃ¤tssteigerun erst zum Ende des Versuches. 
Der maximale Wert fÅ¸ den Tank mit der Phytoplanktonkultur war am 
15. Tag mit dem 200-fachen des Ausgangswertes erreicht, der fÃ¼ 
den Kontrolltank am 17. Tag mit einem Faktor von 117. 
Dieses Ergebnis zeigt den stimulierenden Effekt von verschiedenen 
planktischen Lebensgemeinschaften auf die mikrobielle AktivitÃ¤ 
und damit auf die Gesamtumsatzraten des organischen Materials. 
~bschlieÃŸend Ergebnisse hierzu lassen sich aber erst nach 
Auswertung aller Proben geben, insbesondere nach BerÃ¼cksichtigun 
der Konzentrationen an freien und partikelgebundenen Kohlehydra- 
ten sowie der Bakterienzahlen. Die proben hierzu wurden von 
allen Stationen und Tankexperimenten genommen, sie kÃ¶nne aber 
erst im Labor ausgewertet werden. Zusammen mit den an Bord 
ermittelten relativen Ergebnissen werden sie ein vollstÃ¤ndigere 
Bild der aktuellen Prozesse dieses Lebensraumes ergeben. 
2.14. Untersuchung der gelÃ¶ste und partikulÃ¤re organischen 
Substanz im Meerwasser (R. Seifert, R. Neuhaus) 
Die wÃ¤hren des ersten Fahrtabschnitts bei 4 7 ' ~  begonnene 
Beprobung zur Bestimmung des Gehaltes an gelÃ¶ste organischem 
Kohlenstoff entlang eines atlantischen Nord-SÃ¼d-Profile wurde 
bis 6 0 s  fortgesetzt. 
Wasserproben ausgewÃ¤hlte Stationen wurden zur Bestimmung 
physiologisch relevanter Stoffklassen aufbereitet. Dabei soll 
a) eine Aufnahme des Bestandes an gelÃ¶ste und partikulÃ¤re 
organischen Substanzen erstellt werden, b) versucht werden, die 
relativen Anteile der verschiedenen organischen Stoffe mit Art, 
Menge und physiologischem Zustand der jeweiligen Planktonpopu- 
lation zu korrelieren und C) eine bessere Vorstellung der 
biochemischen Reaktion des Phytoplanktons auf Ã„nderunge der 
Umweltparameter, vor allem Licht, erzielt werden. 
Zur DurchfÃ¼hrun dieser Arbeiten wurden proben f Ãœ folgende, im 
Labor in Hamburg durchzufÃ¼hrende Analysen vorbereitet: 
GelÃ¶ste organischer Kohlenstoff 
Freie gelÃ¶st Kohlehydrate 
Gesamte gelÃ¶st Kohlehydrate 
PartikulÃ¤r Kohlehydrate 
Freie gelÃ¶st AminosÃ¤ure 
Gesamte gelÃ¶st AminosÃ¤ure 
PartikulÃ¤r AminosÃ¤ure 
PartikulÃ¤r Lipide 
Proben) 
Proben) 
Proben) 
Proben) 
Proben ) 
Proben) 
Proben) 
Proben) 
Neben den Freilandproben wurde auch Material aus an Bord be- 
findlichen Kulturtanks bearbeitet, um unter kontrollierten 
Bedingungen genommenes Vergleichsmaterial zu erhalten. 
2.15. Probensammlung zur Spurenstoffanalyse (R. Schneider) 
Die RMT-1- und Bongonetz-FÃ¤ng von den SIBEX-Schnitten (Abb. 1 ) 
und aus den Schnitten des Elephant Island Projektes der BFA 
wurden genutzt, um Krill- und Salpen-Proben fÃ¼ die Spurenstoff- 
analyse zu sammeln. Insgesamt wurden auf 20 Stationen Krill- und 
auf 13 Stationen Salpenproben jeweils fÃ¼ die Spurenmetall- und 
fÃ¼ die organische RÃ¼ckstandsanalys gesammelt. Die Probennahme- 
stationen wurden so gewÃ¤hlt daÂ Proben aus den Wassermassen der 
Bellingshausen See, der Weddell See und aus deren Vermischungsge- 
bieten zur VerfÃ¼gun stehen. 
WÃ¤hren der Fischerei um Elephant Island wurden Proben von 7 
Fischarten, Cephalopoden und Polychaeten fÃ¼ die Spurenmetall- 
und die organische RÃ¼ckstandsanalys genommen. 
Da die OberflÃ¤chenwasserprobe zur ~purenelementanalyse vom 
Schlauchboot aus entnommen werden muÃŸten der Einsatz des 
Schlauchbootes aber auf vielen Stationen wegen zu rauhen Seegangs 
nicht mÃ¶glic war, wurden nur auf 18 Stationen insgesamt 29 
Wasserproben gesammelt. Dabei sind jedoch das Zentrum wie die 
Ã¤uÃŸerst RÃ¤nde des Expeditionsgebietes abgedeckt, so daÂ der 
KFA JÃœlic Proben aus den unterschiedlichen Wassermassen zur 
Spurenelementanalyse zur VerfÃ¼gun gestellt werden kÃ¶nnen 
2.16. Verlauf des aerologischen und hydrographischen MeÃŸprogramm 
bis zur Antarktischen Halbinsel (U. Kronfeld, A. Behrens) 
Aerologie 
Die auf dem ersten Fahrtabschnitt bei 4 0 ' ~  begonnene Aufnahme der 
vertikalen Verteilung von Temperatur, relativer Feuchte und 
Luftdruck in den unteren 20 km der AtmosphÃ¤r auf einem Meri- 
dionalschnitt wurde wÃ¤hren des zweiten Fahrtabschnittes bis zur 
Antarktischen Halbinsel fortgesetzt. Dazu wurden in sechsstÃ¼nd 
lichem Zeitabstand Radiosonden gestartet, die jeweils zu den in 
der Meteorologie Ã¼bliche Hauptterminen GipfelhÃ¶h erreichten. 
Zwei in Rio de Janeiro neu eingesetzte Chips, die eine Programm- 
verbesserung erzielen sollten, brachten nicht den gewÃ¼nschte 
Erfolg, so daÂ bis zur Beendigung des Schnittes sÃ¤mtlich 
Rohdaten mit dem Befehl DUMP/C auf Kassette gespeichert werden 
muÃŸten 
Insgesamt wurden von 4 0 ' ~  bis zur Antarktischen Halbinsel 109 
Radiosondenaufstiege erfolgreich durchgefÃ¼hr (ANT-II/1 66 
Aufstiege; ANT-II/2 43 Aufstiege). 
Sieben Radiosonden erwiesen sich aus verschiedenen GrÃ¼nde als 
Versager. Der Aufstieg 071 am 17.10.83 zu um 24.00 UTC muÃŸt 
verschoben werden, da aufgrund des schlechten Empfangs der 
Omega-Sender keine Synchronisation mit der VÃ¤isÃ¤lÃ¤-Anl erzielt 
werden konnte. 
Wie auch wÃ¤hren ANT-11/1 wurden auf dem zweiten Fahrtabschnitt 
zu den synoptischen Nebenterminen Schiffs-Obse abgesetzt. Die 
Bordwetterwarte wurde zum Empfangen und Sammeln von Satelliten- 
bildern, Wettermeldungen und -karten benutzt. 
~ydrographie 
Zur Ermittlung der vertikalen Verteilung der Temperatur auf einem 
meridionalen Schnitt von 40Â° bis zur Antarktischen Halbinsel 
wurde im Rahmen des zweiten Fahrtabschnittes das MeÃŸprogram von 
ANT-II/1 bei 25's fortgesetzt. So wurde auf jedem vollen Breiten- 
grad bis zur Antarktischen Halbinsel ein Temperaturprofii mit 
Hilfe von XBT-Sonden erstellt. Die letzte XBT-Messung erfolgte am 
Ende des SIBEX-Schnittes bei 6 2 , 5 ~ .  
Aufgrund der guten Wetterbedingungen wÃ¤hren ANT-II/I konnte das 
geplante Programm ohne groÃŸ problerne durchgezogen werden. 
~ediglich die 5' und die 2 8 O ~  Stationen muÃŸcte infolge von 
KabelbrÃ¼che ausgelassen werden. Insgesamt wurden 10 1 XBT- 
Stationen ordnungsgemÃ¤ versenkt (ANT-II/1:64, ANT-II/2:37). 
10% der XBT-Sonden funktionierten nicht und muÃŸte ersetzt 
werden. Jede zweite XBT-Messung wurde vercodet und als IGOSS- 
Meldung an die hydrographische Abteilung des DHI in Hamburg 
abgesetzt. 
Als Vorauswertung wurde eine graphische Darstellung daer verti- 
kalen Temperaturverteilung erstellt. Aus dieser ersten Ubersicht 
lassen sich folgende ozeanographischen Merkmale des Temperatur- 
verhaltens im Atlantik ablesen. 
1. Ausdehnung der WarrnwassersphÃ¤r 
2. Entstehung des subpolaren Zwischenwassers b.ei 45' bis 5 5 ' ~ ~  
dessen Absinken und Vordringen Ãœbe den Aquator hinaus bis 
auf die Nordhalbkugel 
3 .  Lage der antarktischen Konvergenz bei 55O55'~ 
4. Lage des thermischen Aquators (etwa 8-IOON) 
5. Einstrom von wÃ¤rmere Mittelmeerwasser ab 600 m Tiefe in den 
Atlantik zwischen 4 0  und 3 5 ~ .  
Weitere XBT-Messungen wurden im Wechsel mit CTD-Messungen im 
Rahmen des SIBEX-Programms und des Elephant Island Projekts 
durchgefÅ¸hr (vgl. 2.2.)- 
2.17. Luftchemische Untersuchungen (A. Mehlmann) 
WÃ¤hren der Fahrt Rio de Janeiro - Punta Arenas wurden die 
luftchemischen Messungen des 1. ~ahrtabschnittes weitergefÃ¼hrt 
es wurden die Konzentrationen folgender Spurengase kontinuierlich 
bestimmt: Ozon, Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid und gasfÃ¶r 
mige SalpetersÃ¤ure AuÃŸerde wurden mit Impaktoren Aerosole 
gesammelt und sofort analysiert. 
Ozon 
Die MeÃŸwert lagen zwischen 20-30 ppb, wobei die niedrigsten 
Konzentrationen im Gebiet der Bransfield StraÃŸ registriert 
wurden. Die Ozonmessungen wurden durch den Stationsbetrieb stark 
gestÃ¶rt 
NOv und SalpetersÃ¤ur 
Die Messungen der Stickoxide NO und NO2 sowie gasf. UNO3 wurden 
Ende Oktober aus technischen GrÃ¼nde abgebrochen. Die Luftansaug- 
stelle befand sich auf dem Bugkran, der jedoch aus Sicherheits- 
grÃ¼nde fast die gesamte MeÃŸdaue eingeschwenkt war. Die Auswer- 
tung der Daten wird erst nach Ablauf aller Fahrtabschnitte von 
ANT-I1 durchgefÃ¼hrt 
Aerosolmessungen 
Zwei auf der Plattform des KrÃ¤henneste installierte Impaktoren 
dienten zum Sammeln von Aerosolen und deren GrÃ¶ÃŸenklassif 
zierung. UngÃ¼nstig Witterungsbedingungen sowie die hÃ¤ufige 
achterlichen Winde wÃ¤hren der Stationsar beiten lieÃŸe nur eine 
geringe Anzahl von Aerosolsammlungen zu. Die ionenchromato- 
graphische Analyse wurde sofort durchgefÃ¼hrt 
Der Cl--Anteil ist vorwiegend bei den Riesenteilchen ( )  1 um) zu 
finden. In der gleichen GrÃ¶ÃŸenfrakti ist auch ~ 0 4 ~ -  vertreten, 
hat jedoch bei den groÃŸe Partikeln (0.1-1.0 um) ein weiteres 
Maximum. Sowohl Na+ als auch K+ korrelieren gut mit Cl", wobei 
keinen stark ausgeprÃ¤gte Gang aufweist. 
Feuchte Deposition 
AUÂ Grund der hÃ¤ufige NiederschlÃ¤g wurden zahlreiche Regen- und 
Schneesammlungen durchgefÃ¼hrt Neben den hohen ~ 0 4 ~ -  und 
Cl'-Konzentrationen lag der N03--Gehalt im unteren ppb-Bereich. 
NE14+ konnte nicht identifiziert werden, dagegen erwartungsgemÃ¤ 
Na+ und K+. Die pU-Werte lagen im Bereich 4.8-5.0. 
3.1. Fahrtverlauf (D. K. FÃ¼tterer 
planmÃ¤ÃŸ verlieÃ "Polarstern" am 22.11. um 21.30 Uhr UTC mit 34 
wissenschaftlichen Fahrtteilnehmern ( S. 49 ) und 45 Besatzungs- 
mitgliedern die Reede von Punta Arenas und durchfuhr im Laufe der 
Nacht die MagellanstraÃŸ nach Osten; auf offener See, die etwa um 
05 Uhr morgens erreicht wurde, wurden mit Kurs SE die SÃ¼ Shet- 
land Inseln angesteuert. (Abb. 10). 
BegÃ¼nstig durch das gute Seegangsverhalten des Schiffes ent- 
wickelte sich trotz WindstÃ¤rke von 6-9 Bft. eine rege TÃ¤tigkei 
zur Einrichtung der Labors. Gleichzeitig wurden die Probennahme- 
gerate einsatzbereit gemacht. 
Der generelle Arbeitsplan fÃ¼ diesen Fahrtabschnitt sah vor, daÃ 
von etwa 6 Uhr iiiorgens bis Ca. 22 Uhr abends Stationsarbeiten 
durchgefÃ¼hr werden sollten. Die Nachtstunden sollten durch 
~rofilfahrten und Suchfahrten mit Air-gun-Seismik, 3,5 kHz-Sedi- 
mentechographie sowie SEA-BEAM- und Echolotvermessung genutzt 
werden, um die Voraussetzungen fÃ¼ eine gezielte Sedimentproben- 
nahme zu schaffen. Die Stationsarbeiten bestanden in der Regel 
aus EinsÃ¤tze der CTD und WasserschÃ¶pfe rosette f Ãœ ozeanogra- 
phische und biologische Zwecke sowie KastengreifereinsÃ¤tze fÃ¼ 
Sedimentologie und Geochemie. Je nach wissenschaftlicher Frage- 
stellung wurden verschiedene KerngerÃ¤te d.h. Fall-, Schwere- 
und/oder Kasteniot gefahren. 
Am 25.1 1 .  um 1 1  Uhr wurde auf 60'59.34 ~/58'3l .56 W im SÃ¼ 
Shetland Graben mit der wissenschaftlichen Stationsarbeit 
begonnen. um auch die Biologen mÃ¶glichs rasch mit Arbeits- 
material zu versorgen, wurde noch am gleichen Abend eine Dredge- 
station auf dem Schelf von King George Island durchgefÃ¼hrt 
WÃ¤hren der folgenden Nacht wurde das Hauptarbeitsgebiet, die 
Bransfield StraÃŸe erreicht. 
Am 26. und 27.11. wurde bei ruhigem Wetter das King-George- 
Island-Becken auf verschiedenen Stationen mit zahlreichen 
GerÃ¤teeinsÃ¤tz beprobt (Abb. 11). Weiter wurde eine groÃŸ 
Verankerungskette mit zeitgesteuerten Sedimentfallen ausgebracht, 
die im Dezember 1984 von "Polarstern" wieder aufgenommen werden 
soll. Ganz in der NÃ¤h wurde im AnschluÃ eine kleinere Sink- 
stoff-Fallenverankerung ausgelegt, die nach Ca. 3 Wochen am Ende 
dieses Fahrtabschnittes wieder aufgenommen werden konnte. 
In der Nacht vom 27 ./28.11 . lief "Polarstern" vom King-George- 
Island-Becken auf Profilfahrt nach SW ab, lief nÃ¶rdlic an 
Deception Island vorbei und setzte am 28.11. gegen Mittag vier 
Landgeologen (Kramm, Miller, Page, Troll) mit Helikoptereinsatz 
auf der Hurd Peninsula von Livingston Island fÃ¼ die Dauer von 
drei bis vier Tagen ab. Das Schiff lief weiter auf Profilfahrt 
nach W bis auf die HÃ¶h von Smith Island, um wÃ¤hren der folgen- 
den Nacht das Low-Island-Becken geophysikalisch mit gutem Erfolg 
zu erkunden (Abb. 12 ) . 
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Abb. 12: Probenstationen und Profilfahrten i r n  Low-Island-Becken, Bransfield 
StraÃŸe ANT-II/3. 
Am 2 9 . 1 1  wurden stationsarbeiten im sÃ¼dliche Low-Island-Becken 
durchgefÃ¼hrt Die seismische Profilfahrt in der folgenden Nacht 
muÃŸt wegen Schlechtwetter mit WindstÃ¤rke 8 - 1 0  abgebrochen 
werden. Auch am folgenden Tage war keine Stationsarbeit mÃ¶glich 
die Zeit konnte dennoch gut durch 3,5 kHz- und SEA-BEAM-Vermes- 
sung des Low-Island-Beckens genutzt werden. Nach Wetterbesserung 
wurde am 1.12. im nÃ¶rdliche Low-Island-Becken etwas Stations- 
arbeit nachgeholt bevor erneut Livingston Island angelaufen 
wurde. Die vier Landgeologen wurden wohlbehalten und mit sehr 
umfangreichem geologischem Probenmaterial wieder an Bord geflo- 
gen. 
Am 2 . 1 2 .  wurde die Admiralty Bay angelaufen und bei strahlendem 
Sonnenschein ein intensives planktologisches und sedimentolo- 
gisches Stationsprogramm abgearbeitet. Mit FB "Polarfuchs" wurden 
im Martel Inlet Vermessungsprofile am Eisrand gefahren. Die 
polnische Station Henryk Arctowski wurde an diesem Tage nur von 
FÃ¼ttere und Reichardt kurz mit Helikopter besucht, um mitge- 
brachte Ersatzteile und Chemikalien fÃ¼ die Station zu Ãœber 
bringen. Am Abend verlieÃ "Polarstern" die Admiralty Bay zu 
weiteren Profilfahrten im King-George-~sland-Becken und kehrte am 
Morgen des 3 . 1 2 .  zu einem offiziellen Besuch der polnischen 
Station zurÃ¼ck Wissenschaftlern und Besatzung wurde Gelegenheit 
gegeben zu einem Besuch der Station. Die gesamte polnische 
Stationsbesatzung kam zu einem Gegenbesuch an Bord. Am Nachmittag 
des gleichen Tages verlieÃ "Polarstern" die Admiralty Bay und 
nahm mit Profilfahrt Kurs auf Bridgeman Island und das Gibbs- 
Island-Becken, um dort am 4. und 5.12.  stationsarbeiten durchzu- 
fÃ¼hre (Abb. 13 ) . 
Die Landgeologen fÃ¼hrte am 5 . 1 2 .  ein weiteres geologisches 
Beprobungsprogramm mit HelikopterunterstÃ¼tzun auf Gibbs Island 
durch. Wegen sehr schwieriger Landebedingungen und ungÃ¼nstige 
geologischer VerhÃ¤ltniss wurde auf ein mehrtÃ¤gige Programm 
verzichtet. 
Im Ergebnis leider erfolglose Suchfahrten zum ~uffinden gas- 
reicher Sedimente lieÃŸe "Polarstern" am Abend 5.12.  mit Kurs NE 
die Enge zwischen Elephant Island und Clarence Island passieren. 
Am folgenden 6 . 1 2 .  wurden bei 6 0 Â ° 3 6 .  ~ / 5 7  '38.7 W Stationsar- 
beiten auf der Tiefwasserstation im NE-Becken durchgefÃ¼hrt 
Am 7 . 1 2 .  wurde eine im MÃ¤r von "Polarstern" ausgebrachte 
Strommesserkette und zwei Sedimentfallen in einem vermuteten 
Ausstrom von Weddell-See-Wasser in die Scotia See westlich der 
SÃ¼ Orkney Inseln geborgen und am gleichen und am folgenden Tag 
ein ozeanographischer Zonalschnitt mit CTD und WasserschÃ¶pfer 
Rosette Ãœbe diesen Bereich gelegt. ~ntensive SEA-BEAM-Vermessung 
und sedimentologische Stationsarbeit schloÃ sich an (Abb. 14). 
Die vier Landgeologen hatten am Nachmittag des 8.12.  und am 9.12.  
Gelegenheit intensive Beprobungsarbeiten in den Metamorphiten von 
Signy Island durchzufÃ¼hren Eine kleine Gruppe, FÃ¼tterer Sann 
und Weyland fÃ¼hrt am 9 . 1 2 .  mit dem Helikopter einen kurzen 
Besuch auf der ausschlieÃŸlic mit Biologen besetzte; englischen 
Station Signy Island durch. Weyland konnte zu seiner Uberraschung 
seine 1 9 8 2  ausgelegten Bakterienkulturen in Empfang nehmen, die 
wenige Tage zuvor vom Taucher der Station geborgen worden waren. 
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Abb. 14: Probenstationen und Profilfahrten im Bereich der Verankerungsstation zwischen nordwestlicher Weddell 
See (Powell Basin) und Scotia See, ANT-II/3. 
Die Stationsarbeit mit "Polarstern" westlich Signy Island 
(Abb. 15) war sehr erfolgreich, da hier die bei Elephant Island 
vergeblich gesuchten biogenen Gasanreicherungen irn Sediment 
angetroffen wurden. Der Einsatz von FB "Polarfuchs" war dagegen 
weniger erfolgreich; eine kleine Dreiecksdredge ging nach einem 
erfolglosen Einsatz ganz verloren und eine eintÃ¤gig ~riftfallen- 
Boje konnte nur unter Verlust des Probenmaterials geborgen 
werden. 
Am Abend des 9.12. lief "Polarstern" von Signy Island nach SÃ¼de 
ab und mit einer langen Profilfahrt in die nordwestliche Weddell 
See hinein, um auf Grund der sedimentseismischen Ergebnisse die 
Probenstationen am Kontinentalhang sÃ¼dlic der SÃ¼ Orkney Inseln 
gezielt festlegen zu kÃ¶nnen Erste Treibeisfelder bei 62O42 S / 
45'17 W zwangen uns am Nachmittag des 10.12. die reflexionsseis- 
mischen Untersuchungen abzubrechen. Irn dichten Packeis schob sich 
"Polarstern" ohne Schwierigkeiten in kontinuierlicher Fahrt bis 
auf 63'58 S / 44'06 W nach SÃ¼de vor (Abb. 16). Sonniges Wetter 
und ruhige See begÃ¼nstigte am 1 1 .  und 12.12. die Stationsarbei- 
ten irn Eis, die so, trotz der groÃŸe Wassertiefen, rasch erledigt 
werden konnten. Zum "Diatomeen-Eis-sammeln" wurde mit Erfolg ein 
Schlauchboot eingesetzt. 
Nordwind mit StÃ¤rke 6-8 Bft, erschwerte am 13.12. das Arbeiten 
auÃŸerhal des Eises. Bis zum Abend des 15.12. konnten jedoch die 
Stationsarbeiten auf dem "SÃ¼d-Orkney-Profil abgeschlossen 
werden. 
Vom Sud Orkney Schelf lief "Polarstern" am 16.12. nach Westen ab 
und durchquerte auf Profilfahrt das Powell Basin in Richtung 
Bransfield StraÃŸ (Abb.10). Wegen des bisher geringen Ausfalls 
durch Schlechtwetter konnten in diesem Bereich am 17. und 18.12. 
einige zusÃ¤tzlich Stationen auf dem Kontinentalhang und dem 
Schelf gefahren werden. Sehr nachteilig machte sich hier im 
gbergang vom Powell Basin zur Bransfield StraÃŸ ebenso wie schon 
vorher auf dem Orkney Profil die nur sehr lÃ¼ckenhaf bekannte 
Bathymetrie bemerkbar. Teilweise waren sehr lange Suchfahrten 
notwendig, um fÃ¼ die Beprobung geeignete Bereiche aufzufinden. 
Am 19.12. wurde dann im King-George-Becken bei nicht sehr 
gÃ¼nstige Wetter die arn 27.11. ausgebrachte einfache Sinkstoff- 
Fallenverankerung wieder aufgenommen. ~ i e  acht eingesetzten 
Fallen hatten gut gearbeitet, so daÂ gutes Material in groÃŸe 
Menge gewonnen werden konnte. 
Ein zusÃ¤tzliche Driftfallen-Experiment wurde am 20./21.12., 
begÃ¼nstig durch hervorragende Wetterbedingungen, erfolgreich 
abgeschlossen. Weiterhin wurden an beiden Tagen zusÃ¤tzliche sehr 
gezielt auf geochemische und stratigraphische Fragen angesetzte 
Stationsarbeiten im King-George-Becken durchgefÃ¼hrt 
Am Vormittag des 21.12. wurden die Stationsarbeiten wegen eines 
UnglÃ¼ck falles auf der Georg-von-Neumayer-Station unterbrochen. 
Nach kurzer Wartezeit nahm "Polarstern" Kurs auf die Atka Bucht. 
Der tragische Ausgang des Unfalls auf G.v.N. machte ein Weiter- 
laufen des Schiffes nach etwa zwei Stunden Ã¼berflÃ¼ssi Auf der 
HÃ¶h von Bridgeinan Island nahm "Polarstern" deshalb Kurs auf den 
SÃ¼ Shetland Graben, der in der Nacht zum 22.12. mit einer 
reflexionsseisinischen Profilfahrt gequert wurde. 
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Weddell See, AKT-II/3. 
Auf der sÃ¼dliche Flanke des SÃ¼ Shetland Grabens wurde am 22.  
1 2 .  die Stationsarbeit mit einigen Kastengreifer-EinsÃ¤tze auÂ 
der Position einer alten "Meteorv'-Strommesserketten-Station 
fortgesetzt. Schneetreiben und schlechte Sicht verhinderten ein 
weiteres, kurzfristig geplantes Unternehmen der Landgeologengrup- 
pe, das die Beprobung von Kap Lindsey auf Elephant Island vorsah. 
Am 23.12.  wurde im Zentrum des SÃ¼d-Shetland-Graben bei 60 '59  S / 
5 8 ' 3 1  W das wissenschaftliche Stationsprogramm mit einer Tiefsee- 
station bei 5 . 2 0 0  m Wassertiefe beendet. Um 2 1 . 3 0  Å¸T trat 
"Polarstern" mit Kurs auf Ushuaia die RÃ¼ckreis an. 
Der Heilige Abend wurde bei ungewÃ¶hnlic ruhiger See in der Drake 
Passage gefeiert. Die Anfahrt bis Ushuaia, wo gegen 17 Uhr UTC 
auf Reede geankert wurde, war von herrlichem Sonnenwetter 
begÃ¼nstigt ein "touristisches" Weihnachtsgeschenk. In Ushuaia 
verlieÃŸe die Geologen H. Miller, U. Kramm und R. Page das 
Schiff, um nach weiteren Feldarbeiten in der Umgebung von Ushuaia 
Ãœbe Buenos Aires nach Deutschland zurÃ¼ckzukehren 
Am 2 6 . 1 2 .  um 0 2  Uhr UTC lichtete "Polarstern" die Anker zum 
letzten Fahrtabschnitt durch den malerisch wilden Beagle Kanal 
und die "Inland Waters" nach Punta Arenas, das am Abend des 
gleichen Tages um 23 Uhr UTC erreicht wurde. 
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3.2. Wissenschaftliche Fragestellung 
(D.K. FÃ¼tterer D. Meischner, E. Suess, G. Wefer) 
Die holozÃ¤ne Sedimente vom Kontinentalrand der Antarktis zeigen 
eine bemerkenswerte DiversitÃ¤ in ihren biogenen Bestandteilen 
und deren Abbauprodukten. Diese DiversitÃ¤ ist das Endprodukt 
einer komplexen Sequenz von Produktion, Sedimentations- und 
DiageneseablÃ¤ufen Bevor allerdings die PalÃ¤oumwel aus Sediment- 
kernen rekonstruiert werden kann muÃ die Sedimentqenese in ihren 
heutigen AblÃ¤ufe untersucht und verstanden werden. 
Bei der Umwandlung von rezenten OberflÃ¤chensignale in eine 
historische Aufzeichnung mÃ¼sse verschiedene Prozesse in Betracht 
gezogen werden, die das primÃ¤r Signal erzeugen, sekundÃ¤ auf das 
Signal einwirken, es verÃ¤nder und teilweise auslÃ¶schen 
Das Ausgangssignal ist die biologische Produktion im OberflÃ¤chen 
Wasser mit ihrer Artenverteilunq sowie mit ihrer saisonalen und 
lÃ¤ngerfristige Variation. 
Aus den im Kernprofil wechselnden Eigenschaften der Sedimente 
kann dann unter BerÃ¼cksichtigun der 0.a. Prozesse auf Klima- 
wechsel, Variation in der Eisdrift, wechselnde biologische 
Produktion und ozeanoqraphische VerhÃ¤ltnisse d.h. auf die 
PalÃ¤oumwel rÃ¼ckqeschlosse werden. 
Unter diesen Ã¼bergeordnete Gesichtspunkten wurden auf dem 3. 
Fahrtabschnitt multidisziplinÃ¤r Detailuntersuchungen und 
probennahmen im OberflÃ¤chenwasser der WassersÃ¤ule der Meeres- 
bodenoberflÃ¤ch und der sedimentsÃ¤ul durchgefÃ¼hrt 
Die Quantifizierunq des Partikelflusses und der VerÃ¤nderun der 
~ a r t i k e l  beim Transport durch die WassersÃ¤ul ist wesentliche 
Voraussetzung zur AbschÃ¤tzun der SignalintensitÃ¤t Weitere 
VerÃ¤nderunge erfahren die Partikel und damit die OberflÃ¤chen 
signale durch Mischungs- und AbbauvorgÃ¤ng in der Grenzschicht am 
Meeresboden. Diaqenetische LanqzeitvorgÃ¤ng in der SedimentsÃ¤ul 
bewirken Konsolidierung U. a. Gasbildung und Mineralneubildung, 
die in enger Wechselwirkung mit Ozeanographie und Beckenent- 
wicklung ablaufen und spÃ¤te Auskunft Ãœbe z.T. sehr spezifische 
Urnweltbedingungen ermÃ¶glichen 
3 . 3 .  Ozeanographische Untersuchungen ( G .  Rohardt) 
Die TÃ¤tigkei der Ozeanographie wÃ¤hren dieses Fahrtabschnittes 
lassen sich in zwei unterschiedliche Aufgabenstellungen unter- 
teilen: 
- Probennahme mit der WasserschÃ¶pferrosett und Erfassung der 
lokalen Hydrographie mit der CTD fÃ¼ Arbeitsgruppen der 
Planktologie, Meereschemie, Geochemie und MikropalÃ¤ontologie 
- Aufnahme eines hydrographischen Schnittes zur Bestimmung der 
Wassermassen im Nord-SÃ¼d-Durchbruc zwischen Clarence Island 
und Signy Island. 
Zur VerfÃ¼gun stand dazu eine NEIL-BROWN-CTD-Sonde mit Datener- 
fassungssystem, Rechner, Lineprinter und Plotter fÃ¼ die on-line- 
Auswertung an Bord. Die Wasserprobennahme erfolgte mit einer in 
das CTD-System integrierten WasserschÃ¶pfer-Rosett mit 12 
Flaschen & 10 1. 
Probennahme mit der Rosette 
Mit Ãœbe 50 Rosettenstationen nahm dieser Aufgabenteil gegenÃ¼be 
den 16 Stationen fÃ¼ die ozeanographische Fragestellung den 
GroÃŸtei der Zeit in Anspruch. Ferner wurden fÃ¼ das Institut fÃ¼ 
Umweltphysik in Heidelberg, 3He-Proben zur Untersuchung der 
oberflÃ¤chennahe jahreszeitlichen Konvektion abgefÃ¼llt 
Da mit einem Rosetteneinsatz nicht immer alle gewÃ¼nschte 
Tiefenhorizonte abgedeckt werden konnte, gab es auf einigen 
Stationen bis zu vier RosetteneinsÃ¤tze NÃ¼tzlic waren die 
EinsÃ¤tz der Rosette fÃ¼ die ÃœberprÃ¼fu der CTD-Sondendaten. Es 
wurden in AbstÃ¤nde Kippthermometer angebracht und Proben zur 
Salzgehaltsbestirnmung abgefÃ¼llt Ausgenommen von wenigen anfÃ¤ng 
lichen Schwierigkeiten hat sich die Rosette als ein zuverlÃ¤ssige 
GerÃ¤ bewÃ¤hrt 
Bestimmung der Wassermassen 
Zwischen Clarence Island und Signy Island fÃ¼hr ein schmaler, 
2.000 m tiefer Durchlass von der Weddell See in die Scotia See, 
der einen mÃ¶gliche AbfluÃ des in der Weddell See gebildeten 
Bodenwassers darstellt. Dieser Frage sollte mittels einer von 
'Polarstern" im MÃ¤r 1 9 8 3  ausgebrachten Langzeitverankerung 
nachgegangen werden, die auf diesem Fahrtabschnitt aufgenommen 
wurde. Um ein Bild der momentanen hydrographischen Situation zu 
gewinnen, wurde zusÃ¤tzlic ein zonaler CTD-Schnitt des Durchlass- 
gebietes aufgenommen. Weiter wurden ein Meridionalschnitt vom 
4.500 m tiefen Weddell-See-Becken auf den SÃ¼ Orkney Schelf und 
zwei Einzelprofile sÃ¼dlic des Zonalschnittes aufgenommen. 
VorlÃ¤ufig Ergebnisse 
Anhand der on-line-Ausdrucke der Profile konnten erste Skizzen 
des Zonalschnittes gezeichnet werden (Abb. 17 a und b). Die 
Verankerungsposition ist mit der Station 2 3 8  identisch. Ã¶stlic 
Station 2 3 8  ist ein noch um 100 m tieferer Durchlass vorhanden, 
in dem ein Temperaturrflinimum von -0.5' C gemessen wurde. 
CLARENCE 1, 
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Abb. 17: Hydrcqraphischer Zonalschnitt Å¸be die Verankerungsstation 
zwischen nordwestlicher Weddell See (Powell Basin) und Scotia 
See: A = ptentielle Teqxratur ( C), B = Salinitat (%,,) 
Die Frage nach den tatsÃ¤chliche StrÃ¶mungsverhÃ¤ltniss wird sich 
mit den Strommesserdaten beantworten lassen. Der Meridional- 
schnitt (Abb. 18 a und b) liegt Ã¶stlic des Durchlassgebietes und 
verlÃ¤uf vom South Orkney Schelf in die nordwestliche Weddell See 
hinein. Trotz der relativ groÃŸe StationsabstÃ¤nd gibt dieser 
Schnitt ein Bild der Hydrographie wieder. Im Vergleich zu 
frÃ¼here Untersuchungen in diesem Gebiet ist der gemessene 
Salzgehalt um 0.05 ppt zu hoch. Im tiefsten Becken bei Station 
254 (Abb. 18 b) wurde Weddell-See-Bodenwasser angetroffen. 
DarÃ¼be befindet sich das warme Tiefenwasser, dessen MÃ¤chtigkei 
nach SÃ¼de stark abnimmt. Antarktisches Bodenwasser soll sich aus 
Mischung dieser beiden Wassermassen bilden. 
3.4. Phytoplankton-Produktion (B. V. Bodungen) 
Die produktionsbiologischen Untersuchungen in der WassersÃ¤ul 
dienten der Fortsetzung und dem Vergleich mit den Ergebnissen der 
Meteorfahrt 56/2, 1980, sowie der FortfÃ¼hrun der Arbeiten 
wÃ¤hren des vorhergegangenen Fahrtabschnittes mit "Polarstern" 
(ANT-11/2). Das langfristige Ziel dieser Arbeiten ist die 
Erstellung eines Jahresganges der PrimÃ¤rproduktion Biomasse- 
verteilung und der Artenzusammensetzung des Phytoplanktons in der 
Bransfield StraÃŸ und der nÃ¶rdliche Weddell See. Dadurch wird 
unter anderem auch eine wichtige Voraussetzung fÃ¼ das VerstÃ¤nd 
nis des Partikelflusses zum Meeresboden geschaffen. 
An 17 Stationen wurden Proben fÃ¼ partikulÃ¤re organischen 
Kohlenstoff (POC) , Stickstoff (PON) , und Phosphor (TPP), Chloro- 
phyll, Phytoplanktonkohlenstoff (PPC) und PrimÃ¤rproduktio (PP) 
genommen und bis auf POC, PON und PPC an Bord analysiert. 
ZusÃ¤tzlic wurden Experimente zur potentiellen Produktions- 
leistung des Phytoplanktons durchgefÃ¼hrt Vier 1 rn3-~anks wurden 
mit OberflÃ¤chenwasse der ~ransfield StraÃŸ (Station 225) gefÃ¼ll 
um a) die Reproduzierbarkeit solcher Experimente zu testen, 
b) die Wachstumsraten des Phytoplanktons unter optimalen Bedin- 
gungen zu ermitteln und C) durch einen etwa eine Woche abgedun- 
kelten Tank groÃŸ Durchmischungstiefen zu simulieren und die 
Beziehungen zwischen Lichtangebot und PrimÃ¤rproduktio des 
solcherart gestreÃŸte Planktons zu untersuchen. Zwei Tanks wurden 
nach 14 Tagen abgelassen und mit Wasser aus dein Packeis 
(Station 256) gefÃ¼llt dieses Wasser enthielt die geringste 
Planktonmenge wÃ¤hren dieses Fahrtabschnittes. 
Bis zum 5.12. wurden in der gesamten Bransfield StraÃŸ niedrige 
Biomassewerte vorgefunden (<I mg Chla), die schon innerhalb der 
euphotischen Zone (ca. 50-70 m tief) stark abnahmen. Entsprechend 
niedrig war die PrimÃ¤rproduktio (1.54 mg ~/m^/h). Dieses steht 
irn krassen Gegensatz zu den Ergebnissen der Meteorfahrt 1980, auf 
der zu dieser Jahreszeit und frÃ¼he sehr starke PlanktonblÃ¼te in 
der Bransfield StraÃŸ gefunden wurden, obwohl 1983 das gesamte 
Gebiet frÃ¼he eisfrei war. Die anhaltenden StÃ¼rm und die damit 
verbundenen groÃŸe Durchmischungstiefen verzÃ¶gerte die Phyto- 
planktonentwicklung; die NÃ¤hrsalzkonzentratione von 2,5 und 32 
m ~ / m 3  fÃ¼ Phosphat und Nitrat zeigen, da8 kein wesentliches 
Wachstum vor diesem Zeitpunkt stattgefunden hatte. 
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Abb. 18: Hydrographischer Meridionalschnitt durch die nordwestliche 
Weddell See sÃ¼dlic South Orkney Island, â‚¬NT-II/ 
Das Phytoplankton zeigte jedoch keine groÃŸe StreÃŸerscheinungen 
die Assimilationszahlen von 0,9-1,7 mg C/mg ~hla/h in der eupho- 
tischen Zone waren in der gleichen GrÃ¶ÃŸenordnu wie die, die 
wÃ¤hren der BlÃ¼te 1980 gemessen wurden. In den Versuchstanks 
setzte das Wachstum dementsprechend auch ohne jede VerzÃ¶gerun 
ein. Innerhalb von 7 Tagen hatte sich die Biomasse von 1 auf 18 
mg ~hla/m3 erhÃ¶ht Auf der RÃ¼ckreis aus der Weddell See wurde am 
20./21.12 in der Bransfield StraÃŸ das Plankton in vollster BlÃ¼t 
angetroffen. Die Chlorophyllkonzentrationen waren auf 15 mg/m3 
angestiegen (Station 276). Im SÃ¼den auf dem Schelfgebiet der 
antarktischen Halbinsel, lagen die Werte zwischen 5 und 7 mg/m3. 
Auf dem South Shetland Schelf sanken die Konzentrationen bei 
61'56.5 ~/57Â¡03. W innerhalb von zwei Seemeilen auf weniger als 
1 mg/m3. Diese ÃŸiomasseverteilun am Ã¶stliche Ende der Bransfi- 
eld StraÃŸ wurde auch 1980 gefunden, wobei die Art Phaeocystis 
pouchetti den ~auptanteil an der Biomasse in der mittleren Zone 
bildete. Auf der diesjÃ¤hrige Fahrt wurde das gesamte Gebiet von 
Diatomeen dominiert. Nach vorlÃ¤ufige mikroskopischen Unter- 
suchungen stellte Chaetoceros socialis den ~ Ã ¤ u ~ t a n t e i  der 
Biomasse i~n SÃ¼den wÃ¤hren Corethron E und Thalassiosira im 
mittleren und nÃ¶rdliche Bereich vorherrschten. 
Eine eingehende Auswertung der hydrographischen Daten wird 
zeigen, ob diese Unterschiede bestimmten Wassermassen zugeordnet 
werden kÃ¶nne oder andere EinfluÃŸgrÃ¶Ã wirken. 
Im Powell Basin und der nordwestlichen Weddell See war die 
Planktonentwicklunq sehr unterschiedlich. Die Biomasse bewegte 
sich zwischen 1 und 5 mg ~hla/rn3 ohne jeglichen Trend in 
irgendeine Richtung. Am weitesten fortgeschritten war die 
Entwicklung auf dem South Orkney Schelf (4-7 mg chla/m3), hier 
traten groÃŸ Mengen von Tintinnen und strombiden Ciliaten im 
Plankton auf. Die Artengemeinschaft im gesamten Gebiet war 
dieselbe wie in der Bransfieid StraÃŸe jedoch wechselten sehr 
stark die Arten, die den Hauptanteil der Biomasse bildeten. An 
einigen Stationen dominierte auch Phaeocystis pouchetti 
(Stationen 254, 267). 
An den Stationen im Eis wurde die geringste Biomasse wÃ¤hren der 
gesamten Fahrt gemessen. In den Tanks, die mit diesem Wasser 
gef Ãœll wurden, verdoppelte sich die Biomasse fast exakt einmal 
tÃ¤glic (Tabelle 3). Ebenso wie das Plankton aus der Bransfield 
StraÃŸ setzte auch beim Plankton aus der Packeiszone die experi- 
mentelle Wachstumsphase bei gÃ¼nstige Umweltbedingungen ohne 
VerzÃ¶gerun ein. Die Artenzusammensetzung in den Tanks entsprach 
wÃ¤hren der gesamten Entwicklung der Station, an der die Tanks 
gefÃ¼ll wurden. 
Als ein erstes Ergebnis dieser Untersuchungen kann festgestellt 
werden, daÂ der Beginn der Wachstumsperiode des Phytoplanktons 
nicht zwangslÃ¤ufi mit dem RÃ¼ckgan der Eisbedeckung einhergeht, 
wie bisher allgemein angenommen wurde. Die dem EisrÃ¼ckgan 
folgenden, windabhÃ¤ngige Durchmischungstiefen und IntensitÃ¤te 
sind in der Periode von Oktober bis Dezember die entscheidenden 
Steuerfaktoren im pelagischen Ã–kosystem Das Eingangs erwÃ¤hnt 
Ziel der Erstellung eines Jahresqanges wird dadurch wesentlich 
erschwert werden. 
Tabelle 3: Chlorophyllanstieg im Tankexperiment, gefÃ¼ll mit 
Wasser von Station 256, 
Datum mg Chla/m3 - 
Dez. 
Dez. 
Dez. 
Dez. 
Dez. 
Dez. 
Dez. 
Dez. 
Dez. 
Dez. 
Dez. 
Die Sinkstoffmengen in der Kurzzeitverankerung (siehe S. 60, 
Wefer et al.) waren betrÃ¤chtlich das Maximum lag bei 323 m Tiefe 
mit 3.003 mg ~hl~/m^/d. Nach den ersten mikroskopischen Analysen 
war der Hauptteil in Form von Kotballen abgesunken. Es wurden 
mindestens 6 verschiedene Typen erkannt, die aber bisher noch 
nicht den entsprechenden Organismen zugeordnet werden kÃ¶nnen 
Unterhalb nahm die Chlorophyllmenge stetig ab, wÃ¤hren die Menge 
an partikulÃ¤re Phosphor stetig zunahm. Da hier der Kotballen- 
anteil ebenfalls abnahm, kÃ¶nnt das Material in den tieferen 
Fallen aus TrÃ¼bungsschichte vom Beckenrand stammen. 
Die treibende Falle, die an der Verankerungsposition im King- 
George-Becken ausgesetzt wurde, fing 1.680 mg chla/mZ/d mit 
einem wesentlichen grÃ¶ÃŸer Anteil an ~hytoplank~onzellen. 
Driftfallen, die 1980 in derselben Gegend ausgesetzt wurden, 
fingen etwa 10fach hÃ¶her Mengen. Die grÃ¶ÃŸe Menge an Chla in 
der Driftfalle 1983 gegenÃ¼be der obersten Falle in der ~urzzeit- 
verankerung (0.159 mg chla/m2/d bei 107 m) ist mit der wesentlich 
hÃ¶here Biomasse in den oberen Wasserschichten in der Bransfield 
StraÃŸ gegen Ende der Reise zu erklÃ¤ren 
3.5. Kieselige ~ikrofossilien ( R .  Gersonde) 
Kieselige Mikrofossilien ( Diatomeen, Silikoflagellaten, Radio- 
larien und Chrysophyceen-Zysten) sind in marinen Sedimenten des 
zirkumantarktischen Ozeans die wichtigsten Mikrofossilien. 
Auftreten, HÃ¤ufigkei und Vergesellschaftung lassen u.a. folgende 
MÃ¶glichkeite der Auswertung zu: 
- Rekonstruktion von Umweltbedingungen in geologischer Zeit. 
- Biostratigraphische Datierung von Sedimenten. 
- Parallelisierung von Sedimentkernen mit Hilfe von HÃ¤ufigkeits 
schwankungen einzelner Arten und Artengemeinschaften. 
Unter diesen Gesichtspunkten wurden wÃ¤hren ANT-II/3 die 
folgende Ziele verfolgt: 
a. Sammeln von rezenten und subfossilen Assoziationen kieseliger 
idikroorganismen, die nach ihrer Auswertung als Basis-Datenma- 
terial fÃ¼ palÃ¤oÃ¶kologisc Rekonstruktionen genutzt werden 
kÃ¶nne (Phytoplanktonproben aus OberflÃ¤chenwasse und Ober- 
flÃ¤chensedimentproben) 
b. Erforschung des Transportes kieseliger Mikrofossilien durch 
die WassersÃ¤ul und den damit verbundenen VerÃ¤nderunge der 
Assoziationen durch selektive LÃ¶sung 
C. Gewinn von Sedimentkernmaterial, an dem sich als Beitrag 
zur Erforschung der PalÃ¤oozeanographi und Klimaentwicklung im 
JungquartÃ¤ des antarktischen Raumes biostratigraphische 
Untersuchungen und palÃ¤oÃ¶kologisc Rekonstruktionen durch- 
fÃ¼hre lassen. 
Phytoplanktonproben (OberflÃ¤chenwasser 
Auf langen Fahrtabschnitten wurden mit Hilfe der schif f seigenen 
Membranpumpe Wasserproben aus einer Tiefe von Ca. 10.5 m ent- 
nommen, die entweder Ãœbe 3 um-Filter (150 Proben 5 10 1) oder 
Ã¼be 20 pm-Siebe (60 Proben 2 1.000-3.000 1) gewonnen wurden. Auf 
Stationen des Profils sÃ¼dlic South Orkney (Abb. S. 16) und an 
Verankerungspositionen wurden zusÃ¤tzlic VertikalfÃ¤ng (0-100 rn) 
mit einem 64 um Planktonnetz durchgefÃ¼hrt Diese Proben sollen 
AufschluÃ Ãœbe Ã¶kologisch AnsprÃ¼ch (u.a. Wassertemperatur, 
Eisbedeckung, NÃ¤hrstoffangebot PrimÃ¤rproduktion einzelner Arten 
geben. 
In meereisbedeckten Gebieten der nÃ¶rdliche Weddell See konnten 
vom Schlauchboot aus Meereisproben entnommen werden. Eine 
Stichprobe aus dem gewonnen Material ergab eine Diatomeenasso- 
ziation, die zu 98 % aus Nitzschia cylindrus besteht. Auch 
Chrysophyceen-Zysten waren vertreten. Diese Zysten kÃ¶nne 
(probenmaterial ANT-I/2) mÃ¶glicherweis als Meereisindikatoren 
genutzt werden, da sie bislang in groÃŸe Zahlen (bis zu 15 X 
10^/1) nur in Meereis gefunden werden konnten und sie wegen ihrer 
stark verkieselten Struktur auch in Sedimenten Ã¼berliefer 
werden. 
OberflÃ¤chensedimentprobe (Kastengreifer) 
Bei 31 KastengreifereinsÃ¤tze in der Bransfield StraÃŸ und der 
nÃ¶rdliche Weddell See, die auf Flach- bis Tiefwasserstationen 
gefahren wurden, konnten ungestÃ¶rt OberflÃ¤chensediment gewonnen 
werden, die auf kieselige Mikrofossilien hin beprobt wurden (2 rnl 
und 20 ml Proben). Dieses Material soll nach Auswertung Referenz- 
daten liefern, die bei palÃ¤oÃ¶kologisch Rekonstruktionen auf 
statistischem Wege 'genutzt werden. Dabei werden Assoziationen, 
die in OberflÃ¤chensedimente Ã¼berliefer und unter definierten 
Umweltparametern abgelagert worden sind, mit fossilen Assoziatio- 
nen verglichen und daraus Umweltbedingungen in geologischer Zeit 
rekonstruiert. 
VorlÃ¤ufig Ergebnisse aus "smear slideW-Untersuchungen 
- Profil South Orkney Islands (Abb. 15, 16) 
Die SedimentoberflÃ¤chen die sÃ¼dlic Ca. 63O beprobt worden 
sind, enthalten keine oder nur schlecht erhaltene kieselige 
Mikroorganismenreste. NÃ¶rdlic 63' sind die Mikroorganismen 
dagegen in groÃŸe Anzahl und gut erhalten Ã¼berliefert Ãœbe die 
Ursache fÃ¼ diesen deutlichen Unterschied kann bisher nur 
spekuliert werden. MÃ¶glic ist, daÂ zu lange jÃ¤nrlich Meereis- 
bedeckung sÃ¼dlic 63O keine ausreichende Jahresproduktion 
kieseliger Mikroorganismen zulÃ¤Ã und damit keine Organismen- 
raste Ã¼berliefer werden kÃ¶nnen 


3.7. Bestimmung des Partikelflusses 
(G. Wefer, B. V. Bodungen, R. Dunbar, R. Gersonde) 
Mit Hilfe von treibenden und verankerten Sedimentfallen soll der 
Transport partikulÃ¤re Substanz vom OberflÃ¤chenwasse bis zum 
Boden bestimmt werden. Dazu wurden auf diesem Fahrtabschnitt drei 
Systeme verwendet: 
- Driftende Fallen, die unterhalb der euphotischen Zone an 
SchwimmkÃ¶rper hÃ¤ngen Sie dienen zur Bestimmung der kurz- 
f r istigen Sedimentation aus der WassersÃ¤ul und ihrer Bezie- 
hung zur ProduktivitÃ¤ innerhalb der euphotischen Zone. 
- Verankerungen mit Trichterfallen, die in unterschiedlichen 
Wassertiefen Material sammeln. Sie sollen Daten zur VerÃ¤n 
derung der Partikel auf dem Weg von der euphotischen Zone zum 
Meeresboden liefern. 
- Fallen mit zeitgeschalteten Proben-Wechslern, die ein Jahr 
lang in monatlichen AbstÃ¤nde unterhalb der euphotischen Zone 
und in BodennÃ¤h die herabsinkenden Partikel auffangen. Sie 
sollen Material liefern zur Bestimmung des Gesamt-Partikel- 
flusses, zur saisonalen ProduktivitÃ¤ im offenem Wasser, am 
Eisrand und unter Eisbedeckung. 
Driftende Fallen wurden bei Signy Island, zweimal im Packeis in 
der nordwestlichen Weddell See und im King George Becken ausge- 
bracht. Die Driftdauer betrug unterschiedlich 7 bis 21 Stunden. 
Vor Signy Island ging beim Einholen der Fallen ein Teil des 
aufgefangenen Materials verloren. Im Packeis auf Station 2 5 4  
fielen nur sehr wenige Partikel in die Fallen, so daÂ hier nur 
eine Bestimmung der einzelnen Komponenten mÃ¶glic sein wird. Auf 
der Packeisstation 255 und im King George Becken wurde jedoch 
ausreichend Material zur Bestimmung der wichtigsten Parameter 
aufgefangen. 
Eine Strommesser-Verankerung mit Sedimentfallen wurde am 15.03.  
1983 wÃ¤hren ANT-I von "Polarstern" in der Passage zwischen dem 
Powell Basin und der Scotia See ausgebracht und am 07.12. 
erfolgreich wieder aufgenommen. Beide eingesetzten StrÃ¶mungs 
messer haben registriert; die Auswertung erfolgt durch W. Zenk 
(Kiel). Beide Sedimentfallen, die in einer Wasertiefe von 1.660 m 
eingesetzt waren haben Material aufgefangen, das jeweils in 8 
Teile aufgeteilt und an Balzer, V. Bodungen, Collier, Gersonde, 
Suess und Wefer zur Verarbeitung weitergegeben wurde. Der 
PartikelfluÃ soll an den mit Natrium-Azid fixierten Proben 
gemessen werden. Lichtmikroskopische und rasterelektronenmikros- 
kopische Untersuchungen werden an den mit Osmium-Tetraoxid 
fixierten Substanzen durchgefÃ¼hrt 
Das Fallensediment enthÃ¤l mittelmÃ¤ÃŸ bis gut erhaltene Diato- 
meen, Silikoflagellaten, Chrysophyceen-Zysten und Radiolarien, 
die bei einer ZÃ¤hlun von 740 Individuen in einem VerhÃ¤ltni von 
97,5 : 1,9 : 0,5 : 0,l vorkommen. Daneben findet sich ein 
Detritus, der zumindest zum Teil aus stark fragmentierten 
biogenen Partikeln (2.B. Borsten aus Chaetoceros spp., Corethron 
criophilum, BruchstÃ¼cke von DiatomeengehÃ¤usen besteht. Kot- 
ballen wurden in dem bearbeiteten Mikrosplit nur sehr selten 
gefunden und bestehen aus dicht gepacktem Detritus. 
Die Gesamterhaltung der aufgefangenen Diatomenassoziation kann 
als out angesehen werden, da auch fein verkieselte Klappen der 
~ r t e n  ~halassiosira ~erpusilla, Nitzschia pseidonana, 
Trooiodoneis eleaans var. alacialis oder vollstÃ¤ndiq Zellen von 
~orethron crioph2ilum erhalten sind und auch groÃŸ Anteile am 
gesamten Artenspektrum stellen. GroÃŸ und stark verkieselte 
GehÃ¤us der Arten Thalassiosira lentiginosa, Actinocyclus 
actinochilus und Coscinodiscus spp. sind zum Teil stark fragmen- 
tiert und angelÃ¶st Dies mag auf FreÃŸvorgÃ¤n hinweisen; wahr- 
scheinlich ist aber, daÂ diese Klappen lÃ¤nger Zeit im Wasser- 
kÃ¶rpe transportiert und dabei angelÃ¶s worden sind. 
HÃ¤ufigst Art ist Nitzschia cylindrus, die in sehr groÃŸe 
Individuenzahl im Meeres der Weddell See gefunden werden kann. 
Von ihrer Erhaltung her kann sie als autochthon angesehen werden. 
Die stark verkieselten Chrysophyceen-Zysten, die ebenfalls als 
mÃ¶glich Meereisindikatoren anzusehen sind, kÃ¶nnte dagegen auch 
Eber grÃ¶ÃŸe Distanzen transportiert worden sein. 
Zu Beginn dieser Reise am 27-11 . I983 wurde eine Verankerung im 
etwa 2.000 m tiefen King-George-Becken sÃ¼dlic King George Island 
ausgebracht, die nach 22 Tagen am 20.12.1983 wieder geborgen 
wurde. In 6 Wassertiefen wurden mit Chloroform fixierte Sink- 
stoffe gewonnen, die ebenfalls in 8 Teile gesplittet und verteilt 
wurden (Verteiler S.O.). In allen FÃ¤lle war sehr viel Material 
vorhanden, so daÂ hohe Fluss-Raten zu erwarten sind. Im oberen 
und mittleren Bereich der WassersÃ¤ul lagen die Partikel Ãœber 
wiegend in Form von Kotpillen vor. In BodennÃ¤h bestanden die 
Sinkstoffe aus einer Mischung von Kotpillen, flockigen, mikros- 
kopisch unbestimmbaren Partikeln sowie Mineralen im Silt-Korn- 
qrÃ¶ÃŸenbereic In 963 m Tiefe wurden zwei Ca. 10 mrn groÃŸ Krebse 
gefangen. Bestimmt werden soll der GesamtfluÃ partikulÃ¤re 
Substanz mit seinen Gehalten an organischer Substanz, Si0 , 
CaC03, C, N, P und Pigmenten. Zahl und Arten der ~iatomeeh, 
Radiolarien, Silicoflagellaten und planktischen Foraminiferen 
sollen ebenfalls analysiert werden. 
Eine J hr~sverankerung, bestehend aus 2 Sediinentfallen mit 2 1,2 m Of fnung und zeitgeschalteten Probenwechslern ( sog. 
Honjo-Fallen) und.3 StrÃ¶mungsmessern wurde im 2.000 rn tiefen 
King George Becken am 27.11.1983 bei idealen Witterungsbedin- 
gungen ausgebracht. Die Probenwechsler wurden so programmiert, 
daÂ am 01.12.1983 der erste Becher unter den Sammeltrichter 
gedreht und in 30-Tage-AbstÃ¤nde jeweils zum nÃ¤chste Becher 
weitergedreht wird. Am 25.11.1984 sollten alle 12 Becher 30 Tage 
lang die herabsinkenden Partikel aufgefangen haben. Es ist 
geplant, diese Verankerung wÃ¤hren Antarktis-III/2 mit "Polar- 
stern" iin Dezember 1984 wieder aufzunehmen. 
3.8. Elementzusammensetzung der biogenen partikulÃ¤re Substanz 
(R. Collier, E. Suess) 
Ein wesentliches Kennzeichen des geochemischen Kreislaufes der 
partikulÃ¤re Substanz im Ozean ist die Beobachtung, daÂ ein 
groÃŸe Teil (50-100%) der biogenen Substanz in den oberen 
Wasserschichten rasch durch Zerfall, LÃ¶sun und heterotrophe 
~ k t i v i t Ã ¤  reinineralisiert wird. Eine genaue Untersuchung von 
Plankton und absinkender partikulÃ¤re Substanz zeigt, daÂ der 
grÃ¶ÃŸ Teil des Phosphors extrem labil ist und rasch im Seewasser 
gelÃ¶s wird. Andere Haupt- und Nebeneleinente werden dabei 
ebenfalls freigesetzt. Anderungen der relativen Remineralisa- 
tionsrate kÃ¶nne daher die Eleinentzusammensetzung der den Boden 
erreichenden partikulÃ¤re Substanz stark beeinflussen. Nur durch 
eine genaue Quantifizierung dieser oberflÃ¤chennahe KreislÃ¤uf 
kann die Akkumulation am Meeresboden mit der OberflÃ¤chenproduk 
tivitÃ¤ und der partikulÃ¤re Substanz in Beziehung gesetzt 
werden . 
WÃ¤hren der Fahrt wurde partikulÃ¤r Substanz durch Filtration von 
Seewasser aus dem kontaminationsfreien Seewassersystem von E'S 
Polarstern" gesammelt. Auf 17 Stationen (Tabelle 4 ) wurden 
mittels FiitersÃ¤ule grÃ¶ÃŸenfraktionier Teilproben von 150, 
53-150 und 10-53 Mikron gewonnen. Die Proben wurden geteilt und 
auf verschiedene chemisch labile und stabile Komponenten unter- 
sucht. 
Jede Teilprobe wurde in wenigstens zwei Unterproben geteilt, eine 
wurde zentrifugiert und fÃ¼ die Gesamtanalyse eingefroren, die 
andere wurde einer Serie von dest. Wasser und HCl-Extraktionen- 
schritten ausgesetzt. Weitere Extraktionen urnfaÃŸte verschiedene 
isotonische Austauschmedien, organische Extraktionsmittel und 
SalpetersÃ¤ure Einige Analysen auf gelÃ¶ste Phosphor und Amoniak 
wurden an Bord durchgefÃ¼hrt die meisten Analysen der partiku- 
lÃ¤re und gelÃ¶ste Substanzen werden jedoch im Labor der OSU 
durchgefÃ¼hr werden. Die Teilproben aus den Sedimentfallen der 
Bransfield StraÃŸ wurden den gleichen Extraktionsschritten 
unterworfen. 
3.9. Suspendierte partikulÃ¤r Substanz in der WassersÃ¤ul und 
Sedimentation am Meeresboden (R. Dunbar, A. Leventer) 
Auf ANT-11/3 war dieses Programm im wesentlichen auf die Bepro- 
bung der WassersÃ¤ul konzentriert. Ein Ziel war die Beantwortung 
der Frage, wieweit relativ junges Wasser unterhalb der oberflÃ¤ch 
lichen euphotischen Zone in tiefere Stockwerke der WassersÃ¤ul 
hinabreicht. Durch Fallenexperimente und WasserschÃ¶pfereinsat 
Tabelle 5) bestand auf diesem Fahrtabschnitt die MÃ¶glichkeit 
den vertikalen PartikelfluÃ direkt mit dem suspendierten Material 
zu vergleichen. Im Routineprogramm wurde die suspendierte 
partikulÃ¤r Substanz aus ca. 10-30 1 Seewasser Ã¼be Glasfaser- 
filter gewonnen. Die proben werden spÃ¤te lichtoptisch und 
elektronenoptisch sowie auf dest. Wasser- und HCl-lÃ¶sliche 
Phosphat, Gesamtphosphat, CHN und delta-^C untersucht. Diese 
Analysen ergeben wichtige Informationen Ãœbe die TiefenabhÃ¤ngig 
keit der Konzentration der partikulÃ¤re organischen Substanz und 
der biogenen Partikelkomponente, die letzlich Teil des PalÃ¤o 
umweltsignals sind. 
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T a b e l l e  4 :  P u m p e n p r o b e n  z u r  B e s t i m m u n g  d e r  p a r t i k u l Ã ¤ r e  S u b s t a n z .  
S t a t i o n  T i m e  ( Z )  ~ a t .  ( S )  L o n .  ( W )  Temp. v o l u m e  
(m3) 
-1 - s t a r t  
24 . 11  s t o p  
-2- s t a r t  
24 .1  1  s t o p  
-3- s t a r t  
24 . 1  1  s t o p  
-4- s t a r t  
24 .11  s t o p  
- 5  - s t a r t  
24 .11  s t o p  
-6- s t a r t  
25 . 11  s t o p  
-7- s t a r t  
25 . 1  1  s t o p  
-8- s t a r t  
25 . 1  1  s t o p  
-9- s t a r t  
7 . 1 2  s t o p  
-10- s t a r t  
1 0 . 1 2  s t o p  
-11-  s t a r t  
1 0 . 1 2  s t o p  
-12-  s t a r t  
1 8 . 1 2  s t o p  
-1 3- s t a r t  
1 9 . 1 2  s t o p  
-14-  s t a r t  
2 0 . 1 2  s t o p  
-15-  s t a r t  
2 2 . 1 2  s t o p  
-16-  s t a r t  
2 2 . 1 2  s t o p  
-17- s t a r t  
2 4 . 1 2  s t o p  
In einem weiteren Programm wurden Wasserproben fÃ¼ delta- 
1 8 0 - ~ n a l ~ s e n  gesammelt. Delta-180 des Seewassers wird zusammen 
mit Temperatur und SalinitÃ¤ als zusÃ¤tzliche "Tracer" zur 
Beurteilung der Herkunft der antarktischen Wassermassen und zur 
AbschÃ¤tzun des Einf lusses von Schelf ei s-Tauen und Meereis-Aus- 
frieren auf die VorgÃ¤ng genutzt. Dort, wo Sedimentfallenproben 
und NetzfÃ¤ng planktische Foraminiferen enthalten, werden die 
delta- 80-~aten zur Berechnung des isotopischen Gleichgewichts 
der Karbonatphase herangezogen. Weiter wurden 1 5  Seewasserproben 
zur Bestimmung des Gesamt-CO2 genommen, um entsprechende 
Bestimmungen fÃ¼ das Kohlenstoffisotopen-Gleichgewicht in 
Karbonaten zu erstellen. 
Teilproben aus den verschiedenen Sedimentfallen (vgl. 3.7, S. 60) 
sollen ebenso wie 32 OberflÃ¤chensedimentprobe aus GroÃŸkasten 
greifern im Labor auf organischen Kohlenstoff, Phosphat und 
biogene KieselsÃ¤ur untersucht werden. 
Tabelle 5: 
WasserschÃ¶pferprobe zur Bestimmung der partikulÃ¤re Substanz 
3.10 Sedimentprobennahme 
(D.K. FÃœtterer D. Meischner, J. PÃ¤tzold G. Wefer) 
GerÃ¤teeinsat 
Je nach wissenschaftlicher Fragestellung der verschiedenen 
wissenchaftlichen Disziplinen wurden zur Gewinnung von Boden- 
proben unterschiedliche GerÃ¤t eingesetzt. Die Lage der Stationen 
zeigen Abb. 10-16. Weitere Daten finden sich in der Stationsliste 
(S. 89 bis 92). 
Zur Gewinnung ungestÃ¶rte OberflÃ¤chenprobe fÃ¼ palÃ¤ontologische 
sedimentologische, geochemische und mikrobiologische Untersuchun- 
gen wurden insgesamt 53 EinsÃ¤tz mit dem GroÃŸkastengreife (GKG) 
gefahren, von denen 15 aus verschiedenen technischen GrÃ¼nde ohne 
Erfolg blieben. 
Das Schwerelot (SL, 1,5 t ,  13cm 0) wurde insgesamt 20 mal mit 
verschiedenen RohrlÃ¤nge (6 m, 12 m oder 18 m) eingesetzt. Der 
durchschnittliche Kerngewinn aller Schwerelote betrug 5,2 m, der 
gesamte Kerngewinn 103,8 m. Die Kerne werden in 1 rn Segmente 
zerschnitten, an den Schnittstellen fÃ¼ Stratigraphie und 
organische Geochemie (Gasuntersuchungen) beprobt und anschlieÃŸen 
verpackt. Eine genaue Untersuchung und Beschreibung erfolgt erst 
spÃ¤te im Labor. Das VerhÃ¤ltni von Eindringtiefe/Kerngewinn lag 
im Schnitt bei 0.64. 
Das GroÃŸkastenlo (KAL, 3t, 30 X 30 cm) wurde mit RohrlÃ¤nge von 
12 m (3) bzw. 18 m (1) insgesamt 4 mal eingesetzt. Der Kerngewinn 
betrug 37.06 m; das VerhÃ¤ltni von ~indringtiefe/~erngewinn war 
mit einem Wert von 0.92 sehr gÃ¼nstig Diese Kerne wurden an Bord 
sofort geÃ¶ffnet ausgiebig beprobt und verpackt. Die auf unge- 
stÃ¶rt und/oder groÃŸvolumig Proben sowie in-situ-Untersuchungen 
angewiesenen Arbeiten zur Bodenmechanik und Porenwasserchemie 
standen hier im Vordergrund. 
Zur Gewinnung mÃ¶glich langer Kerne fÃ¼ stratigraphische und 
sedimentologische Fragen wurde ein neuentwickeltes, entfesseltes 
Schwerelot (FAL, 1,5t, 12 cm 0) mit linerlosem Alurohr von 6 bzw. 
12 m LÃ¤ng 2 mal mit, aus technischen GrÃ¼nden geringem Erfolg 
eingesetzt. 
Das gleiche GerÃ¤ wurde jedoch als Kolbenlot (KOL) mit RohrlÃ¤nge 
von 12 m bzw. 18 m insgesamt 12 mal sehr erfolgreich gefahren. 
Insgesamt wurde mit diesem GerÃ¤ ein Kerngewinn von 119,5 m 
erzielt; der lÃ¤ngst Einzelkern war 14,8 m lang. Das VerhÃ¤ltni 
von Eindringtiefe/Kerngewinn lag mit 0,76 gÃ¼nstige als beim 
Schwerelot (SL). Die Kerne wurden unzerschnitten an Bord aufbe- 
wahrt. 
Als Vorlot zu Fall- und Kolben-Lot wurde ein Fall-Lot mit 
vorgelochten Plexiglas-Rohren 80/74 mm 0 ohne FÃ¤nge als Schwere- 
lot mit ZwangsverschluÃ gefahren. Damit kÃ¶nne Kerne mit unge- 
stÃ¶rte Sediment-OberflÃ¤ch und darÃ¼berstehende Bodenwasser 
genommen werden. Diese Kerne dienten zur Messung von pH und 
Redox-Potential. 

In der fÃ¼ die Untersuchung laminierter Sedimente speziell 
ausgewÃ¤hlte Admiralty Bay (Abb. 11) wurden vier Schwerelotkerne 
mit einem Kerngewinn von Ca. 20 m und ein Kolbenlot mit Kernge- 
winn von 8 m genommen. FÃ¼ den inneren Teil dieser Bucht, dem 
Martel Inlet (Abb. 1 9 ) ,  sollten mit FB "Polarfuchs" die Ã¤uÃŸer 
Bedingungen fÃ¼ eine Entstehung dieses Sedimenttyps im Ãœbergangs 
bereich Land-Wasser beobachtet werden. Ein oberflÃ¤chennahe 
Sedimenttransport (SuspensionsstrÃ–me konnte nicht festgestellt 
werden. Soweit am Gletscherrand oberhalb der Wasserlinie erkenn- 
bar gab es keine Schmelzwasseraustritte. 
Die gleichzeitig durchgezhrte kleinrÃ¤umig Aufnahme der Boden- 
topographie mit dem Echolot von FB "Polarfuchs" zeigt zwei 
Beckenbereiche: ein bis 400 m tiefes Becken, das durch Schwellen- 
bereiche von einem nordÃ¶stliche anschlieÃŸenden bis 110 m tiefen 
Becken getrennt wird. Die Schwellenabschnitte setzen sich irn 
gleichen Niveau ringfÃ¶rmi um das kleinere Becken herum fort. Sie 
liegen iin seewÃ¤rtige Teil bis 50 m unter dem heutigen Meeres- 
spiegel. 
Die Beobachtungen lassen z.Zt. noch keine RÃœckschlÃœs auf 
SedimentationsvorgÃ¤nge die zu einer laminierten Schichtung 
fÃ¼hre kÃ¶nnte zu. Eine Sedimentanlieferung Ãœbe SchmelzwÃ¤sse 
war nicht erkennbar. Ob in der vergangenheit gÃ¼nstiger VerhÃ¤lt 
nisse fÃ¼ die Bildung von ~aminiten geherrscht haben, mÃ¼sse die 
Laboruntersuchungen am Kernmaterial aus der Admiralty Bay zeigen. 
3.12. Sedimentphysikalische Eigenschaften (P. Holler) 
Die Bestimmung der sedimentphysikalischen Eigenschaften und ihrer 
Verznderungen mit zunehmender Sedimenttiefe bzw. Sedimentauflast 
soll AufschluÃ Ãœbe das Konsolidationsverhalten der Sedimente 
geben. Von besonderem Interesse sind dabei die Parameter Porosi- 
tÃ¤t PermeabilitÃ¤t natÃ¼rliche Wassergehalt und Atterberg- 
grenzen. Diese sind in erster Linie abhÃ¤ngi von der KorngrÃ¶ÃŸ 
dem Gehalt an organisch und anorganisch gebundendem Kohlenstoff 
sowie dem Grad der Bioturbation der Sedimente. Abrupte Anderungen 
dieser Faktoren kÃ¶nne zu InstabilitÃ¤te in der SedimentsÃ¤ul und 
damit unter UmstÃ¤nde zu ausgedehnten submarinen Rutschungen 
fÃ¼hren 
Ãœbe die Messung der Schallausbreitungsgeschwindigkeit im 
Kernprofil soll versucht werden, Reflektoren, die in den 3,5-kHz- 
Aufzeichnungen auftreten, mit spezifischen Horizonten in den 
Sedimentkernen zu korrelieren. 
Die Proben wurden mit einem groÃŸvolumige Entnahmestutzen 
(15x15~15 cm) aus den inneren Bereichen der Kastenlotkerne 
entnommen; dabei wurden die folgenden Arbeiten sofort nach der 
Kernentnahme an Bord durchgefÃ¼hrt 
- Die Bestimmung der Schallausbreitungsgeschwindigkeit ( U S M  2, 
Fa. KrautkrÃ¤mer) 
- Die Bestimmung der Scherfestigkeit im natÃ¼rliche und im 
homogenisierten Zustand (Rotationsviscosimeter RV 3, Fa. 
Haake . 
- Die Bestimmung der Zylinderdruckfestigkeit mit einem Einaxial- 
gerÃ¤ (Fa. Geonor)* 
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Abb. 19: Vemssungskurse (A) und Bodentopographie in der inneren Admiralty Bay, 
K i n q  George Island. 
- Die Entnahme von Spezialproben ( 10 cm3 mit Ausstechzylinder) 
zur Bestimmung des Feuchtraumgewichts, des natÃ¼rliche 
Wassergehalts, der PorositÃ¤ sowie der Sedimentauflast. 
- Die Entnahme von Proben zur Bestimmung der PermeabilitÃ¤ und 
der KompressibilitÃ¤ (KD-Test). 
- Die Entnahme von Beutelproben fÅ¸ weitere Labor i.itifcersuchungen 
(KorngrÃ¶ÃŸenverteilun Tonmineralbestand etc.)* 
Eine erste Auswertung der Scherfestigkeitswerte der bearbeiteten 
Sedimentkerne zeigt, daÂ die Scherfestigkeit mit zunehmender 
SedimentÃ¼berdeckun generell zunimmt. Beim Kastenlotkern 1 138-4 
aus dem King-George-Becken in der Bransfield StraÃŸ werden 
Maximalwerte von 90 g/cm2 erreicht. Merkliche SprÃ¼ng traten hier 
nur in Bereichen mit Turbiditlaqen auf. Der Kern 1167-9 von der 
sÃ¼dlichste Kernposition in der Weddell See zei t ein Ã¤hnliche 2 Verhalten. Hier wurden Maxilmalwerte von 120 g/cm gemessen. 
Ein vÃ¶lli anderes Bild zeigt sich im Kern 1175-3 vom Hang des 
South Orkney Plateaus in die Weddell See. In diesem Kern treten 
hÃ¤ufi SprÃ¼ng im Scherfe~tigkeitsprofil~auf. Die grÃ¶ÃŸ ge- 
messene Festigkeit Ã¼berschreite 400 q/cin , Auch besitzt dieser 
Kern generell hÃ¶her Festigkeiten als die Kerne 1138-4 und 
1167-9. Eine abschlieÃŸend Diskussion der Daten ist jedoch erst 
nach der umfassenden Auswertung im Labor mÃ¶glich 
3.13. Zur Fluor- und Detritusverteilung im marinen Sediment 
(G. Troll) 
Kastenlotkerne, Kastengreifer und Dredgen wurden beprobt, um die 
Konzentration von Fluor und Bor im antarktischen bleeressediment 
regional zu erfassen. An Bord wurde die Grobaufbereitunq eines 
Teiles der Proben in die Stein-, Sand- und Feinfraktion durchge- 
fÃ¼hr (Tabelle 6). ~ i e  BeckenfÃ¼llunge des durch ErosionsflÃ¤che 
reichgestalteten Reliefs in der Bransfield StraÃŸ und in der 
nordwestlichen Weddell See werden petrographisch aus unterschied- 
lichen Sedimenten aufgebaut. Der Detritus vulkanischen Materials 
ist in der Bransfield StraÃŸ wesentlich stÃ¤rke am Sediment 
beteiligt als in der Weddell See. 
Bei einer ersten mikroskopischen Durchmusterung der Kiesfraktion 
(790 GerÃ¶lle einer Turbiditlage aus dem Kastenlotkern 1138-4 
sÃ¼dlic King Georg Island (3,94-3,96 m ~erntiefe) finden sich im 
Sediment folgende Gesteine: melanokrate Vulkanite (6,7 % )  
mesokrate Vulkanite (48,4 % ) ,  leukokrate Vulkanite (17,9 % ) ,  
hemihyaline Vulkanite (3,6 % )  , umgewandelte Vulkanite (4,6 % )  , 
pyroklastite (5,4 % ) ,  Tuffe und Bimse (7,2 % ) ,  Grani'coi.de und 
Tonalite (2,4 % ) ,  Quarze und Quarzite (2,O % )  und diverse 
Gesteine, darunter Metaiiorphite (1,8 % )  und einige Schalenbruch- 
stÃ¼cke 
Eisfrachtgesteine waren in vielen Kastengreifern enthalten; 
auÃŸerde wurden glazialmarine "dropstones" in einigen Horizonten 
der Kastenlotkerne gefunden. Diese Vorarbeiten bilden die 
Grundlage fÃ¼ geplante Untersuchungen zur Verbreitung der 
Steinfracht durch Eisberge, der Abgrenzung gegenÃ¼be anderem 
Gesteinsschutt und der Rekonstruktion der Frachtwege aus den 
verschiedenen Liefergebieten im Bereich der Antarktischen 
Halbinsel. 
Tabelle 6: KorngrÃ–ÃŸenverteilu in ausgewÃ¤hlte Kastenlot- und Kastengreiferproben 
.................................................................................. 
GerÃ¤ Wassertiefe Teufe Sediment 
AWI-Nr. (m) (m) 
KAL 1138-4 
KAL 1147-6 
KAL 1147-6 
GKG 1167-5 
GKG 1168-2 
KAL 1167-9 
GKG 1173-6 
GKG 1173-6 
GKG 1174-2 
GKG 1176-3 
GKG 1176-4 
GKG 1178-4 
GKG 1182-2 
GKG 1183-4 
GKG 1184-6 
Turbiditlage 
Feinsandlage 
Feinsandlage 
Silt/Ton 
Stein/Sand 
Feinsandlage 
ohne ~ies/~teine 
ohne ~ies/~teine 
Silt/Ton 
Feinsand/~ilt/~on 
ohne Grobkies/~teine 7r2 
ohne Kies/Steine 
Feinsand/Silt/~on 
undiff. Sandlage 
Silt/Ton 
3.14. Redox- und pH-Messungen an antarktischen Sedimenten 
(D. Meischner, R. Jung, H. Torunski) 
Im Verlauf der Diagenese eines Sediments Ã¤nder sich pH-Werte und 
Redox-Potential in charakteristischer Weise. Das frÃ¼h Stadium 
der Diagense ist deutlich saurer als das Milieu an der Sediment- 
OberflÃ¤che Tiefer iin Sediment folgt eine Zone relativ hÃ¶here 
pH-Werte, die erst in grÃ¶ÃŸer Tiefe etwa auf pH 7 zurÃ¼ckgehen 
Der Sauerstoff des Porenwassers wird rasch verbraucht. In 
tieferen Schichten bestimmen Redox-Puffer das Milieu. Solange 
~ e 3 +  im System ist, fallen die Eh-Werte nicht unter den 
Nullpunkt. In grÃ¶ÃŸer Tiefe werden die Eh-Werte mit dem Ver- 
brauch reduzierbarer Ionen instabil. Die meÃŸbare Eh-Werte liegen 
hier unter -200 mV. 
FÃ¼ Aussagen Ãœbe das Milieu der Diagenese sollten daher die 
elektrochemischen Potentiale ebenso gemessen werden wie andere 
~enngrÃ¶ÃŸ des Sediments. pH und Eh Ã¤nder sich nach der proben- 
nahme rasch infolge ErwÃ¤rmun und Luftzutritts. Daher muÃ 
unmittelbar nach Probennahme an mÃ¶glichs unverÃ¤nderte Sediment 
gemessen werden. 
Methode und GerÃ¤t 
Am Vorlot des Kolbenlots wird ein Plexiglas-Rohr 80/74 mm 0 
gefahren, das zuvor in AbstÃ¤nde von 5 cm mit Bohrungen 10 mm ~3 
versehen wird. Die LÃ¶che sind wÃ¤hren der Probennahme durch 
aufgeklebte Folien verdeckt. 
Auf FS "Polarstern" wurden MeÃŸgerÃ¤ und Sonden im KÃ¼hlrau bei 
2 ' ~  geeicht und die Kerne dort sofort nach Anbordnahme gemessen. 
Das Sediment erwÃ¤rmt sich wÃ¤hren der Messung von I C  auf Ca. 
1,3'. Auch unter diesen Bedingungen haben MeÃŸgerÃ¤ und Schreiber 
einwandfrei gearbeitet. 
Zwischen den Eichungen verstellten sich die Sonden-Paare indivi- 
duell unterschiedlich um bis zu 0,2 pH. Eine Fehlersuche war nur 
begrenzt mÃ¶glich weil von jeder Station nur 1 Kern zur VerfÃ¼gun 
stand. Solange die Ursache der Verstellungen nicht bekannt ist, 
werden die MeÃŸreihe nicht korrigiert. 
pH-Sonde INGOLD LOT 275 M 8 - 6211 
pt-sonde INGOLD Pt 851 M 8 - 6161 (spektralreines Platin) 
Bezugselektrode INGOLD 373 (Ag/AgCl-system) 
pH/mV-Meter KNICK Portainess 654 und 904 (mit Temp.-Messungen) 
Impedanzwandler, Konstantspannungsquelle Eigenbau 4-Kanal-Schrei- 
ber Linseis 
VorlÃ¤ufig Ergebnisse (Abb. 20) 
Redox-Potentiale und pH haben denselben Verlauf mit der Tiefe im 
Sediment (entsprechend der Dauer der Diagenese) wie in Sedimenten 
wÃ¤rmere Meere. Die Redox-Potentiale lagen schon bei Station 225 
so deutlich in der erwarteten GrÃ¶ÃŸenordnun daÂ auf weitere 
Messungen zugunsten engerstÃ¤ndige pH-Messungen verzichtet wurde. 
Abb. 20: pH- und Redox-Potentiale in antarktischen Sedimntkemen. Alle Werte 
unkorrigiert. 
Die Absolutwerte des pH liegen in den antarktischen Sedimenten um 
0,3 bis 0,5 pH hÃ¶he als in anderen Meeren. Die Ursache dieser 
pH-Verschiebung ist nicht bekannt, sie ist aber sicher auf die 
spezifischen Bedingungen der Diagenese zurÃ¼ckzurÃ¼hr und sollte 
mit milieu-typischen Werten auch anderer KenngrÃ¶ÃŸ einhergehen. 
Die gute Ãœbereinstimmun der beiden Profile der Stationen 225 und 
274 aus Ã¤hnliche Wassertiefen der Bransfield StraÃŸe die im 
Abstand von 25 Tagen mit unterschiedlichen Sonden-Paaren gemessen 
wurden, spricht entschieden fÃ¼ die ZuverlÃ¤ssigkei der Methode. 
3.15. FrÃ¼hdiagenetisch Prozesse am und iin Meeresboden 
(W. Balzer, R.W. Collier, E. Suess, M.J. Whitecar, 
G. Wefer ) 
Die Sedimente der Bransfield StraÃŸ und der nordwestlichen 
Weddell See sind ganz spezifischer Entstehung insofern, als hier 
in einer extremen SaisonalitÃ¤ sehr viel organische Substanz 
zusammen mit glazialmarinem Detritus akkumuliert wird. Hohe 
Sedimentationsraten sowie Form und Ausdehnung der Sedimentbecken 
begÃ¼nstige spezifische, mikrobiologisch beeinfluÃŸt Abbaupro- 
zesse. Diese Prozesse spiegeln sich wieder in der NÃ¤hrstoffkon 
zentration des Porenwassers, in Zusammensetzung und Verteilung 
der Bodengase sowie ihrer isotopischen Zusammensetzung. 
WÃ¤hren des Fahrtabschnittes ANT-11/3 wurden mittels kontinuier- 
licher 3.5-kHz-Sedimentechoqraphie spezifische Reflektionsmuster 
identifiziert und mit KerngerÃ¤te beprobt, um diese speziellen 
qeochemischen Prozesse zu untersuchen. Auf diese Weise wurden 
Porenwasser- und Sedimentproben aus vier unterschiedlichen 
Milieubereichen des antarktischen Kontinentalrandes gesammelt: 
- Low-Island-Becken und Gibbs-Island-Becken (Abb. 12 und 13) 
- King-George-Island-Becken und Admiralty ÃŸa (Abb. 11) 
- SÃ¼ Orkney-Schelf (Abb. 15) 
- Kontinentalhang der NW Weddell See (Abb, 16) 
Aus ausgesuchtem Kernmaterial wurde sofort an Bord unter in-situ- 
Bedingungen (KÃ¼hlraum das Porenwasser ausgepreÃŸ und auf die 
verschiedenen NÃ¤hrstoff untersucht. Die gasfÃ¶rmige Kohlen- 
wasserstoffc? wurden an Proben bestimmt, die unmittelbar nach dem 
sofortigen Offnen des Kerns an Deck gewonnen wurden. Eine 
Zusammenstellung des Probenmaterials und der untersuchten Para- 
meter findet sich in Tabelle 7. 
Abbau der organischen Substanz im oberflÃ¤chennahe Sediment 
Im Arbeitsgebiet wurden aus 15 Kastengreifern Porenwasserkonzen- 
trationsprofile gewonnen (vgl. Tabelle 7). Anhand der Nitratver- 
teilung im Porenwasser lassen sich die Sedimente der verschiede- 
nen Gebiete klassifizieren. Im King-George-, Low-Island- und 
Gibbs-Island-Becken sowie in kÃ¼stennahe und Schelfgebieten von 
South Orkney fÃ¼hr die vermutlich hohe Sedimentationsrate zur 
Denitrifikation fast unmittelbar unter der OberflÃ¤ch und 
anoxischem Milieu in 5-10 cm Sedimenttiefe. Die Sedimente 
unterhalb des Schelfs vor den South Orkneys hingegen weisen 
oxisches Milieu und teilweise Denitrifikation, nie aber anoxische 
VerhÃ¤ltniss in den im allgemeinen bis Ca. 35 cm Sedimenttiefe 
reichenden GKG-Kernen aus. Das AusmaÃ der Sulfatreduktion soll 
durch spÃ¤ter Sulfat-Analysen erfaÃŸ werden. 
Tabel le  7: Zusantnenstellung d e r  sediment-geochemischen Proben und Parameter 
Kern GerÃ¤ 
1138-4 KAL 
1138-8 GKG 
1140-1 SL 
1141-2 GKG 
1143-2 SL 
1145-4 SL 
1147-4 GKG 
1148-1 GKG 
1160-1 GKG 
1166-1 SL 
1165-7 GKG 
1167-9 KAL 
1169-1 GKG 
1170-4 GKG 
1171-1 GKG 
1173-6 GKG 
1174-2 GKG 
1175-3 KAL 
1176-3 GKG 
1177-3 GKG 
1179-1 GKG 
1184-6 GKG 
1186-1 SL 
1189-1 SL 
Region NH3 C02 P04 Si02 pH W3 so4 Cl  
King George Basin x x x x x  o o 
King George Basin x x x x  X 0 0  
King George Basin X X X X o o 
Low I s l and  Basin x x x x  X 0 0  
Low ~ s l a n d  Basin x x x x  o o 
Admi r a l t y  Bay X X X X o o 
Gibbs I s l and  Basin x x x x  X 0 0  
Elephant Is land Shelf  X X X X o o 
Signy Is land Shelf x x x x x x o o  
Signy Is land Shelf x x x x  o o 
Weddell Sea Slope x x x x x x o o  
Weddell Sea Slope x x x x x x o o  
Weddell Sea Slope x o x x x x o o  
Weddell Sea Slope x o x x x x o o  
Weddell Sea Slope x o x x x x o o  
Weddell Sea Slope x o x x x x o o  
Weddell Sea Slope x o x x x x o o  
Weddell Sea Slope x o x x  X 0 0  
Weddell Sea Slope x o x x x x o o  
Weddell Sea Slope x o x x x x o o  
Powell Basin x o x x x x o o  
Bransf ie ld  Strait x o x x x x o o  
Bransf ie ld  strait x o x x  o o 
Bransf ie ld  strait x o x x  o o 
Major ions  Isotope Metalle Proben Gase 
.-------------------------------------------- 
Ca K F ^c/^c D/H Fe ~n 15 X 
F 17 
F 9 
F FeMn 13 
F ^c/^c D/H 18 X 
F ^c/^c D/H 7 X 
F 16 
F 8 
F FeMn 11 
Ca K F 12c/13c D/H 9 
F 9 I 
Ca K MCJ N a  F 12 .! ÃˆCa 
F 10 
F 9 I 
P 9 
F 10 
F 11 
Ca K Mg Na F Fe Mn 16 
F 9 
F 11 
F FeMn 13 
F FeMn 13 
ca K ~q N a  F I2c/l3c D/H 8 X 
C a K M g N a F  ^ c / ~ ~ c D / H  FeMn 14 X 
X = I,aboruntersuchung an Bord 
o = Laboruntersuchunq i n  Corva l l i s ,  OSU und K i e l ,  IfM 
An dem besonders eng beprobten Kontinentalhang von South Orkney 
in die Weddell See konnte gezeigt werden, daÂ die seewÃ¤rt 
abnehmende Bioproduktion, die unterschiedliche Residenzzeit in 
der WassersÃ¤ul und die zum Tiefen vermutlich abnehmende Sedi- 
mentationsrate einen klaren Ãœbergan von anoxischen Sedimenten 
auf dem Schelf (Station 264) Ã¼be denitrifizierende zu durch- 
gehend ausreichend mit Sauerstoff versorgten OberflÃ¤chensedi 
menten erzeugt. Eine Ã¤hnlich AbhÃ¤ngigkei von den steuernden 
Parametern ergab sich aus der Verteilung gelÃ¶ste Silikats im 
Porenwasser. WÃ¤hren in den Becken der Bransfield StraÃŸ und auf 
dem Schelf vor South Orkney bereits im obersten Dezimeter eine 
Grenzkonzentration von 900-1.100 pM erreicht wird, sind die 
Sedimente zur Weddell See hin zunehmend durch Mangel an lÃ¶sbare 
Opal begrenzt, so daÂ im Tiefsten (Station 254) 170 M nicht ^ Ã¼berschritte werden. Anhand der noch zu bestimmenden Ge alte an 
biogenem Opal im Sediment und an partikulÃ¤re Material der 
WassersÃ¤ul sowie eventuell der Artenverteilung im Sediment soll 
geprÃ¼f werden, ob die Silikatbildner nicht bereits in der 
WassersÃ¤ul vollstÃ¤ndi gelÃ¶s werden. 
Trotz zunehmenden Abbaus mit der Sedimenttiefe zeigen Phosphat 
und Ammoniak keine ansteigende Konzentration mit der Sediment- 
tiefe. WÃ¤hren die schwankenden, aber nicht zunehmenden Gehalte 
an Ammoniak ohne korrespondierende Nitratzunahme auf intensive 
Bildung von molekularem Stickstoff durch Denitrifikation deuten, 
soll beim Phosphat die Wechselwirkung mit der festen Sediment- 
phase durch fraktionierende LÃ¶sun noch weiter untersucht werden. 
Mit Hilfe einer 2 1 0 ~ b - ~ a t i e r u n g  der wichtigsten Kerne aus dem 
Becken, wo die Sedimentfallen-Verankerung (Station 226) steht, 
sollen die Daten dem diagenetischen "Modelling" zugÃ¤nglic 
gemacht werden. An verschiedenen Kernen wurden ferner Poren- 
wasserproben fÃ¼ eine ergÃ¤nzend Untersuchung der Mobilisie- 
rungs-, Absorptions- und FÃ¤liungsprozess ausgewÃ¤hlte Schwerme- 
talle genommen. In erster Linie sollen die Redox-abhÃ¤ngige 
Metalle Fe und Mn untersucht werden. 
Sulfat- und karbonatreduzierende Prozesse 
Die Chemie dermit dem Sediment in Kontakt stehenden PorenwÃ¤sse 
spiegelt den ubergang von der Sulfatreduktion zur Karbonatre- 
duktion bei gleichzeitiger Methangenese wider. Regenerierte 
NÃ¤hrstoff , Gesamt-CO2 und CH4 wurden in den Sedimentkernen des 
Low-Island und King-George-Beckens sowie vom SÃ¼d-Orkney-Schel 
bestimmt. Die stÃ¤rkst SO4-Reduktion wurde im King-George-Becken 
angetroffen, obwohl die Methangehalte in der flacheren Admiralty 
Bay und auf dem SÃ¼d-Orkney-Schel hÃ¶he waren. Die Sedimente des 
King-George-Beckens erscheinen nach dem 3.5-kHz-Profilen generell 
regelmÃ¤ÃŸ geschichtet. Akustisch diffuse Zonen traten im 
Beckenzentrum und in bestimmten Bereichen des Randes auf. 
Dasselbe PhÃ¤nome trat in den Aufzeichnungen vom SÃœd-Orkney 
Schelf auf. 
Die SO4-Reduktion und die Methanprofile lassen vermuten, daÂ 
nicht nur eine MethanÃ¼bersÃ¤ttigu solche diffusen Reflextions- 
muster erzeugen, sondern daÂ die EntwÃ¤sserun des Sediments durch 
Kompaktion verbunden mit vertikaler porenwasserbewegung ent- 
sprechende Muster bewirken kann. Eine flÃ¤chenhaft Kartierung der 
akustisch diffusen Muster in Verbindung mit Untersuchungen zum 
idassergehalt des Sediments und der chemischen Porenwassercharak- 
teristika sollten wesentlich zu einer LÃ¶sun dieser ungewÃ¶hn 
lichen PhÃ¤nomen beitragen. 
In verschiedenen Kernen, besonders 1140-1 (Station 227) und 
1 189- 1 ( Station 276 ) aus dem King-~eorge-Becken, deuten anomale 
Werte fÃ¼ gelÃ¶ste PO4 auf die AusfÃ¤liun fester Phosphate im 
Porenraum hin, Ã¤hnlic wie vor einiger Zeit fÃ¼ das Calcium- 
Hexahydrat gezeigt werden konnte. 
Von insgesamt 6 Stationen wurden 72 Proben auf adsorptiv gebun- 
dene Gase untersucht. Diese Proben wurden im Vakuum entgast und 
die erhaltenen Gase an Bord gaschromatographisch untersucht. Ein 
Teil der Gase wurde nach Extraktion in Glaskolben abgefÃ¼llt um 
Methan und mÃ¶glicherweis hÃ¶her Kohlenwasserstoffe im Labor der 
BGR in Hannover auf ihre isotopische Zusammensetzung zu unter- 
suchen. Weiter sind Isotopenuntersuchungen geplant an den 
koexistierenden Paaren D/H und d13C aus dem gelÃ¶ste CO2 und 
entsprechenden PorenwÃ¤ssern die in mit HgCl2 behandelten 
"vacutainern" aufbewahrt wurden. 
FÃ¼ die abschlieÃŸend Bewertung aller Aspekte der frÃ¼hdiagene 
tischen Prozesse werden wesentliche Hintergrundinformationen aus 
der Untersuchung der festen Sedimentphase erwartet. Von beson- 
derem Interesse in diesem Zusammenhang sind Daten zum C-org- 
Gehalt, zur Karbonat- und Opalverteilung sowie zur Verteilung der 
lÃ¶sliche Phosphat- und Nitratphasen. 
Thermogene Kohlenwasserstoff-Gase 
Das Ã¼berraschend Ergebnis auf diesem ~ahrtabschnitt war die 
Entdeckung signifikanter Mengen hÃ¶here Kohlenwasserstoffgase 
(C2-C6) in den oberflÃ¤chennahe Sedimenten der Bransfield StraÃŸe 
Die Gaskonzentrationen, normiert auf CH4, deuten auf eine 
thermogene Genese hin. Zur Zeit kann noch nicht gesagt werden, ob 
diese Gase von einem tiefliegenden, maturierten Muttergestein 
stammen oder durch vulkanische Intrusion aus C-org-reichen, 
jungen und oberflÃ¤chennahe Sedimenten freigesetzt werden. Der 
letzteren MÃ¶glichkei wird auf Grund der C-~sotopenverteilung und 
vorlÃ¤ufige Ergebnisse der Molekularuntersuchung z.Zt. der Vorzug 
gegeben. Von der in Arbeit befindlichen Analyse der hÃ¶here 
Kohlenwasserstoffe wird weiterer AufschluÃ Ãœbe die Bildungsbe- 
dingungen erwartet. 
Nach den vorliegenden Informationen ist dies das erste unzweifel- 
hafte Vorkommen hÃ¶here Kohlenwasserstoffe in Sedimenten des 
Antarktichen Ozeans. Im Rahmen des Tiefseebohrprojekts (DSDP) 
wurde ihr Vorkommen vor einiger zeit vermutet, jedoch nicht 
nachgewiesen. Ein Manuskript mit der Zusammenfassung und ~ i s -  
kussion der vorliegenden Ergebnisse ist in ~orbereitung. 
Biogenes Methan 
Die freien Methankonzentrationen in den Sedimentkernen reichten 
von Hintergrundwerten von einigen ppb bis zu mehr als 50.000 ppb 
in AbhÃ¤ngigkei von Art und Menge der organischen Substanz, 
AusmaÃ von Sulfat- und Karbonatreduktion sowie der Sedimenta- 
tionsrate (Abb. 21a-C). Die hÃ¶chst beobachtete Konzentration von 
>50.000 ppb (Kern 1166-1, Abb. 21a) erreicht fast den SÃ¤tti 
gungswert von Methan im Seewasser. Die hohe Methankonzentration 
wird als Ursache fÃ¼ die akustisch diffusen Strukturen auf den 
3,5-kHz-Aufnahmen angesehen, wie sie auch in den Flachwassersedi- 
menten (265 m) auf dem SÃ¼d-Orkney-Schel (Abb. 22) auftreten. 
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Abb. 21: GelÃ¶st Gase und NShrstoffe im Porenwasser der Sedimentkeme 1138-4, 
1166-1 und 1140-1 aus der Bransfield StraÃŸ und nordwestlichen 
Weddell See, ANT-II/3. 
Abb. 22: 3'5 kHz-Sedinentechqraphie vom SÃ¼d-Orkney-Schelf deutlich 
erkennbar sind die akustisch diffusen Zonen, die auf Gasblasen- 
bildung zurÃ¼ckgefÃ¼h werden. 
Abb. 23: Kristall von Calcium-Hexahydrat (Ikait) aus Kern 1138-4, King- 
George-Basin, Bransfield StraÃŸe MaÃŸsta = 5 Cm. 
Es wurden verschiedene lÃ¤nger Kernprofile erfolgreich beprobt, 
um die koexistierenden Phasen CH und CO sowie CH4 und Wasser 
U ihr ~sotopenverhÃ¤ltni von 13C/12c1 ^O/'^O und 2 ~ / 1 H  zu 
untersuchen. Von diesen Untersuchungen werden signifikante 
Aussagen zur Unterscheidung von Karbonatreduktion, Fermentation, 
Methanoxidation und anderen Prozessen in der Gasphase jÃ¼ngere 
Sedimente erwartet. 
Gas- und Mineralhydrate 
Gashydrate wurden nicht angetroffen, obwohl die Methankonzen- 
trationen, Temperatur- und Druckbedingungen zumindest im Sedi- 
mentbecken auf dem SÃ¼d-Orkney-Schel (Abb. 21) im mÃ¶gliche 
Bildungsbereich lagen. Die KleinrÃ¤umigkei der akustisch diffusen 
Zonen (100-200 m ,  Abb. 221, die auf Methanblasen oder Methan- 
hydrate zurÃ¼ckgefÃ¼h werden, ist vermutlich die Ursache, daÂ sie 
von "Polarstern" nicht erfolgreich beprobt werden konnten. 
FrÃ¼hdiagenetisch Calcium-Hexahydrat-AusfÃ¤llunge (Abb. 23) 
wurden in zwei Horizonten in den oberflÃ¤chennahe Sedimenten des 
King-George-Beckens in der Bransfield StraÃŸ gefunden. Ihr 
Vorkommen scheint auf den Bereich der Beckenachse konzentriert 
und vom Au.ftreten bestimmter Sedimenttypen (Turbiditen?) abhÃ¤ngi 
zu sein. uber eine detaillierte Auswertung der 3,5-kHz-Aufzeich- 
nung soll versucht werden, akustische Reflektoren und Mineralhy- 
drat-Horizonte miteinander zu korrelieren. Zu diesem Zweck werden 
Schallgeschwindigkeitsuntersuchungen an den Mineralhydraten 
durchgef Ãœhr und zusammen mit den geotechnischen Untersuchungs- 
ergebnissen der Sedimentkerne (vgl. 3.12.) ausgewertet. 
FÃ¼ Detailuntersuchungen wurden Mineralexemplare in Druckbe- 
hÃ¤lter (zur besseren Erhaltung) aufbewahrt und das mit den 
Hexahydrat-Mineralien in Kontakt stehende Porenwasser, Kohlen- 
dioxid und Methan gesammelt. FÃ¼ die Verfolgung und AufklÃ¤run 
der Reaktionsschritte bei der Mineraibildung sollen daran die 
IsotopenverhÃ¤ltniss von 1 3 ~ / 1 2 ~ ,  180/160 und ~H/'}H bestimmt 
werden. 
3.16. Infauna- und Begleitbakterien sowie enzymatische Aktivi- 
tÃ¤te im bioturbaten Sediment (W. Reichardt) 
Das Untersuchungsprogramm konzentrierte sich irn wesentlichen auf 
die Sammlung und HÃ¤lterun von Inf auna f Er spÃ¤ter bakteriolo- 
gische Untersuchungen sowie improvisierte AktivitÃ¤tsbestimmunge 
in Sedimentprofilen aus Kastengreifern (0-30 cm Tiefe), da die 
speziell fÃ¼ diese Expedition vorbereiteten Anreicherungsmedien 
und biochemischen Reagenzien an Bord leider nicht zur VerfÃ¼gun 
standen. 
Allgemeine Beobachtungen 
Oberhalb einer Wassertiefe von Ca. 500 m war die Infauna mit 
hoher Abundanz und Artenzahl vertreten. Dabei nahm die HÃ¤ufigkei 
sulfidhaltiger Taschen im bioturbaten Bereich der oberen Sedi- 
mentschichten mit abnehmender Wassertiefe zu. Ã¼berraschen war 
die vÃ¶llig Bedeckung eines Echiuriden aus reduziertem Sediment 
(491 m Wassertiefe) mit grÃ¼nen phototrophen Bakterien. Dieses 
ist vielleicht als ein Hinweis auf die IntensitÃ¤ des hangabwÃ¤rt 
gerichteten bodennahen Partikeltransports aus flacheren Benthos- 
regionen mit aerober und anaerober Photosynthese in tiefere, 
aphotische Sedimente zu werten. 
FÃ¼ die Bedeutung solcher Transportprozesse im antarktischen 
marinen Benthos spricht ferner die Akkumulation von Fragmenten 
benthischer Makroalgen in vielen Kastengreiferproben aus 1500 bis 
2300 m Tiefe. Diese Sedimente waren durch eine stark durchwÃ¼hlt 
OberflÃ¤ch (ca. 6 cm tief) und eine erstaunlich artenreiche 
Infauna qekennzeichent. 
Isolierungsversuche 
Verschiedene Vertreter der Infauna waren mit aeroben und anaero- 
ben heterotrophen Bakterien assoziiert, die leicht bei O'C auf 
einem einfachen peptonhaltigen NÃ¤hrbode angereichert werden 
konnten; viele dieser Bakterien waren agarolytisch. Jedoch war 
keines dieser Isolate obligat psychrophil, d.h. maximal kÃ¤lte 
adaptiert mit Wachstumstemeperaturbereich unter 20'~. 
~nzymaktivitÃ¤te in Sediment-Extrakten 
Leicht extrahierbare und nach O'C-Inkubation meÃŸbar Enzym- 
aktivitÃ¤te wie p-NP-Phosphatase, p-Np-Sulfatase und RBB-Chi- 
tinase hatten ihre Maxima in der bioturbaten Schicht, doch wurden 
auch in 20-30 cm Tiefe noch betrÃ¤chtlich PNP-Phosphatase- und 
p-NP-Sulfatase-AktivitÃ¤te gemessen. Einzig die in einigen Proben 
enthaltenen Turbiditlagen waren vÃ¶lli aktivitÃ¤tsfrei Die 
Temperaturcharakteristik dieser EnzymaktivitÃ¤te verriet keine 
dem Wachstum obligat psychrophiler Bakterien analogen Anpassungen 
an niedrige Temperaturen. Bei der Respiration von ^C-markiertem 
Acetat und Glucose wurde nur eine geringfÃ¼gig Telnperaturab- 
hÃ¤ngigkei ( zwischen 0 und 20 'C) ver zeichnet. Bestimmte, bei 
Untersuchungen von Ostseesedimenten bewÃ¤hrt Enzymsubstrate wie 
das Protease-Substrat "Hide powder azur" (Sigma) zeigten niemals 
eine Reaktion. FÃ¼ kÃ¼nftig mikrobiologische Untersuchungen im 
marinen antarktischen Benthos dÃ¼rft die Entwicklung adÃ¤quate 
Enzyrnsubstrate und NÃ¤hrbÃ¶d vorrangig sein. Das gesammtelte 
Sediment-Material soll hierzu herangezogen werden. 
3.17. Bakterienbesiedlung und AbbauaktivitÃ¤ 
(H. Weyland und E. Helmke) 
In 2000 m Wassertiefe ausgelegte Substrate westlich der SÃ¼ 
Orkney Inseln wurden nach 9-monatiger Exposition eingeholt. 
NatÃ¼rlich Chitine wie Krill- und Garnelenschalen wiesen einen 
stÃ¤rkere Abbau auf als prÃ¤parierte kolloidales Chitin. EiweiÃŸ 
haltige Substanzen verursachten auf Grund ungenÃ¼gende Durch- 
strÃ¶mun der Substratkammern H S-Bildung. Von Teilproben aller 
Substrate wurden Kulturen zur ~ e s t i m m u n ~  der Keimzahl und zur 
Isolierung der am natÃ¼rliche Standort angereicherten Bakterien- 
flora angelegt. Die quantitative Auswertung des Substratabbaues 
und des Bakterienbesatzes erfolgt in Brernerhaven. 
Die fÃ¼ einen Chitinabbau-Versuch in 24 m Tiefe bei Signy Island 
vom British Antarctic Survey ausgelegten Substrate wurden von 
Tauchern der "Signy Base" nach 21 Monaten geborgen und konnten in 
tiefgekÃ¼hlte Zustand auf der britischen Station Ã¼bernomme 
werden. Das Experiment scheint wÃ¤hren der gesamten Auslegeperi- 
ode ohne StÃ¶run abgelaufen zu sein, da die direkt am Boden 
exponierten Substratkammern zum Zeitpunkt der Bergung sich noch 
an Ort und Stelle befanden und nur geringfÃ¼gi von Sediment 
bedeckt waren. Auch von diesem Material werden die Abbaubefunde 
und Bakterienanreicherungen in Bremerhaven ermittelt werden. 
~ i e  rfolgreichen Bergungen der ausgelegten Substratkammern 
werden erste Erfahrungen mit Versuchen dieser Art bringen. Neue 
Auslegungen fÃ¼ die Dauer eines Jahres erfolgten in 500 m und 200 
m Tiefe an der in der Bransfield StraÃŸ querab King George Island 
ausgebrachten Verankerung (Station 226). 
Zur Erfassung der Bakterienbesiedlung in den oberflÃ¤chensedimen 
ten wurden aus Teilproben der Kastengreifer Kulturen angelegt, um 
die Anteile der kultivierbaren chitinolytischen, proeolytischen, 
amylolytischen und lipolytischen Bakterien zu ermitteln. Diese 
KulturansÃ¤tz wurden parallel bei OOc und bei 2 0 ' ~  zur Charakte- 
risierung der Temperaturanpassung inkubiert. 
Zur Unterscheidung von obligat marinen Mikroorganismen und 
~akterien terrigener Herkunft sind auch AnsÃ¤tz in Medien mit 
unterschiedlicher SalinitÃ¤ vorgenommen worden. Diese Kultivie- 
rungen wurden sowohl in festen als auch in flÃ¼ssige Medien 
durchgefÃ¼hrt WÃ¤hren noch keine Ergebnisse von festen Medien 
vorliegen, bestÃ¤tige vorlÃ¤ufig Auswertungen der flÃ¼ssige 
KulturansÃ¤tz die auf festen Medien wÃ¤hren der METEOR-Reise 
1980 erzielten Ergebnisse, nach denen eine strenge Temperaturan- 
Passung der Bakterien an das kalte Habitat vorliegt. 
Insgesamt wurden Sedimentproben von 5 Stationen der Bransfield 
StraÃŸe von 1 Station zwischen Elephant Island und den South 
Orkney Islands und von 5 Stationen des Profils sÃ¼dlic der South 
Orkney Islands bakteriologisch aufgearbeitet. FÃ¼ vergleichende 
Untersuchungen zwischen den Bakterienpopulationen der unter- 
schiedlichen Standorte wurden Proben vom Meereis einer Station 
und von Wasser aus 20 m und 1000 m Tiefe von 3 Stationen in 
Kultur gebracht. 
Zur Frage des Vorkommens lebender, inetabolisierender Bakterien in 
grÃ¶ÃŸer Tiefen der Sedimente wurden kleine Teilproben aus Kernen 
bis zu 7 m Tiefe von zwei Schwereloten und einem Kastenlot fÃ¼ 
Isolierungsversuche unter anaeroben ~edingungen entnommen. 
Die Methode, die AktivitÃ¤ der natÃ¼rliche Sedi~nentpopulation 
spektralphotoinetrisch mit Hilfe von dem Sediment zugesetzten, 
gefÃ¤rbten partikulÃ¤re Substanzen zu bestimmen, erwies sich als 
nicht empfindlich genug bzw. als zu unspezifisch. Von den 
eingesetzten Substraten Amylopektin-Azur, Chitin-Azur und Hide 
Powder (Protein) wurden leidliche Ergebnisse nur mit letzterem 
erzielt. Bessere Ergebnisse erbrachten Versuche mit fluorogenen 
Substraten. In AbhÃ¤nigkei vom Sedimenttyp konnten auswertbare 
AktivitÃ¤te der extrazellulÃ¤re Enzyme im Sediment bei 2 ' ~  und 
natÃ¼rliche pH ermittelt werden. Als Substrate wurden Methyl- 
umbelliferyl-Phosphat, MUF-Leucin, MUF-Glucosid, MUF-N-acetyl- 
glucosamin und MUF-Chitobiose eingesetzt. MUF-~eucin erwies sich 
als unspezifisch fÃ¼ die Bestimmung der ProteaseaktivitÃ¤ mit den 
angetroffenen Sedimenten. FÃ¼ ergÃ¤nzend und Kontrollversuche 
wurden Teilproben der Sedimente bei -80'~ konserviert. 
Eine erfolgreiche Auswertung aller in Kultur gebrachten bakterio- 
logischen Versuche sowie die Bakterienisolierungen fÃ¼ anschlie- 
ÃŸend Ã–kophysiologisch Untersuchungen sind davon abhÃ¤ngig ob 
die ZÃ¼chtungstemperatu von Ca. O O c  auch auf den weiteren 
Fahrtabschnitten bis Bremerhaven ohne Unterbrechung eingehalten 
werden kann. 

Abb. 24: Aufzeichnungsbeispiele des 3,5-kHz-SediJnentechographen. 
a) King-Gecrge-Island-Becken, Bransfield StraÃŸe b) und C) 
Hangprofil aus der nÃ¶rdliche Weddell See sÃ¼dlic der South 
Orkney Islands. Abstand zwischen vertikalen Linien 1-1,5 Sm, 
Abstand zwischen horizontalen Linien 37,5 m. 
In den Sedimentbecken der Bransfield StraÃŸ und der nordwest- 
lichen Weddell See wurden verschiedene, akustisch anormale 
Strukturen kartiert. Kleinskalige, diffuse Zonen im Hundertmeter 
 ere eich im Flachwasser auf dem SÃ¼d-Orkney-Schel sind vermutlich 
auf biogene Methanbildung zurÃœckzufÃœhr (Abb. 22). Die hohen, 
dort angetroffenen Methangehalte lassen eine Gasblasenbildung 
vermuten. Die akustisch diffusen Zonen stellen dann die Bereiche 
dar in denen die Gasblasen durch die Sedimentbedeckung ent- 
weichen. 
Diffuse akustische Signale wurden im King-George-Becken in 
km-Ausdehnung beobachtet. In einem Fall wurden hohe Konzen- 
trationen von thermogenen Kohlenwasserstoffen in den Sedimenten 
einer solchen akustisch diffusen Struktur angetroffen (vgl. 
3.15). Dagegen wurden in anderen Beispielen mit sehr stark 
reduziertem akustischen Signal weder biogene noch thermogene Gase 
gefunden. Hier kÃ¶nnte durch vulkanische Intrusion ausgelÃ¶st 
~ompaktions- bzw. EntwÃ¤sserungsprozess die Ursachen fÃ¼ das 
anormale Reflexionsmuster sein. 
3.19. Kontinuierliche reflexionsseismische Messungen (F. Theilen) 
Kontinuierliche reflexionsseismische Messungen wurden als Er- 
gÃ¤nzun zur 3.5-kHz-Sedimentechographie und zur geologischen 
Beprobung in der Bransfield StraÃŸ und entlang eines Profils von 
den SÃ¼ Orkney Inseln in die Wedel1 See hinein durchgefÃ¼hr 
(Abb. 11-16). 
Die Untersuchungen wurden unter Einsatz zweier 0,6 Ltr. Luft- 
pulser durchgefÃ¼hrt um eine mÃ¶glichs hohe AuflÃ¶sun zu erzie- 
len. Die Datenerfassung erfolgte mit einem 450 Meter langen 
0-kanaligen Streamer und einer analogen und digitalen Re- 
gistriereinheit. Der erste Kanal des Streamers wurde analog fÃ¼ 
eine erste Auswertung an Bord aufgezeichnet, wÃ¤hren gleichzeitig 
alle 10 KanÃ¤l digital aufgenommen wurden. Ziel der seismischen 
Messungen war die Erfassung der oberflÃ¤chennahe Schichtstruktur 
i i n  Hinblick auf StÃ¶rungen die jÃ¼nger tektonische Bewegungen 
belegen. Ebenso sollten spezielle Ablagerungen wie z.B. gas- 
haltige Schichten unterhalb des Meeresbodens erfaÃŸ werden. 
Die erste Messung erfolgte auf einem LÃ¤ngsprofi durch das 
King-George-Becken (Abb. 11). Es zeigte sich, daÂ die Luftpulser 
wegen der niedrigen Wassertemperaturen nach einer Betriebszeit 
von etwa 3 Stunden ausfielen. Wegen dieser Schwierigkeiten und 
wegen zunehmenden Seegangs wurden die Messungen vorzeitig 
abgebrochen. Drei weitere Profile wurden in der NÃ¤h von Low 
Island und Livingstone Island registriert (Abb. 12). 
In der Nacht vom 1. zum 2. Dezember erfolgte die Vermessung eines 
LÃ¤ngsprofil von Livingston Island bis zur Admiralty Bay, das an 
den folgenden Tagen durch zwei Querprofiie Ãœbe das King-George- 
Becken ergÃ¤nz wurde. Die Fortsetzung des ~Ã¤ngsprofil nach Osten 
erfolgte am 3. und 4. Dezember. Bei zunehmender WindstÃ¤rk und 
rauher Bodenmorphologie muÃŸte die Messungen wegen ungenÃ¼gende 
AufzeichnungsqualitÃ¤ abgebrochen werden. 
Der Profilschnitt sÃ¼dlic der SÃ¼ Orkney Inseln (Abb. 15,16) 
wurde vom 9. zum 10. Dezember abgefahren. Das Profil muÃŸt bei 
Erreichen der Eisgrenze abgebrochen werden, um die ausgelegten 
GerÃ¤t nicht zu gefÃ¤hrden 
Vier weitere Profile im King-George-Becken wurden senkrecht zur 
Beckenachse in der Zeit vom 18. bis 21. Dezember aufgenommen. Ein 
weiteres Profil Ã¼berquer den South Shetland Graben mit einer 
Wassertiefe von Ca. 5.500 m. Insgesamt weisen die Profile eine 
GesamtlÃ¤ng von 480 Meilen auf. Damit konnte das vorgesehene 
Programm im wesentlichen wie geplant durchgefÃ¼hr werden. 
VorlÃ¤ufig Ergebnisse 
Eine erste Durchsicht der Aufzeichnungen aus dem King-George- 
Becken zeigt, daÂ die senkrecht zum generellen Streichen verlau- 
fenden Schnitte wesentlich ausgeprÃ¤gter Strukturen aufweisen als 
die LÃ¤ngsprofile Die Seismogramme belegen im wesentlichen zwei 
Sedimentabfolgen (Abb. 25). Die obere Einheit ist Ca. 200-300 
Meter mÃ¤chti und weist ausgeprÃ¤gte fast ungestÃ¶rt Reflexions- 
horizonte auf. Die SedimentschÃ¼ttun erfolgte Ã¼berwiegen von 
SÃ¼den von der antarktischen Halbinsel her. Der Sedimenttransport 
wird etwa in der Mitte des Beckens von diapirartigen, vermutlich 
vulkanischen Strukturen unterbrochen, so daÂ die SedimentmÃ¤chtig 
keit im nÃ¶rdliche Teil des Beckens deutlich geringer ist. 
Diapire scheinen mit tiefer gelegenen Verwerfungen verbunden zu 
sein. Zum Liegenden folgt eine stark gestÃ¶rt Schichtgrenze mit 
Reliefunterschieden von mehr als 100 Metern. Die LÃ¤ngsprofil 
durch die Bransfield StraÃŸ belegen, daÂ diese Schichtabfolge 
charakteristisch fÃ¼ das gesamte Seegebiet ist. Die seismischen 
Daten lassen vermuten, daÂ stÃ¤rkere rezente tektonische 
VorgÃ¤ng hier nicht zu erwarten sind. 
Mit dem Profil Ãœbe den SÃ¼ Shetland Graben wurden die Sedimente 
im tiefsten Grabenbereich mit einer Eindringtiefe von etwa 400 
Metern erfaÃŸt Wider Erwarten zeigte sich hier kein Keil kompri- 
mierter und zusa~nmengefalteter Sedimente wie in anderen Tiefsee- 
graben, sondern eine nahezu ungestÃ¶rt Sedimentabfolge in dem 
erfaÃŸte Tiefenbereich. Dies steht in Einklang mit magnetischen 
Messungen in der Drake Passage nach der die Subduktion ozea- 
nischer Kruste nÃ¶rdlic des SÃ¼ Shetland Inselbogens vor etwa 4 
Mio. Jahren zum stillstand gekommen ist. 
Zur Rekonstruktion des Gondwana-Kontinents vor der seit Mitte 
Kreide forcierten Auf splitterung in die heutigen Kontinente der 
SÃ¼dhalbkuge eignen sich Untersuchungen, die die Raum-Zeit-Be- 
Ziehung von Gesteinen erfassen. Neben der Bestimmung fossiler 
Magnetpol-Lagen in Gesteinen der Kontinente und Ozeane und der 
hieraus mÃ¶gliche Re-Orientierung heute oft weit getrennter 
Gesteinskomplexe ist die Bestimmung einheitlicher geologischer 
Entwicklungen, beispielsweise von Orogenen, wie sie mit Hilfe der 
Isotopen-Geochronologie durchgefÃ¼hr werden kann, von besonderem 
Interesse. 

~eiderseits der Scotia Sea sind prÃ¤jurassisch Orogene verbrei- 
tet. Das Sedimentationsalter der hier vorkommenden Gesteine, ihr 
~iefergebiet und dessen Alter (Metamorphose, Erstarrungsalter) 
sowie das Alter etwaiger metamorpher ÃœberPrÃ¤gung vor einer 
mehrfach dokumentierten kretazisch-tertiÃ¤re Beeinflussung sind 
nur unzulÃ¤nglic bekannt. Wenige Fossilien belegen eine triassi- 
sche Sedimentbildung fÃ¼ einzelne Bereiche; K-~r-~estimmungen 
liefern einen Hinweis auf eine im Untersuchungsgebiet weitver- 
breitete Faltung und Metamorphose am Ende der Trias. U-Pb-Be- 
Stimmungen an Zirkonen aus Sedimentgesteinen, die neben der 
~atierung metamorpher Ereignisse zusÃ¤tzlich Hinweise geben auf 
ihr Herkunftsqebiet, liegen bisher dagegen nicht vor. 
Folgende Fragestellungen lagen daher den GelÃ¤ndearbeite im 
Rahmen von ANT-11/3 mit FS "Polarstern" als Basis zugrunde: 
- Alter und Herkunft des Ausgangsmaterials der prÃ¤jurassiche 
Gesteine, 
- gegebenenfalls Alter und Ablauf von i$etamorphosen E der 
endtriassischen "Peninsula-Orogenese" sowie 
- Sr-Isotopie von Marmoren und Metavulkaniten des Grundge- 
birges im Vergleich mit jÃ¼ngere Gesteinen des Arbeitsbe- 
reichs. 
Die GelÃ¤ndearbeite und Probennahmen wurden mit Hubschrauber- 
unterstÃ¼tzun in relativ kurzfristigen EinsÃ¤tze von "Polarstern" 
aus durchgef Ãœhrt 
- Livingston Island (Hurd Peninsula). Die wichtigsten Proben 
sind Quarzite der Miers Bluff Formation (2 GroÃŸprobe fÃ¼ 
Zirkon-Gewinnung). An Konglomeraten der Miers Bluff Formation 
sollen GerÃ¶llstatistike durchgefÃ¼hr werden, um das Her- 
kunftsqebiet der Sedimente zu erfassen. Ferner wurden diskor- 
dante Quarz-Bleiglanz-~Ã¤ng (pb-Isotopie), Andesit-GÃ¤ng 
(Sr-Isotopie) und Vulkanite unsicherer stratigraphischer 
Stellung (Sr-Isotopie) beprobt. 
- King George Island (Admiralty Bay). TertiÃ¤r Basalte sowie ein 
als Quarzgabbro kartierter IntrusivkÃ¶rpe wurden fÃ¼ die Fest- 
stellung der Sr-Isotopie bzw. die Suche nach Zirkonen alter 
Provenienz beprobt. 
- Gibbs Island (The Spit).Aus der schwach metamorphen Quarzit- 
Quarzphyllit-Serie wurden Proben fÃ¼ den Versuch einer 
Rb-Sr-Isochrone sowie eine GroÃŸprob fÃ¼ Zirkon-Untersuchungen 
entnommen. Eine weitere GroÃŸprob ( 100 kg) entstammt dem 
Dunit-Komplex der Halbinsel Ã¶stlic "The Spit". 
- Signy Island Westseite (RÃ¼cke von Thulla Point Richtung Jane 
Peak). Aus der bunten Serie von verschiedenartigen Quarziten, 
Glimmerschiefern, GrÃ¼nschiefer und Marmoren wurden 3 GroÃŸ 
proben fÃ¼ Zirkon-Untersuchungen sowie 22 Proben fÃ¼ Geochemie 
und Rb-Sr-Geochronologie gesammelt. 
- Elephant Island. Der im Nordteil der Insel anstehende meta- 
morphe Komplex soll nach jÃ¼ngste Ansichten nicht dem Grundge- 
birge angehÃ¶re und wÃ¤r dann der Yaghan Formation Feuerlands 
vergleichbar. Der Besuch einer LokalitÃ¤ ( Cap Lindsey) muÃŸt 
wegen schlechten Wetters kurzfristig aufgegeben werden. Eine 
Beprobung dieser LokalitÃ¤ im Rahmen einer chilenischen 
Schiffsexpedition im Januar 1984 durch W. Loske, MÃ¼nster 
konnte nicht stattfinden, da dieser Bereich von See her nicht 
zugÃ¤nglic ist. 
- Feuerland (Baha Lapataia bei Ushuaia). Aus mutmaÃŸlic prÃ¤ 
jurassischen Quarzphylliten wurden 3 GroÃŸprobe fÃ¼ die Arbeit 
an Zirkonen entnommen sowie 7 Proben fÃ¼ den Versuch einer 
Rb-Sr-Isochrone und von Mineralalter-Bestimmungen. Proben aus 
jÃ¼ngeren postmetamorphen GÃ¤nge der LokalitÃ¤te Lapataia und 
Ushuaia-Flugplatz sollen das Alter eventueller letzter Ãœber 
prÃ¤qunqe erkennen helfen. Als FÃ¼hre im GelÃ¤nd war freund- 
licherweise Herr Dr. V. Ramos, Servicio ~eol6gico Nacional, 
fÃ¼ zwei Tage dazu gestoÃŸen 
vorlÃ¤ufig Ergebnisse 
Die Probennahme war von der Menge und Vielfalt des gewonnenen 
Materials her gesehen erfolgreich. Erste Isotopen-Daten kÃ¶nne 
erst Ende 1984 C-rwartet werden. Ã¼berraschen war die bisher nicht 
dokumentierte Ahnlichkeit der Miers Bluff Formation mit den 
epizonal metamorphen Gesteinen von Gibbs Island, die sich nur 
durch den Metamorphoseqrad von den Gesteinen der Hurd Peninsula 
auf Livinqston Island unterscheiden. Dagegen liegt auf Signy 
Island mit dem Reichtum an Marmoren und GrÃ¼nschiefer eine vÃ¶lli 
abweichende Fazies der Ausganqsqesteine vor. 
Um einen ersten Ãœberblic Ãœbe einige wesentliche Eigenschaften 
der Proben zu gewinnen, wurden schon an Bord DÃ¼nnschliff 
angefertigt. Dies war besonders wichtig, da nur so W. Loske, der 
als Mitglied einer chilenischen Expedition weitere Proben sammeln 
sollte, Hinweise auf nÃ¶tig Probenart und -mengen gegeben werden 
konnten. 
Die gesammelten Quarzite enthalten in wechselnder Menge Zirkon; 
bei den Proben von Livinqston Island dÃ¼rft diese Menge aus- 
reichen, um eine Fraktionierung in Herkunftsgebiete und die 
U-Pb-Isotopenanalyse dieser Fraktionen durchzufÃ¼hren FÃ¼ die von 
Gibbs Island entnommene Probe scheinen die entnommenen 100 kg 
dagegen zu wenig zu sein. Generell enthalten die "Quarzite" von 
~ivinqston Island auÃŸe Quarz etwa 50% Feldspat sowie wenig 
Hellglimmer und Biotit. Feldspat- und QuarzkÃ¶rne sind eckig; das 
Liefergebiet dÃ¼rft also nicht weit entfernt gewesen sein. Ein 
in die sedimentÃ¤r Schichtfolqe der Miers Bluff Formation 
konkordant eingeschalteter Vulkanit besteht Ã¼berwiegen aus 
Feldspat in zwei Generationen. 
Ãœ i Granatquarzit von Siqny Island weist durch den hohen Spes- 
sartin-Gehalt der Granate auf Manqanreichtum hin. Das Gestein ist 
reich an neu qesproÃŸte Titanit. Zirkon wurde hier nicht ge- 
funden. 
~ i e  zu Kont rollzwecken aus jÃ¼ngere GÃ¤nge und Laven entnommenen 
Proben weisen fast alle extrem umgewandelte FeldspÃ¤t auf. 
Altersbestimmungen jeder Art sind daher fragwÃ¼rdig Dies gilt 
nicht fÃ¼ einen Quarzgabbro von King George Island. 
Eingesetzte GerÃ¤t 
CTD/R0 
GKG 
SL 
KAL 
FAL 
KOL 
DRG 
PLA 
SF 
NIS 
BF 
Neil-Brown Sonde mit Wassersch6pfer-Rosette 1 2 X 10 1 
GroÃŸkastengreife 50x50~60 an 
Schwerelot, 1,5 t; 6, 12 oder 18 m Kernrohr 
mit Liner 13 cm @ 
GroÃŸkastenlot 3 t; 12 oder 18 m, 30 X 30 an 
Fallot, 1,5 t; 12 oder 18 m ohne Liner, 12 an 0 
Kolbenlot, 1,5 t; 12 oder 18 m ohne Liner, 12 cm @ 
Kleine Dreiecksdredge 
Planktonnetz, 64 Mikron Maschenweite 
Driftende Sinkstoffallen 
Niskin-Sch6pfer fÃ¼ bakteriologische Wasserproben 
Bodenverankerungen mit Sinkstoff-Fallen und teilw. S t r  
STATIONSLISTE, 3. Fahrtabschnitt, ANT-11/3 
korr. 
Datum Bord-Nr. AWI-Nr . GerÃ¤ Breite LÃ¤nq wasser- 
136-1 FAL 12m 6 0 ~ 5 9 ~ 8 ' ~  58O30,5'~ 5190 
136-2 CTD/RO 60Â°59,8' 58O3OI5'w 5192 
137-1 DRG 61 O46,9'S 57'45,4'~ 270 
138-1 CTD/RO 62Â°16,4' 57'38,7'~ 1948 
138-2 CTD/RO 62O16.8'~ 57'38.7'~ 1947 
CTD/RO 
KALI 8m 
KOL18m 
GKG 
GKG 
GKG 
CTD/RO 
CTD/RO 
BF 
CTD/RO 
SL 12m 
CTD/RO 
BF 
CTD/RO 
GKG 
GKG 
CTD/RO 
FAL 6m 
CTD/R0 
cTO/RO 
SL 12m 
CTD/RO 
GKG 
SL 12m 
CTD/RO 
CTD/RO 
SL 12m 
SL 12m 
SL 18m 
KOL18m 
GKG 
isern 
Gewinn 
grÃ¶ÃŸ 
GerÃ¤te 
tiefe 
800 m 
2000 m 
200 m 
800 m 
800 m 
2000 m 
--- 
200 m 
--- 
--- 
1362 m 
--- 
338 m 
470 m 
480 m 
CTD/RO 
GKG 
CTD/RO 
CTD/RO 
GKG 
m / R O  
GKG 
KOL12m 
KALI 2m 
cTD/RO 
NIS  
GKG 
GKG 
CTD/m 
SL  12m 
CTD/RO 
KOLl2m 
CTD 
BF 
GKG 
CTD/RO 
GKG 
CTD 
CTD 
m 
RO 
CTD/RO 
CTD/RO 
C m  
SF 
CTD/RO 
GKG 
m / R O  
GKG 
GKG 
GKG 
GKG 
KOL12m 
KOL18m 
DRG 
DRG 
SL  18m 
cl'wRO 
SB 
SF 
1167-4 GKG 
1167-5 GKG 
1167-6 O / R O  
1167-7 CTD/RO 
1167-8 " CTD/RO 
167-9 W 1 2 m  
167-1 0 KOLl 8m 
-11 N I S  
11b8-1 m / R U  
1168-2 GKG 
1168-3 CTD/RO 
1169-1 GKG 
1169-2 S L 1 2 m  
1169-3 PIA 
257 1170-1 SL 18m 63'30,9'S 
44030f3'w Ã‘Ã 6,7m 257 1170-2 SF 63O30,5'~ '29,6'W 
13.12. 257 1170-3 SL12m 6303014'S 44'32,O'~ 1 7,7m 
257 1170-4 GKG 63'31,9'S 4403012'W 0,3m 
258 1171-1 GKG 63'28,3'~ 44'30,4'W 0,4m 
259 1172-1 SL 6m 63'27,l'S 44'36,5'~ I 5,7m 
14.2 260 1173-1 CTD/RO 62-57.9's 45'00,4'W 3525 
GKG 
PIA 
m / R o  
GKG 
GKG 
cm/m 
CTD/RO 
SL 12m 
CTD/RO 
GKG 
GKG 
CTD/RO 
KALI 2m 
NIS 
GKG 
PIA 
GKG 
GKG 
CTD/RO 
GKG 
GKG 
P m  
GKG 
CTD/RO 
GKG 
PIA 
GKG 
GKG 
cTD/RO 
NIS 
GKG 
SL 12m 
CTD 
CTD/RO 
Koll Z-n 
CTD/RO 
GKG 
CTD/RO 
GKG 
SL 12m 
SL 6m 
cTD/m 
GKG 
GKG 
CTD/RO 
GKG 
GKG 
BF 
CTD/RO 
GKG 
PIA 
cTD/RO 
GKG 
SL 12m 
SL 12m 
CTD/RO 
GKG 
SF 
GKG 
SL 12m 
KOL12m 
KOLI 8m 
CTD/RO 
PLA 
SL 12m 
GKG 
PIA 
GKG 
GKG 
KOLA 8m 
GKG 
KOL12m 
